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NOTA EDITORIAL 
La obra que hoy presentamos bajo el título: Educación, Hábitat y Ambiente: 
Horizontes de Unidad ..., está conformada por las ponencias que se presentaron en 
el 21" Taller Latinoamericano: "Educación para la Gestión Local del Medio 
Ambiente" realizado en la Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de 
Medellín en 1996. 
Mediante la confluencia del pensamiento de los autores e investigadores, 
especialistas unos y generalistas otros, se pretende a través de esta publicación 
contribuir al avance del conocimiento y a la adquisición de una sabiduría propia en 
la comprensión del mundo y de sí mismo. 
La educación entendida como tal y la comprensión del habitar, van preparando 
a la humanidad hacia una nueva concepción, permiten la apertura del camino y 
vislumbrar horizontes de unidad. 
La visión integral, holística o de síntesis va paulatinamente sepultando aquella 
visión reduccionista y fragmentaria, la cual ha sido herencia de las ciencias y del 
mismo humanismo renacentista en donde el hombre aparece desligado de la 
naturaleza y de su mundo. 
Esta publicación que hoy sale a la luz, se ha dividido en tres partes de acuerdo 
con los módulos temáticos presentados y elaborados en el taller, lo que a su vez 
será de una mejor comprensión para el lector y10 investigador. Esperamos que en 
medio de la búsqueda vital y del saber, ésta pueda ser una llave o pequeña luz en el 
camino del ser y del conocer. 
GUILLERMO LEÓN OCHOA S. 
El problema ambiental ha tomado dentro de los discursos contemporáneos un 
lugar preponderante, al grado de constituirse hoy en una referencia obligada de la 
mayoría de los planteamientos de política territorial y de desarrollo. Sin embargo 
ello no se corresponde en cuanto a la capacidad de transformar de manera 
contundente las estructuras sociales y políticas reales. Ello fue vislumbrado cuando 
después de la Cumbre Mundial de Río los países vuelven a reunirse y reconocen la 
fisura entre sus acuerdos programáticos y la realidad. 
De otro lado, el asunto Urbano cobra nuevamente vigencia en el debate mundial 
tras la Cumbre de Ciudades en Estambul y se reconoce como uno de los grandes 
componentes del desarrollo de los países en el contexto de las exigencias de nuevos 
enfoques ligadas a los fenómenos de descentralización, democratización y 
globalización. Mas, asimismo, se reconoce que a pesar de ello, está lejos el 
cumplimiento de las metas urbanas sobre una habitabilidad adecuada para la 
población. 
En otro sentido, la Educación se reconoce como el centro de gravitación del 
desarrollo, tanto dentro de los discursos referidos a la gestión ambiental como en 
aquellos propios del desarrollo urbano e inscritos en la corriente de ciudades 
educadoras, al igual que de los que se refiere al desarrollo económico. 
En sentido similar, la gestión aparece hoy como un centro de interés en el 
desarrollo de las nuevas políticas al buscar transformar las formas tradicionales 
como se habían venido sucediendo los procesos de planeación y decisión sobre el 
territorio. Se convoca con ello a repensar la relación entre los actores y su 
organización y a vislumbrar cambios en las relaciones verticales y cerradas hasta 
ahora dominantes en el escenario social. 
Las presentes reflexiones hacen parte de un proceso en el cual el CEHAP ha 
querido profundizar, por ende, en la relación existente entre la Educación como 
fuerza formadora y transformadora y la Gestión como el lugar de encuentro entre 
los propósitos y la acción, orientada a resolver la relación dialógica entre el medio 
ambiente y el hábitat. A continuación se entrega una segunda publicación sobre el 
tema, que recoge aportes de diversos estudiosos sobre el mismo y pretende abrir 
una gama amplia de miradas, no necesariamente confluyentes, pero sí de gran aporte 
a las discusiones hoy vigentes. 
E1 CEHAP agradece a todos aquellos que hicieron posible esta publicación: a 
nuestra Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, a la Organización de 
Estados Americanos OEA y al Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior 
ICETEX, quienes mediante un convenio de colaboración aportaron a la realización 
del 21" Taller Latinoamericano "Educación para la Gestión Local del Medio 
Ambiente", a todos los autores de las reflexiones que aquí se compilan, quienes las 
aportaron dentro del desarrollo del Taller; y a la Red de Solidaridad Social de la 
Presidencia de la República, quien hizo posible la publicación de sus resultados. 
Asimismo, dentro del mismo CEHAP, es preciso reconocer los aportes de María 
Cecilia Múnera quien coordinó el Taller, de Guillermo León Ochoa quien laboró eii 
la compilación y edición de la publicación y a todo el personal académico y 
administrativo que brindó todo su aporte y apoyo a ello. 
MARÍA CLARA ECHEVERRÍA R. 
Directora CEHAP 
PARTE 1 
CIUDAD, 
HÁBITAT 
Y 
MEDIO A 
POBLACI~N Y TERRITORIO 
ALGUNAS DIMENSIONES PARA UNA CIUDAD 
COMUNICADA Y COMUNICADORA ' 
MARÍA CLARA ECHEVERRÍA RAMÍREZ 
Imagino un lug ar... 
cuya comunicación real 
entre quienes lo habitan 
y constituyen día a día 
puede suceder: 
Un lug ar... 
Cuya gente enraizada en un entorno 
sea posible: 
Un sitio ... 
Cuya capacidad de imaginar 
y crear entomos habitabIes 
que acunen miles de sueños de vida. 
exista: 
Imagino hoy ... 
un lugar posible 
para todos.' 
' Esta ponencia fue publicada coti anterioridad etr la reivista Anoiaciorres sobre Planeación, No.43. Uiiiversidcrd 
Nacional de Colombia. Sede Medellin. 
Profesora Asrxiadcr y Directora del Centrv de Estudios del Hcíbitut Popular CEHAR Facrrltcid de Anluitecturci, 
de la Universidcrd Nacioncrl de Colombia, Sede Medellín. Mienibro de la Comisicín Regional de Cietrciu y 
Tecnología del Nomccidente Colotnbiano. 
Al cruzar literatura y geometría se jitndiríri un concepto interesante. Lugor: ciudad, pueblo. poblacicín y 
p i s .  Lugar geométrico: línea cuyos puntos satisfacen todos u las condiciones de un problem. (Pequeño 
iurousse Ilustrado). 
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De por sí, hablar hoy de imágenes de ciudad tiene sentido y cobra mayor 
importancia en la medida en que ello contribuya a que: -nos identifiquemos y nos 
apropiemos afectiva y efectivamente de nuestros lugares, -aportemos en la 
construcción de los nuevos imaginarios colectivos y -movilicemos desde nuestro 
interior el deseo de actuar en búsqueda de tales imágenes y de generar los procesos 
sociales y organizativos necesarios para su realización. 
Recientemente, en planteamientos de comunicadores e investigadores, se viene 
presentando la preocupación por las relaciones entre ciudad, comunicación y cultura, 
y por nuestra parte aquí miramos las de comunicación urbana, ciudad comunicada 
y de ciudad comunicadora4 
¿Qué representan? ¿Qué portan? ¿Cuáles son sus dimensiones? y ¿Cuáles son 
sus opciones y las posibles propuestas que de allí se deriven? A ello se intenta 
comenzar a responder, en parte, con las reflexiones que a continuación compartimos 
y colocamos de manera sencilla para que sean pensadas y cuestionadas. Convocamos 
a que se retornen sus reacciones a nuestro lugar para ser analizadas y conversadas. 
1. ALGUNAS RAZONES PARA PENSAR EL ASUNTO 
A continuación se enuncian algunos supuestos o signos sentidos, que motivaron 
estas reflexiones. 
Pérdida de conciencia comunicadora en la ciudad 
La ciudad, supuesta como aquel espacio que por excelencia estaría dado por y 
para la comunicación entre seres y grupos humanos, a propósito de las necesidades 
integrales que les llevan a estarjuntos, ha ido perdiendo gradualmente conciencia e 
intención de su dimensión comunicadora, tanto en la conformación espacial como 
en la definición territorial, la organización social, las lógicas económicas y políticas, 
la estratificación y segregación social y el aislamiento de las diversas culturas que 
alberga. 
Rescatado este último en coni~ersrrcicjn con la Soc. Blanca Nubia Renrlíín articulada al CEHAP. 
Una débil construcción tanto del concepto como del proyecto de 
ciudad comunicada y comunicadora 
La ciudad comunicada y comunicadora representa más que una ciudad con 
vías de comunicación o con medios de comunicación eficientes. Es un concepto 
por construir teórica, metodológica e instrumentalmente, tanto como de manera 
cultural, organizativa, social y política. Atraviesa la estructura del espacio urbano, 
su tejido, su definición de lo público y privado, sus modelos de planeación y decisión, 
las relaciones ciudadanas cotidianas e interacciones entre grupos y culturas, las 
formas y mecanismos de diálogo e identificación de actores, su organización y la 
generación de espacios para su expresión, etc. 
Enajenación y debilitamiento cultural del ciudadano en torno al 
manejo espacial y ambiental 
El crecimiento acelerado de las ciudades en un contexto problemático como el 
nuestro y la inadecuada respuesta, adecuación y transformación de sus estructuras 
territoriales, de decisión y de gestión urbana, han ido enajenando gradualmente al 
ciudadano de su relación natural con su entorno y de su responsabilidad frente al 
manejo del espacio y de sus recursos (tierra, agua, energía, en fin ...) y del territorio. 
Se ha debilitado la cultura ciudadana en su capacidad de asumir responsable y 
constructivamente el territorio, el hábitat y el ambiente urbano y su manejo. 
Una planeación urbana fundada en lo físico, lo espacial y lo 
funcional, débil en lo político, lo social y cultural 
En general, los modelos tradicionales utilizados para el desarrollo de la 
planeación urbana, en gran medida, han sido adoptados mediante una transferencia 
tecnológica de esquemas, metodologías y procedimientos desamollados en otros 
contextos, sin contar con una adecuación real a la complejidad del entorno local (en 
su dimensión integral). No es significativo el avance en la creación de políticas, 
modelos, espacios o mecanismos adecuados de planeación y decisión para asumir 
las diversas realidades que se acunan en nuestras ciudades y sus inequidades 
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sociales, económicas, culturales, territoriales y sus variadas demandas y proyectos 
de ciudad. Lo anterior es esencial en urbes como las latinoamericanas y, muy 
particularmente, como las colombianas. 
Una ausente concepción de lo urbano como espacio de comunicación 
y una débil responsabilidad no sólo de comunicadores de otros sectores 
sociales 
La comunicación urbana no es sólo un objeto que convoca a los profesionales de 
un área, como sería el comunicador, ni a un sólo lector, como lo serían los medios. La 
comiinicación urbana atraviesa todo el conjunto de procesos sociales, en su dimensión 
colectiva gmpal o individual, que habilitan la interacción entre los sujetos sociales en la 
perspectiva de lograr la identidad de cada uno como sujeto y actor urbano. La proyección 
de la ciudad comunicada y comunicadora se sitúa en la relación transcuitural, la 
articulación entre las diversas identidades tanto como entre aquellas afines ocomunes y 
la generación de espacios para hacer explícitas las divergencias, dilucidar las propuestas, 
construir discursos urbanos, crear los espacios de encuentro entre estos y su debate, 
establecer formas democráticas para su concertación, entre otras. En este plano es 
preciso superar la confusión entre informar y comunicafl . 
Una concepción limitada de la consulta y la participación ciudadana 
Ante el aún teórico reconocimiento de la participación y la consulta ciudadana, 
todavía adolecemos de una concepción parcial y a veces retardada ( o retardataria) 
de su real dimensión democrática. Es preciso insistir en la búsqueda del concepto 
real de participación como el "hacer parte de", para lo cual la comunicación es eje 
esencial. El comunicarse, más allá que el informarse y el encontrarse, implica el 
deseo real de las partes por interactuar, relacionarse, comprender la naturaleza de 
sus diferencias y divergencias y propender por lo colectivo. Este deseo necesita ser 
creado, estimulado, acunado y hacerse viable, esto es: necesita que se le dote de las 
condiciones para que viva. 
2. SER Y HACER PARTE DE LO URBANO EN UN PROYECTO 
PLURICULTURAL Y MULTIÉTNICO 
La Constitución del 91, como pacto nacional, contiene el respaldo socio- 
político que legitima un enfoque plural, democrático, de tolerancia y de 
responsabilidad social frente a las diversidades étnicas, culturales, sociales y 
económicas que alberga nuestra nación. 
¿Qué representa ello en el contexto urbano? En las grandes ciudades las culturas 
no se expresan necesariamente en la ocupación de un espacio común por parte de 
grupos humanos con una relativa homogeneidad y proporción ( o tamaño de 
aglutinamiento) -Lo que sí ocurre con ciertas regiones con la presencia de territorios 
indígenas y comunidades negras. En lo urbano se da es más una diversidad de 
grupos de distinto origen, pertenencia y etnia, híbridos y por lo demás interactivos 
y mixtos en su manera más orgánica. con bases multiétnicas y multiculturales. En 
los procesos de urbanización, de incorporación en la ciudad y de constmcción de la 
vida urbana, ello genera formas de actuar y de apropiación de la ciudad, mensajes 
y comportamientos que les son propios a sujetos y grupos -por fuera de sus culturas 
originarias y modificadas por la vida urbana- que amplían la diversidad y la 
multicultura ciudadanas. 
Al reconocer el pacto constitucional cobra sentido pensar cómo podría una 
ciudad grande, con múltiples orígenes e innumerables culturas intraiirbanas, 
concebirse, imaginarse, planearse y vivirse, para que las variadas culturas a su 
interior puedan: -ser y crecer en lo que son y persiguen, -interactuar e intercambiar 
equitativamente con las demás culturas, y -lograr una adecuada participación en la 
mirada, la definición, la orientación y la conformación del conjunto urbano. 
Al igual que la nación busca ahora reconocer sus etnias, culturas y regiones, al 
interior de las ciudades y de los sistemas urbanos nos vemos llamados a reconocer 
que existe una diversidad, no sólo étnica sino por esencia cultural, política, social, 
temtorial y económica, entre otros, que conforma el hecho social urbano. 
Interesante propiiestu hace actualrriente el pericídico "El Colombiano ", al convocar a la utilizucicíri de su 
espacio, bajo rrnas directrices intencionadas al crear eri sus pdgiricis itn mecariisnio de corniinicacicín entre 
los actores o interesudos sobre el pn~blernu de Urcibá. 
Tales culturas no se refieren, como suele simplificarse, exclusivamente al origen 
rural o urbano ( al aludirse a la migración), o al caribeño, al central, al oriental, al 
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pacífico, al Ilanero, al sureño, al amazónico, en fin ... (al referirse a la confluencia 
de regiones o provincias). Es preciso conocer, investigar, reconocer y dar legitimidad 
a las culturas que se van gestando alrededor de la vida urbana. 
Estas culturas surgen en la interrelación de los anteriores referentes culturales 
con las otras identidades de los sujetos y colectividades urbanas, referidas al rol, su 
pertenencia generacional y de género y sus relaciones territoriales y sociales 
intraurbanas, entre otras. 
El rol de los habitantes les impone algún carácter, porta algunas miradas de su 
ciudad y comporta formas de construcción de esta misma. Aparecen aquí los 
contenidos por ejemplo de diversos sectores empresariales, laborales y lo sindical, 
el comercio, lo informal. el desempleo, lo estudiantil, lo informal, las religiones, las 
pertenencias políticas, las diversas formas de delincuencias, entre muchas otras. 
Ello estarían a su vez afectado por factores generacionales, de género y de sexualidad. 
Por ejemplo, no es posible desconocer cómo en la presente década han tenido 
un peso significativo los mensajes, los planteamientos y las propuestas de 
apropiación del entorno en relación con la mujer y la juventud6. También es necesario 
reconocer los nuevos actores del devenir urbano, tales como las organizaciones de 
base comunitaria y de la sociedad civil organizada (ONGs u otras formas7). No 
podemos descartar una lectura sobre los grupos de violencia organizada. 
Hoy se reclama la necesaria construcción de una nueva cultura dentro del 
sector público en relación con su necesaria transformación no sólo en eficiencia 
sino en democratización de su gestión para incorporar los procesos ciudadanos en 
el destino de las ciudades y, también, se precisa de una intensa labor de convocatoria 
a transformación cultural de la empresa para que desde allí se asuman procesos 
comprometidos con el destino de las ciudades colombianas. 
Conio hechos de coyuntura están en 1995 la Cumbre Mundial de Mujeres de Beijin y la última creación del 
Consejo Municipal de Juventud en Medellín. 
' Son importantes las Mesas Permanentes fomeitttrdaspor la Consejería Presidencial para Medellíii y el/lrea 
Metropolitana: Educación, Cirlrurc~. t'idu. Empleo, Mujer; Juventud, la reciente evolución de la de Desurmllo 
del Espacio y el Terrrtorio Urbcino y el reinicio de la de Medio Ambiente Urbano. Algunas han tenido mayor 
presencia en Medellín. Se propone actrialnrerite iniciar la Mesa en Corrruniccrci<ín Urbana. 
Otro campo de influencia en la conformación y determinación de las culturas 
urbanas, es el relativo al sentido de pertenencia a los lugares, a las formas de 
ocupación del territorio, a la utilización de sus espacios y a la identificación con los 
lugares. Éste se afecta de manera significativa por las determinantes sociales y 
económicas de los pobladores al igual que por las formas de tenencia de la tierra y 
la vivienda. Podría definirse este campo como el territorial (pertenencia e identidad) 
en tanto hace alusión a la apropiación y la capacidad de decisión e incidencia de 
los habitantes en los diversos niveles implícitos en un territorio urbano: desde la 
calle, pasando por el barrio, la comuna, la zona, la ciudad y la metrópoli. Puede 
extenderse éste asimismo a la pertenencia a un orden provincial y regional. 
Ante este amplio mar de conexiones entre lo urbano y sus culturas, tiene sentido 
entonces preguntamos por: 
EL SER: Las formas de realización de todas estas presencias culturales, en 
cuanto a su evolución constructiva dentro de lo que pretenden cada una de ellas. 
Es decir: El ser de cada una de dichas culturas, el realizarse en plenitud, el reconocer 
su identidad y el tener el espacio para su crecimiento individual y colectivo en la 
ciudad. 
EL INTERACTUAR: La comunicación con las otras culturas urbanas y su 
interacción balanceada. Es decir: la transculturación con equidad derivada del 
establecimiento de formas adecuadas de comunicación e intercambio en la urbe 
entre las diferencias que ella alberga y de dialogo y concertación entre los intereses. 
EL HACER PARTE: La participación en los procesos, realizaciones y 
decisiones del conjunto urbano. Es decir: El hacer parte de la ciudad en tanto esta 
recoja sus diversidades, las legitime, las incorpore, les cree espacio de expresión y 
de injerencia sobre el proyecto colectivo y les permita reconocerse y beneficiarse de 
el desarrollo colectivo del hecho urbano. 
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3. ALGUNAS DIMENSIONES EN TORNO A UNA CIUDAD 
COMUNICADA Y COMUNICADORA 
A continuación intentamos identificar algunas de las dimensiones que pueden 
aportar a imaginar una posible gestión pública, civil, privada y comunitaria que 
propenda por una ciudad comunicada y comunicadora: 
- Recuperar desde una ciudad comunicada la cultura territorial y la 
participación en las decisiones urbanas. 
Planear alrededor de la cultura y la pertenencia y del establecimiento de espacios 
permanentes de comunicación entre los sujetos y actores de la ciudad. 
Reconocer y caracterizar las diversas culturas y sus problemáticas 
albergadas en la ciudad. 
- Ver lo público desde la dimensión política, desde la construcción de la polis. 
Retomar los espacios cotidianos como uno de los marcos más pertinentes 
para fundamentar el proyecto de ciudad comunicadora. 
Retomar los espacios cotidianos como uno de los marcos más pertinentes 
para fundamentar el proyecto de ciudad comunicadora. 
Retornar a la estructura urbana su dimensión colectiva y reconocerla como 
determinante en la comunicación entre los ciudadanos. 
- Replantear las centralidades urbanas existentes y su fortalecimiento y 
generar nuevas centralidades. 
Recuperar la construcción del espacio público y los lugares para lo colectivo 
como proyecto de la ciudad. 
Tener la ciudad como el espacio para expresión de las culturas y sentimientos 
de los habitantes urbanos. 
Lograr una adecuada forma de opinión pública, de información, de medios . 
de comunicación y de evaluación, seguimiento y observación ciudadana. 
3.1. Recuperar la cultura territorial desde una ciudad comunicada 
y participar desde allí en las decisiones urbanas 
Es preciso mirar el gradual debilitamiento de la pertenencia y de la apropiación 
cultural del territorio, derivado deun crecimiento urbano no apropiado por la colectividad 
y una alta centralización en las decisiones relativas al entorno y el desarrollo de la 
ciudad. En tal sentido, la planeación y la decisión urbanas deben sufrir modificaciones 
profundas. Hemos llegado a un esquema de planeación regido esencialmente por cánones 
técnicos, no necesariamente político-sociales y culturales, que dejó de lado la magnitud 
poblacional que significa cualquier sector o zona de nuestras grandes ciudades o 
provincias urbanas y las dimensiones sociales, culturales, políticas, ambientalistas y 
espaciales comprendidas en nuestras grandes ciudades. 
Es urgente pensar un Sistema de Planeación Urbana8 que albergue formas 
adecuadas de integración de las dimensiones territoriales intraurbanas. La comuna 
debe integrar sus barriadas; las Zonas a sus Comunas; el Municipio sus Zonas; la 
Metrópoli sus grandes sectores urbanos(nortes, sures, occidentes, orientes, centros) 
y sus Municipios. Obviamente en todo ello se requiere tejer las relaciones y las 
formas de comunicación y decisión adecuadas tanto del Municipio y la Metrópoli 
como de la provincia y la región. Es preciso generar así la estructura sistémica, 
coordinada y democrática de organización social y de planeación para el 
funcionamiento de las relaciones entre dichos niveles territoriales de lo urbano. 
¿Hasta dónde llega la participación en los procesos urbanos se preguntan 
algunos? es una pregunta frecuente entre planificadores y políticos, ante el temor 
por el desajuste entre los niveles de lo metropolitano y Municipal y aquellos de lo 
zonal. Tales temores son legítimos mas no suficientes como contraargumento a 
estas propuestas. Se preguntan si buscar la participación de las zonas en la 
planeación de la ciudad no arriesgaría a que se conciba la planeación municipal 
El CEHAP de ln Uniirersidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, la Corporación Regirín. de manera 
coordinada. (al reconocer la coyicntitra existente dentro de la Comisióri Primera del Plan del Municipio de 
Medellín). trabajan eri h i~iodijicaciún de dos proyectos de actterdos presentados (11 Consejo de Medellín. Se 
aconlaron pautas pura el Sisteino qite birscan abrir la comtrniccrciún entre actores urbanos (n partir de sir 
caracterizaciór~ y pertenencia según roles de sus actores y territorialidades zonnl y rnunicipul) y su particil~ación 
en la planeación y decisióri urbanas. 
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como el resultado de la sumatoria de demandas de las zonas. Si bien la pregunta 
y el temor son pertinentes, es preciso reconocer que la planeación tiene diversas 
profundidades y maneras de abordarse y metodologías implícitas, bien sea que se 
trate de plan de gobierno, plan integral (integrador de todos los sectores) o 
simplificado (en concordancia con la ley) del municipio, o plan definido por 
proyección concertada de proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad o 
de sectores de la misma. 
La planeación que hemos venido proponiendo, en la esfera de planes zonales 
de desarrollo, se ubica en esta última metodología: la de los planes estratégicos. 
Precisamente su carácter es proactivo y de definición selectiva de prioridades de 
desarrollo para las zonas, en el contexto de toda la ciudad, alrededor de lo cual se 
identifican proyectos desencadenantes del desarrollo de la zona y precisamente no 
se refieren a una solución de todas sus necesidades y demandas. Por el contrario, 
ello contribuye de manera democrática a tejer la relación entre municipio y zona en 
una perspectiva racional y priorizable. Es decir, canaliza mas acertadamente las 
múltiples demandas de las zonas. 
3.2. Redimensionar la planeación alrededor de la cultura y la 
pertenencia y del establecimiento de espacios permanentes de 
comunicación entre los sujetos y actores de la ciudad 
Es preciso redimensionar el discurso de la planeación hacia una comprensión 
de la construcción de una cultura de pertenencia y una construcción de formas 
continuas de definición del futuro urbano desde la sociedad. 
Nuestras ciudades han estado en gran medida caracterizadas por el aislamiento 
entre las culturas, sujetos y actores y por lo demás por el mutuo señalamiento y la 
baja legitimidad que entre estos se otorgan. No es extraño oír entre los sectores 
diferentes las mutuas frases, por ejemplo entre la empresa de : "con las instituciones 
públicas no hay nada que hacer" o "la universidad no aporta al desarrollo de la 
empresa" y casi su nula mención a lo comunitario o civil -tal vez porque allí se 
requiera prudencia-; entre la academia y entre las ONGs se podría oír: "la empresa 
no ha asumido un rol comprometido con el problema urbano, es necesario convocar 
a su participación"; y así sucesivamente encontramos de un lado y del otro la mención 
de señales o de cambios. Pero, no se establecen los espacios -con la necesaria 
pérdida de vanidad y protocolo congelante- para lograr un acercamiento real sobre 
un problema, por encima de toda prevención o demostración de "estar en lo cierto" 
y para una comunicación en todo el sentido de la palabra que atienda las necesidades 
del desarrollo de nuestras ciudades y logre compromisos sostenidos de las partes. 
Los procesos de acercamiento entre los actores y la definición de espacios, 
procedimientos y formas institucionales para la concertación, el acuerdo, el pacto y 
la definición de responsabilidades son necesarios y urgentes. 
3.3. Reconocer y caracterizar las diversas culturas y sus 
problemáticas albergadas en la ciudad 
Es preciso lograr identificar las diversas culturas urbanas desde el rol, el 
quehacer, el oficio y las relaciones con lo productivo y lo activo, tanto como del ser 
individual y grupal, en su condición de portar identidades de sujeto con edad 
(significado de generación del 20, del 50, del 60, del 80) niñez, juventud, adulto o 
tercera edad, género (masculino y femenino), comportamiento sexual (horno, bi o 
heterosexual), acción, etc., etc.; y de representar lo grupal, lo territorial, lo político, 
lo religioso y la pertenencia a diversas razones de existencia humana. 
En tal sentido todo esfuerzo por reconocer e investigar estas realidades en 
ciudades como la nuestra es pertinente. Se contrapone esto totalmente con todos 
aquellos lugares comunes, bastante negativos por lo demás, que mencionan que 
"estamos sobrediagnósticados" o que generalizan en "los medellinenses" o "los 
paisas" se lectura cultural. No existe ninguna línea de investigación a profundidad 
que haya logrado construir un patrimonio de conocimiento urbano de alta tradición, 
salvo en el orden de estudios técnicos para la ejecución de proyectos o programas 
concretos. Son escasos aún los problemas en los que se puede decir que se cuenta 
siquiera con más de tres estudios o investigaciones importantes. Claro que contamos 
con un sentir general sobre lo urbano que nos permite actuar. Pero ello no 
significa que existan realmente líneas de conocimiento sobre nuestras realidades 
urbanas. Afortunadamente contamos con algunas instituciones comprometidas con 
su conocimiento de lo urbano, entre las cuales son mencionables sólo en Medellín: 
el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia; La Corporación 
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Región; el Centro de Estudios del Hábitat Popular CEHAP; el Centro de 
Investigaciones Estéticas y el Posgrado en Planeación Urbana de la Universidad 
Nacional de Colombia y el Instituto Popular de Capacitación IPC. Pero esta 
importante labor no ha recibido aun la atención de la sociedad que requiere nuestro 
problema urbano para garantizar una estabilidad en su producción cognitiva y 
propositiva. En este campo todo está por construirse. El reto es romper con el 
pragmatismo escueto que adolece de un temor aun por "el saber y conocer" y de 
una subestimación del pensamiento científico. 
3.4. Lo Público visto desde la dimensión política, desde la 
construcción de la polis 
La comunicación urbana debe concebirse como fundamental para el proceso de 
participación y concertación. Es preciso reconocer que la construcción de la ciudad en 
el contexto de la modernidad atraviesa necesariamente por la configuración de los 
encuentros y la creación de los espacios para sentarse en la mesa, crear el lugar para la 
expresión y el encuentro de divergencias, generar los mecanismos adecuados para su 
representación y expresión política y para la gestión, negociación y decisión de sus 
proyectos. Esto ha sido manejado desde una clara definición conceptual y política, y 
desarrollando como fundamento para lograr la transición de la urbe a la polis, por la 
politóloga e investigadora del INER María Teresa Uribe de H. 
En ello la construcción del espacio social y espacial de lo colectivo es punto 
fundamental : el espacio para el ejercicio de lo público (decisional) y para lo 
colectivo (social integración). (Dejamos apenas enunciado el punto y remitimos al 
estudio de la autora en mención). 
3.5. Retomar los espacios cotidianos como uno de los marcos más 
pertinentes para fundamentar el proyecto de ciudad comunicadora 
Los procesos inmersos en la vida cotidiana de lo urbano son esferas de 
interacción y de comunicación, pero también pueden mantenerse como esferas del 
aislamiento y la güetización, como de hecho muchas de las veces sucede. Es preciso 
tomar conciencia sobre la escasa intencionalidad que se tiene en las diversas acciones 
institucionales sobre la importancia estratégica de dotarnos de mecanismos que 
acerquen las diversas culturas y grupos sociales de la ciudad. 
¿Cuándo desde la escuela, el deporte, la iglesia, el arte, se tiene realmente el 
proyecto de comunicar a los habitantes y las zonas urbanas entre si? El aislamiento 
en nuestras ciudades , acompañado de la estigmatización mutua es casi la 
característica de la acción institucional. 
Se trabaja aún en política de juventud, sin que medie necesariamente el proyecto 
de integración de sectores urbanos. Se cuenta con una institucionalidad educativa 
desde los primeros niveles y, en gran medida fortalecido, en el universitario, que 
separa de manera contundente tanto por factores territoriales como sociales y 
económicas de la población desde su niñez hasta su edad adulta. 
Es preciso romper mediante mecanismos de encuentro y comunicación, sobre 
una misma mesa y roles iguales, estos signos de pertenencia incomunicada a dos o 
más ciudades. ¿ Hay siquiera programas y proyectos para ello? 
El hecho de contar con realidades urbanas diversas no puede enajenamos de 
buscar precisamente mecanismos para lograr la pertenencia de todos al mismo 
hecho urbano, y a una misma intención. 
3.6. Retornar a la estructura urbana su dimensión colectiva y 
reconocerla como determinante en la comunicación entre los 
ciudadanos 
De tiempo atrás, en aras de una ciudad muy eficiente, con un rendimiento vial 
significativo, la ciudad, y en especial Medellín, fue rompiendo con toda su visión 
de lo colectivo y de lo público en la esfera de considerar10 como lo comunicante en 
su dimensión humana. Se vulneró significativamente el centro de la ciudad por 
ejemplo con: la construcción superpuesta de todo el proyecto vial de la Avenida 
Oriental (que rompe con la relación Prado Centro y Bostón Centro), de la Ampliaci6n 
de San Juan (que rompe con la Plaza de Cisneros y en otro del centro de la ciudad: 
La Plaza de la América), se afecta el Parque de Berrío con su "rediseño" y se 
modifica el centro representativo de la ciudad trasladándolo a la Alpujma. Los 
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efectos de ello: una desaparición y un deterioro de los centros urbanos de encuentro 
intermunicipal y entre sectores sociales de la ciudad, tales como Guayaquil -núcleo 
popular cívico- y los parques de Bem'o -núcleo mixto y centro de confluencia 
urbana- y de Bolivar -núcleo representativo religioso-. Ello significó el arrebatar 
lugares de identidad y comunicación colectiva a los habitantes de la ciudad. 
Por lo demás, en aquellos lugares en los que se supondría, por la capacidad de 
diseñar en terrenos sin mayor configuración preestablecida, que sería posible un 
planteamiento nuevo de ciudad (tales como el Poblado y Envigado y la parte alta de la 
80), se adolece de todo sentido de construcción pública de la ciudad y se proporciotia 
un esquema de urbanización que no construye tejido urbano, es decir no permite el flujo 
de la ciudad ni de sus actividades a lo largo de su desarrollo. Quedamos entonces, en los 
lugares en los que podría haberse dado una propuesta urbana moderna en el sentido 
transformador y social de la palabra, con un urbanismo que refuerza el esquema que 
privatiza el espacio público. Nos preguntamos, esta forma de urbanización de globos 
de terreno aislados y cerrados, conformado por complejos giros viales vehiculares, 
rodeado de mallas y sólo penetrables por una portería uniformada y con identificación 
¿construye ciudad y lugar para la comunicación urbana? ¿ A dónde se fueron las áreas 
supuestas para ser "cedidas al municipio" para fuies públicos sino aun beneficio particular 
de un grupo determinado según sean las unidades cenadas en las que se divida el terreno? 
¿Cómo se estructura ese tejido urbano? ¿Cuentan aun los propios habitantes de estos 
sectores con zonas públicas, parques o centros de actividad colectiva urbana diferente 
el de los llamados esquemas de "mall" para el consumo de productos y alimentos?. 
Queda aquí pues consignada una crítica y un reto por asumir en la planeación 
de la ciudad. 
¿Qué de la ciudad caminable, circulable y transitable? ¿Qué de sus lugares 
públicos y del equipamiento urbano? ¿Qué de las necesidades de los habitantes y 
en especial de los niños y de la juventud de comunicarse con otros grupos sociales? 
y ¿qué de nuestra responsabilidad, desde el diseño del espacio, de hacerlos tomar 
conciencia de pertenencia a una ciudad y a un origen colectivo que supera el del 
grupo y familia?. He aquí una responsabilidad del arquitecto y el planificador en 
la construcción o no de la comunicación social en unas ciudades de conflicto violento. 
La viabilidad y el tejido urbano son pues hechos estructurantes 
o desestructurantes de la comunicación y la convivencia 
ciudadanas. 
3.7. Las necesidades de replantear y fortalecer las centralidades 
urbanas existentes y de generar nuevas centralidades 
Es este uno de los componentes más estratégicos en tomo a la ciudad comunicada 
y comunicadora. Nuestra ciudad debe tomar mayor conciencia de la pertenencia 
de esta propuesta. Aquellos esfuerzos existentes, desde la Consejería Presidencial, 
sobre los Núcleos de Vida Ciudadana no deben quedarse en una meta tan tímida. 
Es preciso todo el reconocimiento de un proyecto estratégico de ciudad, desde lo 
Metropolitano, que configura con inversiones transformadoras el proyecto de 
fortalecimiento de las centralidades simbólicas existentes (Noroccidental, 
Nororiental, Centro Oriental, Centro Occidental, Poblado), y de la comunicación 
fluida entre tales centros y sus habitantes. 
Es preciso asimismo concebir, en conjunción con los otros municipios las 
posibles apuestas de nuevas centralidades estratégicas por ejemplo en la ubicación 
de Sabaneta, Itagüí y Envigado, o en Bello y Copacabana. Ello requeriría de 
concertaciones importantes en el orden del Área Metropolitana para ubicar 
dimensiones claves integrales para su desarrollo e inversiones correspondientes. 
Este sería un proyecto a futuro de buena capacidad de comunicación intrazonal 
y a su vez de área metropolitana que el cual debe ir acompañado de una relación 
estratégica con el proyecto de definición de pautas estratégicas para el Metro y 
para el desarrollo del proyecto de recuperación de cuencas y del río. 
3.8. Recuperar la construcción del espacio público y los lugares para 
lo colectivo como proyecto de la ciudad 
Lo público y su espacialidad deben superar el ser confundidos sólo con lo 
propio del espacio abierto conformado por calles y parques. Lo público precisa ser 
observado desde la noción de una ciudad interactiva, con puntos de identificación y 
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capacidad de albergar la creatividad de sus habitantes en su desarrollo: una ciudad 
abierta, habitada, llena de gente, con sus actividades presentes, no disueltas, que 
exprese sus pensamientos, su ser. 
Lo público se refiere a imaginar los parques llenos, con las zonas verdes 
utilizadas para el juego no para la decoración, los árboles con la posibilidad de 
tomar de ellos una fruta. Significa la posibilidad de deambular su centro, de mirar 
asuntos de interés, pasar por la librería ..., en fin. (Es preciso superar el deseo de 
"bunquers", de ciudad sola, cerrada, sin tanto pueblo por ahí ...; claramente esta no 
es la idea). 
Parte de las definiciones hasta ahora vistas sobre espacio público vienen 
signadas bien sea por conceptos funcionalistas o de ciudad o por conceptos del 
espacio en lo físico. Muchas de manera directa o indirecta, hacen alusión a la 
conformación morfológica de "lo abierto", lo no privado, lo estructurante del tejido 
urbano y social, lo cual es parte de su esencia. Lo público también se le ha 
interpretado dentro de la esfera del espacio político o para lo político. Es esta una 
de las interpretaciones más importantes en materia de la relación espacio-democracia. 
Y del otro lado, se encuentran elementos que le reconocen desde su significado 
estético, simbólico o cultural. 
En la definición de sus problemas, al mencionarse el espacio público, se hace 
alusión a su escasez, a la toma del mismo por actividades callejeras o comercio 
"informal", al desorden, a la falta de articulación, al descuido, a la inseguridad. 
Ello ciertamente requiere de nuevas políticas y concertaciones para lograr un 
equilibrio adecuado entre presiones de la realidad social y económica y de la 
imaginación lúdica, estética y funcional de la ciudad. 
Poca referencia parece hacerse en cuanto a las actividades requeridas por las 
esferas colectivas y la dimensión Iúdica y cultural. Ausentes están en ello asuntos 
como bibliotecas, museos, teatros, cines, escenarios deportivos, estaciones o 
terminales, plazas de mercado; y aun más ausentes están los lugares de recreación 
rurales propio de la esfera urbano-regional. Tal es el amplio conjunto de expectativas 
de vida de los innumerables individuos que conforman la sociedad, cuya realización 
sólo es viable por medio de una infraestructura colectiva útil a un amplio número 
de población. Es decir, mediante una imaginación de espacialidades públicas o 
para lo público. 
3.9. Tener la ciudad como el espacio para la expresión de las culturas 
y sentimientos de los habitantes urbanos 
Los lugares públicos de la ciudad tanto en lo espacial como en lo social deben 
mirarse como espacio que no sólo permitan sino que propicien la expresión de las 
individualidades y los grupos. 
Es así como la ciudad está configurada por miles de expresiones tanto 
académicas como políticas e ideológicas, artísticas y vivenciales, que deben encontrar 
sus lugares de expresión, comunicación e interacción. La Iúdica, la danza, el 
deporte, lo político, en fin son bases esenciales de la comunicación urbana. 
El espacio de lo público debe propiciar esta expresión. En una sociedad de 
conflicto resuelto por medios violentos y en cualquier otra, la existencia de 
expresiones como el graffiti por ejemplo debe mirarse como algo que posibilita una 
esfera de expresión precisamente de lo diverso y diferente al canon establecido. 
Hasta o desde allí es el asunto de abrirnos a un proyecto de ciudad comunicadora. 
La Expresión juvenil, los teatreros, los rapperos, los graffiteros, los músicos, 
cabrán en estas ciudades. 
3.10 Lograr una adecuada forma de opinión pública, de información, 
de medios de comunicación y de evaluación, seguimiento y observación 
ciudadana 
En este asunto de velar por una ciudad comunicada y comunicadora juegan 
papeles importantes la información, la opinión, los medios de comunicación y los 
mecanismos de seguimiento, observación y veeduría ciudadana. 
La información es claramente una base fundamental para lograr una real 
capacidad de crearse una idea sobre la ciudad y su contexto nacional o mundial y 
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para permitir una comunicación adecuada frente al hecho urbano. Se requiere un 
sistema de información urbana y de seguimiento a sus indicadores de calidad, de 
habitabilidad, de vida y ambientalesy, la creación de formas adecuadas de circulación 
de dicha información, para hacerla accesible y comprensible por los diversos grupos 
sociales y culturas de la ciudad. 
En este punto jugarían un papel fundamental los medios de comunicación. Es 
decir, poner al alcance de los diversos ciudadanos, por sus varios medios, la 
información pertinente de la ciudad, para crear condiciones adecuadas para su 
diálogo con otros actores urbanos y su participación en la definición de la ciudad. 
El papel esperado de los medios, además del anterior, estaría de alguna manera 
en superar su carácter de informante para trascender a dos niveles: el primero en 
la perspectiva de convertirse en agente líder en la proposición precisamente de una 
cultura ciudadana, como educador, con compromiso claro en la construcción de la 
ciudad y en la configuración de una ética centrada en el reconocimiento de la 
diversidad, de la tolerancia y de los acuerdos dialogados como fundamento para el 
proyecto social y urbano. El segundo apunta a cumplir su rol de comunicador y no 
sólo de información y educación, para lo cual se deben mirar experiencias y 
configurar una capacidad creativa y flexible para que su capacidad institucional 
sea puesta al servicio de establecer relaciones y diálogo realmente interactivo entre 
diversas ideas sobre la sociedad y la ciudad. 
Y claramente estaría en otro nivel el de propiciar con lo anterior un avance en 
la formación de una ciudadanía informada, formada y comunicada que permita 
ocuparse de un rol de seguimiento y veeduría sobre el desarrollo mismo de su 
ciudad y sus procesos sociales e institucionales. 
Quedan aquí enunciados algunos de los muchos campos de trabajo que harían 
posible una estrategia comunicadora para unas ciudades que encaran hoy la 
inequidad, la incomunicación, el conflicto y la violencia. 
SILVA, Armando. "Imaginarios Urbanos en América Latina", en: "Los Ima- 
ginarios y la Cultura Popular", José Eduardo Rueda Enciso, Compilador- 
Editor, Ed. CEREC Serie Textos No.2 1. Santafé de Bogotá, septiem- 
bre, 1993. 
SILVA, Armando. "La Ciudad como Comunicación" en: "Memorias del 
ciclo de conferencias Espacio y Cultura", Facultad de Arquitectura, 
Universidad La Gran Colombia, Santafé de Bogotá, octubre, 1991. 
MARTiN-BARBERO, Jesús. "Comunicación y Ciudad: En& Medios y Miedos". 
En: "Imágenes y Reflexiones de la cultura en Colombia -Regiones, 
Ciudades y Violencia", Memorias del Foro Nacional para, con , por, 
sobre, de cultura, Ed. Colcultura, Santafé de Bogotá, marzo, de 1991. 
CALVINO, Italo. "Seis Propuestas para el Próximo Milenio", Ed. Siruela, 
Madrid, 1989. 
Tema que se aboca en lu propuesta de Acuerdo del Sistema de Planeaci<ín ya referenciado, entre CEHAP y 
R E G I ~ N .  
EL ESPACIO AMBIENTAL DE LA 
POSMODERNIDAD 
PETER CHARLES BRAND ' 
El tema de fondo que quiero poner en discusión es el del medio ambiente como 
una manera particular de concebir y sentir el espacio. Es tan común y corriente hoy 
día entender el espacio en términos de una relación o interacción de la sociedad con 
los recursos naturales organizados ecosistémicamente, que es fácil olvidar que hace 
apenas dos décadas esta forma conceptual existía únicamente en unos reducidos 
círculos académicos. Ahora es una noción que se aprende en el colegio, circula en 
los medios de comunicación, y se debate en la política. O sea, es una concepción 
del espacio que no sólo domina amplias esferas del trabajo científico y profesional, 
sino que ha entrado a formar parte de nuestras prácticas intelectuales cotidianas, 
constituyéndose en un modelo ortodoxo para debatir nuestra existencia espacial 
contemporánea. 
En esta intervención, se pretende indagar las raíces y la particularidad de este 
fenómeno en la cultura contemporánea, o sea en esa condición cultural llamada 
posmoderna. Más específicamente, se intentará revelar las conexiones entre la 
concepción ambiental del espacio con cierta sensibilidad cultural generalizada de 
la condición posmoderna, e indicar cómo esta sensibilidad tanto intelectual como 
popular determina maneras generales de entender e intervenir en la ciudad misma. 
Es menester recordar que la noción de medio ambiente es indisociable del 
espacio. Si bien el debate ambiental nació en relación con la cuestión del desarrollo 
y tiene íntimos nexos con la economía, la tecnología y la política, es precisamente 
en el espacio - en el despliegue de actividades sociales concretas en condiciones 
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ecológicas específicas - donde se produce la síntesis comple.ja de interacciones y se 
materializa el medio ambiente. Es en el espacio donde las interacciones socio- 
ecológicas se concretan y se hacen tangibles; es en el espacio donde los problemas 
ambientales abstractos se aterrizan. 
Además es la ciudad, específicamente, la que se ha vuelto el foco de atención 
en el análisis de la crisis ecológica. En sus inicios, el debate ambiental se preocupaba 
por la finitud de los recursos naturales no renovables. Desde el informe Brundtland 
de 1987, el énfasis se desplazó definitivamente hacia el desarrollo, o sea, hacia los 
procesos de transformación de los recursos naturales y sus consecuencias ecológica.. 
Y por supuesto es en las ciudades donde se concentran el consumo y la 
transformación industrial de los recursos naturales, la producción de polución y el 
desequilibrio de los sistemas de soporte de la vida, y donde se vive el deterioro en la 
calidad ambiental de vida de la mayor parte de los habitantes del planeta. Crear 
ciudades sostenibles es el reto ahora; ciudades condicionadas en su espacialidad 
por las características del medio bio-físico, y evaluadas cualitativamente por su 
equilibrio ambiental. 
En la medida en que 'cuidar la naturaleza' y 'proteger el medio ambiente' se 
han vuelto asuntos del 'sentido común', su aparente obviedad esconde los complejos 
procesos que condujeron a esta actitud generalizada. La popularización del tema 
ambiental en el breve lapso de dos décadas ha sido realmente asombrosa, y es 
difícil creer que un cambio tan amplio e intrépido en la sensibilidad social pueda 
ser atribuible exclusivamente a la confusa evidencia objetiva del deterioro de los 
ecosistemas. Se intentará demostrar, más bien, que el ambientalismo es una parte 
integral de la condición posmoderna como estadio cultural, íntimamente relacionado 
con los temas fundamentales del debate posmoderno en su conjunto. 
2. AMBIENTALISMO Y POSMODERNIDAD: UNA ANGUSTIA 
COMÚN 
La idea controvertida de una condición posmoderna ha sido debatida 
ampliamente en la filosofía, el arte y la política, y no cabe aquíentrar en las infinitas 
complejidades del tema. Basta por el momento señalar que consiste en un 
cuestionamiento de fondo del proyecto moderno fundado sobre la razón instrumental, 
los valores y verdades universales, y la noción histórica del progreso. Pero también 
1 
1 la idea de la posmodernidad se asocia con los cambios en nuestra experiencia 
cotidiana del mundo transformado por los avances tecnológicos en las 
comunicaciones, la informática, y la hiper-circulación de imágenes. Es en este sentido 
que Huyssens (1984) describió el paso a la posmodernidad como ''un cambio 
significativo en la sensibilidad, las prácticas y las formaciones discursivas que 
distinguen un conjunto posmoderno de supuestos, experiencias y proposiciones de 
aquello que signó el período anterior". 
Explorar la relación, o más bien integración del tema ambiental a estas 
transformaciones culturales es el propósito que se plantea aquí. Se intentará hacerlo 
a través de una sociología de la posmodernidad, que permite centrar la atención en 
su lado experiencia1 y cotidiano, alrededor del cual toman forma las actitudes y 
emociones propias de ésta como condición cultural y donde, como veremos, se 
vuelve inextricable una preocupación por el medio ambiente y la espacialidad 
contemporánea. 
Para empezar, conviene señalar cómo algunos teóricos de la cultura 
contemporánea anuncian la experiencia de la posmodernidad en términos de 
desorientación (Giddens, 1990), desasosiego (Mongardi, 1992), incoherencia 
(Bauman, 1992a), precariedad (Maffesoli, 1991), perplejidad (Lechner, 1989), 
superficialidad (Jameson, 1984), desarraigo (Vattimo, 1990): la letanía 
desconcertante del lado oscuro de la condición posmoderna. Lo anterior describe 
una condición de inseguridad ontológica, que Giddens (op cit) define como "la 
confianza que tiene la mayoría de los seres humanos en la continuidad de su auto- 
identidad, y la constancia de sus entornos sociales y materiales de acción. 
Ahí encontramos una primera y honda integración del medio ambiente y la 
posmodernidad. El ambientalismo es, precisamente, una preocupación enraizada 
en la crisis ecológica mundial, por la constancia de nuestro entorno bio-físico en el 
tiempo, y es a su vez una esperanza ontológica depositada en la idea de la 
sostenibilidad. Ahora bien, si la idea de la sostenibilidad se desprendió de una 
propuesta de desarrollo económico, el éxito social de la sostenibilidad como concepto 
se debe a su conexión con ideas mucho mas profundas que las de la mera teoría 
económica. Es sólo en el plano existencia1 que la idea de la sostenibilidad adquiere 
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una pureza abstracta y 'conmovedora'. El desarrollo sostenible se refiere a los 
procesos prosaicos de la producción y reproducción de bienes y servicios; las raíces 
ecológicas de la noción de la sostenibilidad se ahondan en la producción y 
reproducción de la vida misma. La sostenibilidad encapsula, sobre todo, una ansiedad 
derivada de la des-naturalización de la vida tanto humana como no humana, y lo 
destructivo, aparente o latente, de dicho fenómeno. En juego está la estabilidad y 
permanencia de los sistemas de soporte de la vida, y en el fondo, el ambientalismo 
es una ontología naturalista y ecologista de nuestro 'estar-en-el-mundo-de-la-vida' . 
En este sentido la crisis ecológica y los problemas ambientales se confunden, 
la sensibilidad posmoderna, con la descomposición de las instituciones sociales, 
los valores, y de las experiencias materiales en el mundo del trabajo y consumo, 
etc. El deterioro en el entorno bio-físico, su contaminación. parece tener su reflejo 
en cierto deterioro de nuestro entorno social: la precariedad del matrimonio y la 
familia, la violencia y aleatoriedad en las relaciones personales, el peligro del SXDA 
en la intimidad sexual, la obsolescencia de las destrezas y habilidades, la inestabilidad 
del trabajo, el empobrecimiento de la vida comunitaria del barrio, el no poder contar 
con ver la misma cara detrás del mostrador en la tienda de esquina etc. 
Frente a esta inestabilidad ecológica y social, Giddens (op cit) propone que la 
siempre inminente inseguridad ontológica se vuelve soportable a través del depósito 
de la confianza en algo, y contrasta las condiciones del ejercicio de la confianza en 
las sociedades tradicional y moderna. En particular, sugiere que la modernidad 
revolucionó el entorno de la confianza. El parentesco, la comunidad, la tradición, 
y la religión se desdibujaron como sistemas estables y significativos para la seguridad 
individual. En su lugar, la modernidad imponía paulatinamente la construcción 
racional de la confianza, debido a las exigencias del surgimiento de los sistemas 
abstractos e impersonalizados de organización social. En el camino, la modernidad 
ponía a severa prueba la confianza misma. En primer lugar, por la alta complejidad 
de la modernidad - en fin, ¿en quién y qué confiar'? En segundo lugar, por el hecho 
de la creación humana del universo de eventos - la incertidumbre dejó de ser atribuible 
a la providencia divina, convirtiéndose en una pesada carga humana. Y finalmente, 
la transferencia del depósito de la confianza en personas a sistemas abstractos, la 
dota de una forma más racional que emocional, arrebatándola así del reino del 
inconsciente. 
En la 'tractomula desenfrenada' de la posmodernidad, las transformaciones de 
nuestra experiencia del mundo hacen que no haya nada en el cambiante mundo 
contemporáneo con una permanencia suficiente para justificar la confianza. De ahí 
en adelante, la vacuidad y angustia de la sociedad posmoderna convergen 
irremediablemente con los escenarios apocalípticos de la crisis ecológica. Tanto la 
I vida como la cultura se balancean al borde del abismo pre-fijado del fin de todo. La 
seguridad ontológica se esfuma frente a la imposibilidad de sostener la creencia 
ciega de que el mundo continuará. Giddens escribe: "La confianza básica en la 
continuidad del mundo tiene que anclarse en la sencilla convicción de que así será, 
y ahora es algo que no podemos aseverar con absoluta certeza". Al mismo tiempo, 
L la 'confianza' básica en personas cede paso a su síntesis, la ansiedad existencia1 y 
el terror. Giddens cita la novela Herzog de Saul Bellow: "La revolución del terror 
nuclear devuelve la dimensión metafísica a todos nosotros. La actividad práctica 
entera llegó a esta culminación: todo puede desaparecer, la civilización, la historia, 
la naturaleza"; y también al libro de Susan Sontag, Aids and Its Metaphors: "Un 
escenario moderno permanente: el Apocalipsis amenaza - y no sucede. Pero vuelve 
a asomarse una y otra vez... el Apocalipsis es, a partir de ahora, un programa 
seriado sin fin: no "Apocalipsis Ahora", sino "Apocalipsis de Ahora en Adelante". 
3. RIESGO Y SUPERVIVENCIA EN EL ESPACIO 
El riesgo y la supervivencia son temas centrales a la experiencia y al discurso 
ambiental, pero no nacieron ahí. Más bien, el riesgo es el sino mismo de la modernidad, 
y el elemento central de su lado desconcertante. Pues el fenómeno del riesgo no se 
produce simplemente por la presencia del peligro, sino a través de una concientización 
de ello; y en el mismo acto de intemalización y racionalización del peligro, lo fatalmente 
inesperado asume la forma de una responsabilidad humana. Convivir con el riesgo es el 
costo humano de la desacralización moderna del mundo. Aquello que antes se podía 
aúibuir a la providencia divina se volvió un asunto mundano. 
' Con el desarrollo tecnológico de la modernidad, la creación del riesgo no se 
quedó como un fenómeno intelectual únicamente. Los riesgos asumieron formas 
concretas y proliferaron en la vida práctica. Los entornos físicos y sociales se 
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ordenaron en términos tanto reales como conceptuales, y de tal manera que el ejercicio 
cada vez mayor del control racional sobre ellos incrementaba proporcionalmente la 
posibilidad de resultados o eventos inesperados. En consecuencia, la alta modernidad 
para Giddens es una invención pesadillezca de riesgos de baja probabilidad pero de 
altas consecuencias: riesgos que son globales en su escala y número de eventos 
contingentes, devastadores en su intensidad y potencial destructor, infundidos tanto 
en la organización social como en la naturaleza socialmente transformada, y lejanos 
del control tanto individual como institucional. 
Este acercamiento ambientalista al riesgo ha sido desarrollado por Beck (1990, 
1992), cuyas indagaciones sobre la naturaleza amenazante de la vida social 
contemporánea lo llevaron a caracterizar la modernidad en términos de la 'sociedad 
de riesgo'. La tesis central de Beck consiste en la proposición de que el avance 
tecnológico está subvirtiendo tanto la lógica establecida como la aceptabilidad social 
del riesgo. Los riesgos modernos, argumenta Beck, tenían unas dimensiones limitadas 
en cuanto a su envergadura y alcance espacio-temporal, hecho que permitía el 
diseño de mecanismos de seguro que garantizaban la compensación de eventuales 
víctimas. Sin embargo, los riesgos posmodernos despedazan este esquema: son 
cada vez más complejos, impredecibles e incontrolables dentro de claros Iíniites 
espaciales y temporales. La consecuente inhabilidad del establecimiento científico 
de explicar o siquiera describir adecuadamente los riesgos posmodernos genera la 
incredulidad del público, y con ella el debilitamiento de los lazos de confianza 
dentro de la sociedad en su conjunto, y el desmoronamiento de la protección 
proporcionada por el mecanismo del seguro. En síntesis, la posmodernidad representa 
el desplome tanto de la racionalidad tecnológica como de los mecanismos sociales 
de control del riesgo. 
Es por esto que Beck, al hablar de una 'sociedad auto-aniquiladora', toca las 
fibras más sensibles de la incertidumbre posmoderna, al mismo tiempo que 
proporciona una base para racionalizar una respuesta ambientalista. Pasada la 
Guerra Fría y postergada la guerra nuclear, se aumentan los accidentes nucleares, 
la manipulación genética de la vida y los alimentos, la extinción de especies y 
hábitats, el cambio climático etc., y el 'smog' nostálgico de las películas policíacas 
de Londres del siglo pasado dan paso a los espantosos cócteles de metales, materias 
y reacciones fotoquímicas estilo Los Ángeles siglo XX. Si la crítica intelectual 
desconstruye los fundamentos filosóficos y epistemológicos de la modernidad, el 
medio ambiente exhibe su auto-destrucción en la práctica y con imágenes 
dramáticamente cotidianas. 
La idea de la sociedad de riesgo capta perfectamente la sensación posmoderna 
de vulnerabilidad. Los sistemas abstractos (dinero y tecnología) fuera de control 
contienen y crean peligros imprevisibles que no se quedan en lo abstracto. En su 
forma ambiental, estos peligros se traducen en riesgos que ensombrecen incluso las 
actividades más rutinarias: ¿qué comer y beber? ¿dónde nadar? ¿cómo cuidarse del 
sol? ¿qué clase de medicinas usar? ¿cómo protegerse de los aparatos domésticos?, 
y hasta ¿qué aire respiramos? se convierten en preguntas angustiosas alrededor de 
actividades ya de por sí arriesgadas. La cautela y la precaución tienen que signar la 
toma de decisiones de la vida diaria. Como si todo esto fuera poco, los riesgos 
ambientales contemporáneos desdeñan las divisiones sociales y geográficas del nuevo 
orden posmoderno. Por lo tanto, exigen la puesta en marcha de nuevas estrategias 
de supervivencia. Las viejas estrategias modernas de seguro contra el riesgo, y la 
evasión de riesgo mediante la protección proporcionada por el aislamiento geográfico 
entre naciones, clases y grupos sociales, son ahora claramente ineficaces en el 
milieu anárquico de los riesgos posmodernos. Su carácter indiscriminatorio requiere 
de una respuesta individual. 
Los orígenes de esta situación se encuentran, una vez más, en el seno de la 
modernidad. Bauman (1 992) propone que sus raíces radican en la creencia moderna, 
en la historia y la emancipación, mediante la cual la vida fue subordinada al proyecto 
más grande del progreso de la humanidad formulado en la Ilustración. Hasta la 
vida humana se convirtió en un medio para este fin, un mero paso en el camino 
hacia un orden social más perfecto y la promesa de mayor bienestar y auto-realización 
individual en el futuro. En consecuencia, la santificación religiosa de la vida cedió 
a la razón instrumental, y la transcendencia de la existencia terrenal empezó a 
asumir su inversión moderna: no la transcendencia de la vida en la muerte, sino la 
banscendencia de la muerte en la vida. La mortalidad se volvió un desafío de la 
existencia mundana, algo por lo cual luchar no al final de la vida terrenal, sino en 
este mundo mismo, postergando al máximo la muerte. El efecto de esta inversión es 
que, como observa Bauman ( 1992b): 
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"...el horror de la mortalidad se ha tajado en pequeños trozos de aflicciones 
pavorosas pero (prácticamente) curables ... La muerte ya no llega al final de la 
vida; está ahí desde el principio, en un puesto de observación permanente, nunca 
renunciando a su vigilia. La muerte nos mira cuando trabajamos, cuando comemos, 
cuando amamos, cuando descansamos. A través de sus múltiples suplentes, la muerte 
preside sobre la vida: Luchar contra la muerte es un sinsentido: Pero luchar contra 
las causas de la muerte se erige en el sentido mismo de la vida." 
Los peligros ambientales posmodernos a la sobrevivencia, por inciertos que 
sean, están siempre ahí al acecho: en el aire, en el agua, en la comida: en el trabajo 
y en las vacaciones; en la calle y en la casa. Por eso exigen una respuesta inmediata 
y práctica, ya que los peligros se vuelven un asunto individual y una responsabilidad 
personal. Las estrategias posmodernas de supervivencia tienen que accionarse, y 
apuntar tanto hacia el propio cuerpo como el medio ambiente en el cual éste se 
mueve. Nada mejor que la histeria contra el hábito de fumar para ilustrar el fenómeno, 
pues el deber de mantenerse fisiológicamente bien se ha convertido en una obligación 
social para con los demás. Un estilo de vida sano se vuelve un requisito no sólo 
para la supervivencia personal sino también un deber social (Grecco, 1993), y un 
gesto simbólico en favor de la continuación del mundo de la vida en general. De 
este modo las prácticas de consumo, las actividades de entretenimiento y recreación, 
el comer etc., buscan extender la existencia corpórea individual al tiempo que 
contribuyen a perpetuar la organización ecológica de la vida sobre la cual esa 
supervivencia personal depende. En tomo a la cuestión ambiental, el egocentrismo 
posmoderno se funde con los vestigios del altruismo de la modernidad; ahí descansa 
su atracción universal, y su potenciación de la ética. 
La reintroducción en los últimos años de la ética y la moral como asuntos 
vitales ha sido impulsada tanto desde el ambientalismo como del posmodernismo. 
Cada uno lo hace a su manera: el posmodernismo a través de la reconstitución de la 
subjetividad humana, el ambientalismo mediante la reafirmación del individuo como 
una entidad natural en el mundo más amplio de la vida.. En ambos casos, las 
perspectivas planteadas por estos dos campos discursivos hacen que el individuo 
encuentre circunstancias (tanto sociales como ambientales) que requieren de la 
%> 
;$ toma de un mayor grado de responsabilidad personal, elaborando un raciocinio 8 propio para justificar la elección de un determinado estilo de vida. El pluralismo y 
'9' 
:- la autonomía individual enaltecida hacen que, en las condiciones de la 
. posmodernidad, "el agente sea, necesariamente, no sólo un actor o alguien que 
toma decisiones, sino y sobre todo un sujeto moral". (Bauman, 1992a). 
! Esta condición social generalizada de la posmodernidad adquiere una urgencia 
f especial en el contexto de la crisis ecológica. A tono con el movimiento ecologista 
en general, la crisis ecológica para Giddens es la "oportunidad de remoralizar 
nuestras vidas en el contexto de la aceptación positiva de la incertidumbre 
manufacturada", en el sentido de que nos exige "confrontar los problemas morales 
que antes se escondían en la naturalidad de la naturaleza y la tradición"(1994). La 
modernidad escindió al hombre, al sujeto cognoscitivo, del resto de la naturaleza, y 
puso ésta a su disposición mediante la objetivización del mundo sensible. El 
conocimiento científico y la razón instrumental revelaron la naturaleza como un 
objeto a ser explotado. Críticamente, la naturaleza fue incorporada en la consecuencia 
moral general de la modernidad, ese "ejercicio gigantesco de abolir toda 
responsabilidad individual que no fuera mensurable por los criterios de la 
racionalidad instrumental y las realizaciones prácticas" (Bauman, 1992"). 
La posmodernidad, argumenta Bauman, representa un movimiento hacia la 
desintegración de la sociedad de masas y de la adjudicación social de las cuestiones 
morales. La diversidad cultural y el reconocimiento del otro, como partes integrales 
de la pluralidad posmoderna, implican que los agentes son obligados a enfrentar 
elecciones morales como un problema propio y una responsabilidad propia. En la 
ausencia de directrices institucionales inequívocas, "los individuos no tienen más 
remedio que su propia subjetividad como única y última autoridad ética". La sociedad 
posmoderna se abre al problema del relativismo moral pero no suministra los medios 
para resolverlo. Aquí entra la naturaleza, o más bien la idea de la naturaleza, para 
llenar el vacío: las categorías sociales para delimitar la libertad individual y el 
principio de 'auto-limitación no utilitaria' se sustituyen con categorías 'naturales'. 
La democracia y los derechos humanos, como mecanismos para defender la 
pluralidad y la libertad individual moral, están enraizados en la modernidad. La 
contribución específicamente posmoderna a la construcción de una eticidad universal 
Consiste, precisamente, en la formulación de los límites de la libertad individual y 
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la responsabilidad social en la interdependencia legislada por la organización 
ecológica de la vida. 
Aquí el ambientalismo explota una veta tentadora expuesta por la erosión 
posmoderna del depósito histórico de la Ilustración. Hoyos (1989), por ejemplo, 
arguye que la crisis ecológica no es sólo una manifestación de una crisis de la 
racionalidad instrumental, sino también una ilustración profunda de la dialéctica 
de La razón. Propone que la naturaleza proporciona un nuevo y urgente sentido de 
totalidad, que determina los límites objetivos del absolutismo despótico de la razón 
instrumental. Al estilo Habermasiano, postula la necesidad de articular la 
responsabilidad ecológica con la acción comunicativa, o en otras palabras, la 
conciencia ecológica con la razón inter-subjetiva. De esta manera, las perversiones 
de la subjetividad moderna se verían doblemente limitadas, es decir, por los orígenes 
tanto naturales como sociales de la razón humana. El mundo de la vida, como 
contexto concreto para el ejercicio de la razón dialógica, exigiría el reconocimiento 
y la incorporación de la diversidad y complejidad de toda la vida (tanto humana 
como no humana) en la actividad política y ética, sentándose así las bases para 
recrear el sentido de la "habitación poética de la tierra". 
Por este camino se abre paso a una nueva fundamentación de la solidaridad 
entre los individuos. La heterogeneidad posmoderna plantea el problema de la 
solidaridad en una forma absolutamente novedosa. En una sociedad sin valores ni 
verdades universales y sin estructuras claras de autoridad, la tolerancia y el respeto 
por el otro se vuelven preocupaciones éticas de vital importancia.. Sin embargo, la 
tolerancia y el respeto parecen insuficientes por su practicalidad: sólo alcanzan a 
administrar las diferencias y sus conflictos. La articulación de las diferencias y la 
reconstrucción de un sentido de identidad colectiva y propósito común surgen como 
el desafío más profundo que enfrenta la sociedad posmoderna heterogénea. 
La proposición que subyace el pensamiento ambiental posmoderno, y que tiene 
una articulación política ejemplar en Lipietz (1 994), consiste en la creencia de que 
el futuro de la política se referenciará y encontrará salidas perdurables en torno al 
medio ambiente. En el fondo, se apuesta a que la ecología ofrece el paradigma para 
la acomodación posmoderna de las diferencias y la articulación de una nueva 
concepción de totalidad. La perspectiva de la organización ecológica de la vida 
privilegia la variedad, la complementariedad, y las particularidades locales, en un 
modelo positivo de la diversidad. Al mismo tiempo, la ecología subraya la 
; interdependencia, la unidad y el holismo como condiciones de la diversidad. De ahí 
que la ecología permite formular un interés biológico común de supervivencia 
como sustento articulador de las heterogéneas comunidades de la socialidad 
posmoderna, y la solidaridad emerge en la forma de una exigencia ecológica, basada 
en el hecho biológico y no social de la existencia humana. 
5. CONCLUSIONES 
Se ha argumentado que tanto el ambientalismo como el posmodernismo 
desconstruyen la modernidad y expresan una nueva sensibilidad posmoderna con 
amplias semejanzas estratégicas y sustantivas. Donde más claramente divergen es 
en la concepción de cada uno de la discontinuidad histórica. Ei posmodernismo 
comprime y reconstruye el tiempo en el presente; el ambientalismo amplía el tiempo 
y lo reconstruye dentro de horizontes ahistóricos y evolucionistas. El posmodernismo 
abandona todo sentido práctico del futuro y de un proyecto colectivo; el 
ambientalismo coloca el futuro, o por lo menos la posibilidad misma de un futuro, 
en el primer plano. 
En ambos casos, significa un giro en las preocupaciones contemporáneas hacia la 
dimensión espacial de la existencia, a costo del tiempo y la historia (Soja, 1989). En el 
urbanismo, el Movimiento Moderno pretendía proyectar hacia el futuro las relaciones 
sociales sobreun espacio abstracto, uniforme y sin obstáculos; ahora, en las condiciones 
posmodernas signadas por la incertidumbre y desconfianza en el futuro, se fija firmemente 
en el espacio como medio dificultoso para articular la diversidad cultural y resolver los 
conflictos sociales del presente. El espacio se reterritorializa, anclado en la geografía 
física y la ecología , sobre las cuales la geopolítica y la gestión surgen como las esferas 
privilegiadas para formular y poner a prueba las nuevas propuestas tentativas sobre 
seguridad y supervivencia, ética y solidandad. 
"(9 , % '  SS"$ 
,:E$ 
3 i l  
Creo que esta discusión configura el entorno global en el cual se debaten los 8, temas urbanos hoy en día. En fin, el medio ambiente no es una mera dimensión de 
,#$ la ciudad o un problema técnico o el resorte de nuevas reinvindicaciones sociales, 
' . sino el dilema propio e integral de nuestra condición cultural contemporánea. 
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UNA VISIÓN ECOLOGISTA DE LA 
NATURALEZA 
Y LA COMUNIDAD' 
GUSTAVO WILCHES-CHAUX 
"¿Qué es una concepción del Universo? Es el conjunto de ideas que 
la sociedad y el individuo se han formado sobre la esencia y la razón 
del mundo, sobre la posición y el destino de la humanidad y del ser 
humano dentro de ella. El saber ultimo hacia el cual tendemos es el 
conocimiento de la vida. Nuestro conocimientos nos muestran la vida 
desde afuera, nuestra voluntad desde adentro". 
Albert Schweitzer 
Como punto de partida, me parece de elemental honestidad colocar expresamente 
las cartas sobre la mesa: el enfoque que a aquí se propone sobre los desastres, las 
comunidades y el papel de la educación en la prevención o reducción de los efectos 
nocivos de dichos fenómenos sobre las poblaciones afectadas, no es -ni pretende 
ser- filosóficamente neutral. No solamente me opongo a la presunción de que las 
cuestiones científicas y técnicas pueden carecer de compromiso filosófico de la 
técnica, sino que considero que el terreno de los llamados "desastres", ya sean de 
origen humano o natural, como en cualquier asunto de índole ecológica, los aspectos 
técnicos constituyen apenas un sector -importante pero limitado- dentro del complejo 
sistema de procesos, relaciones y elementos que conducen a la ocurrencia de una 
situación de este tipo, en la cual están presentes y afloran de manera permanente, 
( factores ideológicos, llámense filosofía, política, religión, mito o economía. 
j ' El texto Una Visicín Or>logistu de Ili Niiturulezu y la Comunidud se estracró del libro Herramie~itus puru la 
Crisis: Desustres, Ecologisnio y Formucicín Profesioncil. de G~sravo  Wilches-Cl~uu.~ (Sena, 1989). El autor 
[ sugirió su presentación en estii forrnu. yu que corresponde u su porienciu en estu oportunidud. 
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Tras las aproximaciones aparentemente "neutrales" a los problemas de la ciencia 
y de la técnica, que en cierta forma prohiben mezclar la particular cosmovisión del 
investigador o del artffice, ejecutor o protagonista de un proceso, con los aspectos 
"técnicos" del mismo, subyace también una muy clara concepción del mundo, según 
la cual es posible dividir la realidad sin desvirtuarla, romper la unidad esencial del 
proceso que conocemos como "Universo" con los sub-procesos que lo conforman, 
y fragmentar la unidad de estos sub-procesos, entre los cuales se encuentran el ser 
humano y su sociedad. Cuando se establecen contradicciones entre Vida y Muerte, 
Cielo y Tierra, Alma y Cuerpo, Dios y Ser Humano, Dios y Universo, Ser Humano 
y Universo, Naturaleza y Sociedad, Ciencia y Religión, Filosofía y Cotidianeidad, 
Teoría y Práctica, no como puntos de vista complementarios para enfocar una 
misma y única realidad, sino como realidades diferentes, lejos de estarle haciendo 
honor a la "neutralidad", se está haciendo explícita una filosofía que justifica la 
división de la verdad en "especialidades" que, en la práctica, resultan irreconciliables 
entre sí e incapaces de dibujar un cuadro coherente del mundo -y de explicarle al 
ser humano su posición dentro del mundo, pero que fundamentan el pacto tácito en 
que se basa la tecnocracia, de repartir el conocimiento en feudos de poder. 
La presente propuesta refleja explícitamente una visión ecologista del mundo: una 
actitud ecologista en el manejo y utilización de unos instrumentos sociales (en especial 
educativos) a los cuales, en un momento dado, tenemos o podemos tener acceso con el 
objeto específico de reducir lo que simultáneamente es amenaza y vulnerabilidad mutua 
entre una determinada comunidad y el medio ambiente que modifica y ocupa. 
iPOR QUÉ ECOLOGISTA? 
Desde el momento en que la ecología dejó de ser patrimonio exclusivo de los 
biólogos para convertirse en base filosófica y científica de una cosmovisión 
totalizante, capaz de atar los miles de cabos que la visión tradicional de la ciencia 
de occidente había dejado sueltos, en especial aquellos que permitían ligar al ser 
humano al proceso evolutivo de la Natiiraleza, decenas de movimientos sociales 
comenzaron a edificar una filosofía alternativa de convivencia -frente a la vigente 
de competencia aniquiladora y de dominación- entre la sociedad humana y su entorno 
natural; entre las distintas comunidades humanas, sobre la base de la valoración, el 
respeto y la preservación de la diversidad cultural; y entre "sectores" internos de 
f las sociedades mismas, que comenzaron acuestionar el porqué de esas reglas tácitas 
'g 
-a veces expresas- que determinaban que sólo "la verdad" de unos era válida, mientras 4 
ls, las demás verdades sólo eran en la medida en que pudieran acercarse a la "oficial". 
$ 
Se demostró que el secreto de la supervivencia no radica necesariamente en ser 
el más grande y el más "fuerte", sino en ser el más flexible y creativo2. 
De la ecología de academia y de laboratorio, se dio el salto a un movimiento de 
generación de nuevos valores, y de redescubrimiento y "revaloración" de valores y 
actitudes que tradicionalmente habían sido relegados a grupos "débiles", que en parte lo 
eran precisamente por haberlos asumido como suyos. A un movimiento de sustitución 
de patrones de pensamiento y de conducta propios de una mentalidad según la cual - 
dentro de cualquier línea política- ser macho constituía el paradigma de todas la virtudes. 
Por primera vez valores y posibilidades como la flexibilidad, la intuición y la ternura, la 
solidaridad y la compasión (considerados peyorativamente dentro de esa concepción 
como "femeninos" y, por ende, de segunda clase), tomaron cuerpo en una línea sólida de 
pensamiento, capaz de enfrentarse a una cultura basada en la rigidez, la intransigencia, 
la competencia aniquiladora, la dominación, la racionalidad de la ganancia económica 
como meta absoluta, y el positivismo cartesiano que sólo reconoce como válida la 
"realidad aceptada por la lógica "oficial", sea esta la decretada por la ortodoxia 
capitalista o por la ortodoxia comunista. 
"El ecologismo podría entenderse mejor como una ACTi'TUD determinada frente 
al mundo. Como unaconcepción filosófica, pero además como una conducta coherente 
con esa concepción que no entiende al mundo como un conjunto de conceptos 
relativamente abstractos y trascendentales, sino como una realidad palpable tanto en lo 
cósmico como en lo cotidiano, tanto a nivel de "principios fundamentales" -si los hay- 
como de comportamientos diarios y comentes. Y ello incluye la actitud Frente al llamado 
"desarrollo", frente al poder, las jerarquías, los convencionalismos y ritos sociales, el 
sexo, la lucha de clases, la ciencia y la tecnología, Dios, dios, la religión, la política, el 
éxito, la paz, la Naturaleza, etc., etc., e t ~ . " ~ .  
Del Tao te ching: "Ntrda Iicy en el inundo tuti dcícil como el agicci pero nada más poderoso que el cigua para 
destruir lo duro lo fuerte. Nada Iiciy que la pueda sustituir. Lo débil puede rericer ti kj fuerte y lo flexible tr 
10 rígido". 
Wi1clie.s-Cl1riu.r. Glrstoi~~. " L L ~  Actitud Ecologistu ", Revitia Muruntia, No 13, pág. 9. 
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Los siguientes elementos estarán presentes a todo lo largo de este trabajo. 
1) Una concepción holística o totalizante del mundo 
"Todo está ligado a todo, y viceversa'' 
(Algiin dialéctico) 
"La realidad", considerada como un sistema dinámico, posee características propias 
y complejas, que no pueden reducirse a la suma aritmética de Ins características 
individuaies de los elementos que la conforman. Si por ejemplo, la realidad concreta 
que nos interesa en un momento dado es la situación de una comunidad azotada por un 
terremoto, debemos entender que dicha situación posee una dinámica propia, que si 
bien surge de la interacción entre la dinámica geológica y sísmica de una región particular 
del planeta y la dinámica socio-económica, política e histórica del grupo humano que la 
habita, cualitativan~nte resulta distinta de las dos, en la medida en que éstas, al interactuar 
en un tiempo y espacio comunes y determinados. se transforman mutuamente dando 
lugar a nuevos procesos constitutivos de la nueva realidad. Esta concepción holística se 
concreta en la teoría de sistemas o pensamientos o enfoque de sistemas o de redes 
(network thi~~king)~, no muy distinta de la Dialéctica, a la cual Federico Engels calificó 
como "cienciade la concatenación totaY5 . "Un sistema es una forma de ver el mundo'". 
La teoría de sistemas no se ocupa tanto de los elementos que conforman un sistema, 
como de las relaciones e interacciones múltiples y complejas que surgen entre los mismos 
y que adquieren -y le otorgan al conjunto-, como ya se dijo, una identidad cualitativa 
propia, más allá de las características individuales de esos elementos. Dicho enfoque 
permite comprobar cómo en los diferentes sistemas vivos las interacciones entre las 
partes y el todo se rigen por leyes similares, en especial en cuanto se refieren a sus 
patrones de organización y autorregulación. Esta visión integradora ha alcanzado un 
clímax en la hipótesis Gaia (por la diosa griega de la Tierra), formulada en 1979 por el 
químico inglés James Lovelock y la microbióloga Lynn Margulis como resultado "del 
análisis de los procesos mediante los cuales la biosfera regula de manera pemianente la 
composición química de la atmósfera, la temperatura de la superficie terrestre y muchos 
Spirtnak, Charlene y Capra. Frirjof; "Creen Politics". Pág. 30. 
Engels. Federico, "Dialéctica de la Nr~tirraleza ". plíg. l .  
"ienberg. Gerald M., "An I~rtroditctic~n to General Systenis Thinking ", pcíg. 52. 
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otros aspectos del ambiente planetariow7. La hipótesis Gaia permite concebir al 
planeta entero como un organismo vivo, "como una entidad compleja que comprende 
el suelo, los océanos, la atmósfera y la biosfera terrestre: el conjunto constituye un 
i sistema cibemético autoajustado por retroalimentación, que se encarga de mantener 
i! en el planeta un entorno física y químicamente óptimo para la vida8. 
Lovelock y Margulis llegaron a la conclusión anterior al comprobar que los 
factores mencionados de composición y temperatura de la atmósfera y de las aguas 
marinas no correspondían a lo que estadísticamente cabría suponer si la Tierra no 
poseyera en sí misma la capacidad vital de autorregularse, con el objeto de mantener 
las condiciones que la Vida misma requiere para existir. "Estamos vislumbrando" 
dice Lovelock, "algo de tamaño planetario capaz de mantener inalterada una 
distribución molecular altamente improbablew9. 
E inquiere el mismo autor: "Si somos parte de Gaia resulta interesante 
preguntarse hasta qué punto es también parte de ella nuestra inteligencia colectiva: 
Constituimos, en cuanto especie, el sistema nervioso de Gaia, el órgano capaz de 
anticipar conscientemente los cambios ambientales?"(' . 
Si la respuesta es "sí", el objetivo de este trabajo es esbozar algunas de las 
estrategias prácticas que nos permitan, a nivel comentario, asumir plenamente ese 
papel" ; lo cual, por lo demás, no es ni mucho menos nuevo: hasta la irrupción de 
' Capra, Friijof; "The TurningPont", pág 307. 
hvelock, Jtrmes E., "GA14, Una Nueva Visión de 1~ Vida Sobre 1~1 Eerru", pág. 24 
hvelock Jumes E., Op Cit. Póg. 53. 
i 'O hvelock, Jcrrries E.. 011. C I ~ .  Pdg 171. 
" "Si esci es la respuesta. la rriagnititd de nuestra responsczbilidad debe ser corrsecirente: bqiré es el sistema 
nenrioso en los organisnios vivos? Ln ,forma de más alta especialización biológica del iiidividuo pura 
~lacionarse con el niedio urnbierite, pero tambiéri de nrunejo tiolístico,frente a su propio interior (biológico, 
sensiti~~o. afectivo y social). Este "cornrindo" de srrpenii!encia del "orden individitrrl" dentro del "orden 
colectivo" operarfa en la fierra jrrsrrimente conio un sisrenrrr nenvioso. en la medirlo en qiie pudiera hacer 
compatibles h . r  d~ferencius en itn propósito de desrirrollo alternritivn o de exaltación de la vida. de mriiierci 
semejante n conlo urrus,fibrci.s de nuestra espinu dorsal "rranspnrton " los meiisajes de teni~~eratiira, y otrr1.r 
los de vibracióii, y otras nids h s  de ddor  o plr~cer: pc~rc~,fiirulmenfe producir una resl>rresta cohererite: retirar 
el brazo o proceder a la caricia". Con~enturio de la Dru. Es~~erciri:~~ Cerón. Presidenta de la Fundación pura 
la Comunicricicín Po~>irlur (FUNCOP). al borrridor de este texto. 
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la "Revolución Industrial" como pauta para relacionarse con el mundo, las comunidades 
humanas convivieron en un relativamente estrecho contacto con su medio natural, sobre 
el cual no poseían poderes radicales de transformación. La supervivenciade lacomunidad 
dependía (como depende hoy) de su conocimiento de la Naturaleza, y de su capacidad 
de "sintonizarse" con sus ciclos y ritmos, para lo cual debía, a su vez, determinar el 
lugar y la función del ser humano en el conjunto del Cosmos. Los mitos nos otorgaban 
una cosmovisión coherente como herramienta de supervivencia cotidiana y, al asignamos 
un papel definido en "el espíritu del Universo", daban lugar a sentimientos compartidos 
de pertenencia, de propósito y de participación. Muy bien ha descrito alguien a lacrisis 
como "ausencia de mitos". 
Resulta importante establecer desde ahora, como una premisa básica, que las 
comunidades son sistemas vivos, en constante interacción con la biosfera, el sistema 
superior al cual pertenecen. Este hecho determina que el trabajo con comunidades, 
lejos de admitir fórmulas mecánicas. exija una aproximación que respete la 
autonomía, la capacidad interior, las particularidades y los ritmos propios dt: cada 
comunidad y de cada situación". 
2) El respeto a la Vida en todas sus manifestaciones 
"El bien consiste en mantener; promover e incrementar la vida, y 
el mal consiste en aniquilarla, perjirdicarla y ponerle trabas. La 
ética consiste, por lo tanto, en vivir de acuerdo con la obligación de 
hacer concurrir en el mismo respeto por la vida, toda la voluntad de 
vida con la vida propia". 
Albert Schweitzer 
"Cuando estamosfr4rzte a otro ser hunzano, o ante un annninml o una 
planta, en realidad estamos mirando los resultados complejos de la 
historia del Universo. ,j Qué puede Imber inds sagrado que eso?" 
Esperanza Cerón 
IZ Ver "Contunidad y Medio Ambiente ", pcíg 3-8 y la "Adniinistracicít~ de un Programa de Post- desastres" 
prígs. 4-101. 
La "concatenación total" expresada en el punto anterior, se manifiesta en la 
: interrelación existente en un momento dado entre todos los seres vivos entre sí, y 
entre éstos y su medio ambiente (inter-relación que da lugar a la red de ecosistemas 
y de intercambios de materiales, energía e información denominada biosfera), y se 
manifiesta igualmente en la conexión entre los múltiples procesos de evolución 
conjunta o coevolución que han tenido lugar desde la formación de la Tierra, y que 
han dado lugar a la Vida tal y como hoy la conocemos. De ello se deduce que todas 
las formas de Vida nos hallamos en una u otra forma interconectadas, y que el 
bienestar -o calidad de Vida- de unas, depende necesariamente de la calidad vital de 
las demás. Por eso cuando hablamos de que cada minuto se destruyen en el planeta 
20 hectáreas de selva tropical, o de que diariamente desaparece por lo menos una 
especie de las 5 a 10 millones de especies vivas existentes (tasa de extinción que se 
calcula llegará a las 130 especies diarias en el año 2OOO)I3, no estamos hablando 
de otras especies, sino de nosotros mismos. Además del empobrecimiento ético 
que lo anterior implica en cuanto a irrespeto del fenómeno vital (cuestión que poco 
preocupa a quienes sólo observan la lógica del beneficio económico inmediato), el 
empobrecimiento genético que ello conlleva hace que cada día la humanidad depende 
más de menos especies comestibles para su supervivencia; la pérdida de diversidad 
incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones vegetales y animales, y en 
consecuencia de la población humana, frente a cambios climáticos y plagas. La 
deforestación de las selvas tropicales y la destrucción de microorganismos por la 
contaminación de las aguas y los lechos marinos, y por la muerte de los suelos, 
pone en peligro la capacidad de la Tierra-Gaia para mantenerse dentro de los límites 
en que es posible la Vida. La alteración climática global, acelerada por la acción 
humana (deforestación, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, lluvia 
ácida), es responsable directa o indirecta de la mayoría de los desastres de origen 
meteorológico que han azotado en los últimos años a la humanidad. Mientras 
desastres "súbitos", como una erupción volcánica o un terremoto, provocan la 
efímera alarma de los medios de comunicación y de un público que se moviliza 
fugazmente con auxilios de emergencia, diariamente se cuece a nivel planetario un 
desastre de mayores proporciones, del cual todo, en una u otra forma, somos víctimas, 
Y en algunos casos victimarios por acción o omisión. 
I3 "The GAIA Atlas (J. tlte Planet Mtrnegement". págs.. 152 y SS.  
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Lo anterior conlleva implicaciones prácticas con respecto al tema de la educación 
y los desastres, en especial en cuanto concierne a tres puntos esenciales: 
a. Valoración y Protección del Fenómeno Vital: Cualquier programaeducativo 
relacionado con manejo de desastres, deberá enmarcarse dentro de una filosofía de 
comprensión ecológica y tener como meta principal la valoración y protección de la 
Vida tanto a nivel del proceso planetario, del cual somos una manifestación, como a 
nivel de la calidad material y espiritual de la existencia cotidiana de las comunidades 
usuarias de tales programas. La protección de la Vida comprende por igual la protección 
de los seres vivos y la conservación de los ambientes o hábitats que estos requieren para 
existir. En el caso de las comunidades humanas, el hábitat está constituido por factores 
abióticos o físicos, por factores biológicos o bióticos y por factores culturales. todos 
íntimamente inter-relacionados e interdependientes entre sí. Un programa de educación 
ecológica -incluidos los programas de educación sobre desastres- no puede limitarse a 
los aspectos técnicos, sino que debe trascender a la generación de valores éticos frente a 
la Naturaleza y la comunidad, y debe contribuir a la comprensión del Universo y de 
nuestra posición y función dentro de él. 
b. Concepción Humanista del Desarrollo: Deberá existir claridad política 
sobre el significado, los medios y los objetivos del desarrollo, sobre la base de que 
los programas de educación y sobre desastres no constituyen un fin en sí mismo, 
sino que, como ya se dijo, tienen su razón de ser en el mejoramiento de la calidad de 
Vida de las comunidades usuarias de los mismos. Los desastres son nocivos en la 
media en que producen pérdidas humanas y económicas, y en la media en que 
frenan las oportunidades de desarrollo de la comunidad que los padece: desarrollo 
del cual depende la calidad de Vida de esa comunidad. Pero al mismos tiempo, al 
desarrollo le atribuimos gran parte de la culpa del deterioro del medio ambiente, y 
en consecuencia de la pérdida de calidad de Vida por fenómenos como la 
contaminación de la atmósfera, los suelos y las aguas, la destrucción de los recursos 
naturales, la destrucción del paisaje, la destrucción de las identidades locales en 
favor de una uniformidad impuesta, la pérdida de la diversidad genética y cultura, 
el incremento del ruido, etc. 
Lo cierto es que si en los inicios del movimiento ecologista mundial se pensó 
que el desarrollo y la conservación ecológica eran incompatibles, y algunos años 
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después se aceptó que podía "convivir", hoy sabemos que en los países del Tercer 
Mundo el desarrollo es el pre-requisito de la conservación, en el sentido de que la 
destrucción del medio ambiente y sus recursos es, la mayoría de las veces, el resultado 
de la ausencia de oportunidades económicas para una masa creciente de pobladores 
marginados de las zonas urbanas y rurales que, como única forma de supervivencia, 
transfieren al ambiente la cotidiana depredación vital de que son víctimas. Como afirma 
Odd Grann, Secretario de la Cruz Roja Noruega, "todos los problemas de los principales 
desastres ocurridos en el Tercer Mundo son esencialmente problemas no resueltos de 
de~arrollo"'~. Así mismo, debemos reconocer que, simultáneamente, la conservación 
ecológica es el pre-requisito esencial del verdadero desarrollo, pues no puede existir 
desarrollo real a largo plazo con base en la destrucción del medio vital. 
;Pero de qué estamos hablando cuando decimos "desarrollo"? 
si 
Existen, en términos generales, dos concepciones opuestas sobre desarrollo: 
una, la "visión economicista del desarrollo, a través de indicadores agregados como 
el Producto Interno Bruto (PIB), que considera como positivos, sin discriminación, 
todos los procesos donde ocurren transacciones de mercado, sin importar si éstas 
son productivas, improductivas o destructivas. Resulta así que la depredación 
indiscriminada de un recurso natural hace aumentar el PIB, tal como lo hace una 
población enferma cuando incrementa su consumo de drogas farmacéuticas o de 
servicios hospitalarios"'s. 
La concepción alternativa, que el grupo de investigadores orientados por 
Manfred Max-Neef denomina "Desarrollo a Escala Humana", y que aquí acogemos, 
se resume como esa "otra racionalidad cuyo eje axiológico no sea ni la acumulación 
indiscriminada, ni el mejoramiento de indicadores económicos convencionales que 
poco dicen del bienestar de los pueblos, ni una eficiencia divorciada de la satisfacción 
de las necesidades humanas. Esta otras racionalidad se orienta por el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población y se sustenta en el respeto a la diversidad y en 
la renuncia a convertir a las personas en instrumentos de otras personas y a los 
países en instrumentos de otros países(...). A una lógica económica, heredera de la 
" Citado en "Nuestro Futuro Cotnún ". pág. 51. 
I5 Mux- Neef, Manfied y otros. "Descirrollo ci Esccilu H~rnicinri ". púg. 57. 
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razón instrumental que impregna la cultura moderna, es preciso oponer una ética 
del bienestar. Al fetichismo de las cifras debe oponerse el desarrollo de las 
 persona^"'^. "Una sociedad sana debe plantearse, como objetivo ineludible, el 
desarrollo conjunto de todas las personas y de toda la persona"". 
En resumen, cuando hablamos de claridad política en los objetivos del desarrollo, 
nos referimos a compromiso político en favor de la Vida. Cuyos resultados se debería 
poder medir en términos de "Felicidad Interna Bruta" y no en términos del PIB. 
c. Revaloración de la Vida Humana: Aunque este punto está implícito en los dos 
literales anteriores, el hecho indudable de que el más grave desastre que hoy azota a la 
población colombiana sea el de la violencia, nos obliga a dedicarle un párrafo especial. 
Hoy más que nunca se hace indispensable para nuestra supervivencia como 
comunidad, el desarrollo de una ética de la vida cotidiana, de una ética activa que, 
con base en la comprensión de los procesos biológicos e históricos de los cuales 
somos parte y producto, nos permita participar en la transformación del mundo 
circundante, del aquí y del ahora. 
La búsqueda de valores éticos y la construcción de una visión coherente de la 
realidad, que nos permita al menos tratar de transformarla, no constituye un ejercicio 
intelectual abstracto, sino un imperativo de supervivencia. Una posibilidad en 
contra de los múltiples miedos que nos asedian. Una rebelión del ciudadano 
desarniado que se niega a aceptar como irremediable el sino fatal de la violencia. 
Todo lo que se diga o se haga en favor de una convivencia más pacífica entre 
la comunidad y la Naturaleza en Colombia, incluida la educación ecológica y la 
protección de la sociedad contra desastres, resulta irrelevante si no se tiene como 
prioritaria la revaloración de la Vida Humana, y si no se adquiere consciencia del 
hecho lamentable de que, en nuestra sociedad, la violencia y el horror se han 
convertido en procesos autoalimentados y autojustificados, cada vez más lejanos 
de las causas sociales y económicas que supuestamente los explican. 
'"a-~eef, Murifred y otros, 0p.Cir. pág. 62. 
l7 Max-Neef, Marifred y otros, Op. Cit. Púg 58. 
Mientras no construyamos una sociedad donde quepamos todos y cumplamos 
todos, donde todos tengamos los mismos derechos y oportunidades, no porque seamos 
"iguales" o nos acerquemos a un patrón ideal preestablecido, sino, precisamente, 
porque somos diferentes (y debemos darle cabida a la diversidad como fuente de 
riqueza cultura y evolutiva); mientras no logremos "una sociedad donde se le den 
facilidades al Amor", seguiremos atrapados entre la incertidumbre y el sino recurrente 
de los miedos"lx . 
3) Convicción sobre las Posibilidades del Nivel Local. Como una 
consecuencia lógica del enfoque de redes o sistemas aplicado a la sociedad humana, 
surge el carácter fundamental del principio de la descentralización. En una 
concepción ecologista, las estructuras verticales de poder jerárquico deben ser 
sustituidas por estructuras no lineales de comunicación y "de servicio", en las cuales 
se permita el flujo de información, y en consecuencia el de decisión, en diferentes 
direcciones; en las cuales los distintos niveles puedan, por una parte, conservar su 
identidad y autonomía, mientras por otras puedan integrarse al sistema del cual 
forma parte, mediante vínculos de pertenencia y de propósito común. El concepto 
de jerarquía como instancia de mando, se reemplaza por el de jerarquía como nivel 
de complejidad y de organización. Al respecto escribe Fritjof Capra: "El símbolo 
tradicional para los sistemas de dominación y de control en donde las decisiones 
siempre fluyen de arriba hacia abajo, ha sido la pirámide. En contraste, la mayoría 
de los sistemas vivos presentan patrones de organización de niveles múltiples, 
caracterizados por los diversos e intrincados canales por donde las señales de 
información y de transacción fluyen de manera no lineal entre los diferentes niveles, 
ascendiendo y descendiendo. Es por eso que he invertido la pirámide y la he 
transformado en un árbol, un símbolo más apropiado para la naturaleza ecológica 
de la estratificación en los sistema vivos. Tal como un árbol de sistemas fluye en 
ambas direcciones, sin que ningún extremo adquiera supremacía sobre los demás; 
todos los niveles interactúan de manera interdependiente en beneficio del 
funcionamiento del conjunto total"l9. 
la Wilches-C1zcrlr.r. "Hclcici una Alternatii>a Dernocrcítica Muriicipal". Texto irlédito (1987) 
l9 Capru, Frirjof; 0,). Cit. Púgs. 304 y 305. 
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Esta concepción alternativa del poder obliga necesariamente a revisar, ente 
otros, el papel del líder frente a su comunidad, el del administrador frente a su 
programa, el del educador frente a sus alumnos y el del agente externo frente a los 
procesos en los cuales interviene. A lo largo de este trabajo examinaremos diferentes 
momentos de la formación profesional y el manejo de desastres en los cuales se 
hace indispensable y posible estimular esa revisión. 
4) La Recuperación del Hacer Político. Cada ser humano es producto y 
protagonista de dos procesos simultáneos: uno, el proceso biológico-evolutivo, 
que lo vincula con los demás seres vivos de la Tierra -con la biosfera- y con Tierra 
misma como fuente y soporte de la Vida. Otro, el proceso histórico-cultural, del 
cual participa por su condición de integrante de un grupo social, que determina sus 
condiciones concretas de existencia como resultado de factores de tipo ideológico, 
religioso, educativo, económico, político, tecnológico, etc. 
Para el ser humano lo ecológico surge de la red de interacciones dinámicas entre los 
elementos resultantes de ambos procesos, es decir, su hábitat (en la acepción más 
amplia del término), y de su propia interacción con ese hábitat. El "estar vivo" y 
participar de un entorno de las características descritas, constituye -o debe constituir- 
un hecho político consciente. 
Mucho más allá del derecho formal "a elegir y ser elegido" en que se concreta 
-y al cual se limita- la experiencia política para la mayoría de los ciudadanos, el 
hacer político de cada individuo debe incluir su participación activa y crítica en la 
vida de la comunidad, la recuperación del derecho a tomar las riendas de su propia 
existencia, la creación de las condiciones que permitan y estimulen la autogestión, 
la generación de valores alternativos para redefinir los rumbos de la sociedad, la 
defensa del derecho a un medio ambiente física y espiritualmente sano, el 
cuestionamiento de los papeles y guiones sociales que nos son asignados, la negativa 
a asumir un futuro y unos estereotipos de vida preestablecidos, la conquista del 
acceso al conocimiento científico y a los medios de comunicación, la posibilidad de 
hacer de la existencia un ejercicio creativo y no un mero acto de reiteración. 
En medios como el nuestro, la política se confunde con la actividad de los 
partidos y la mecánica electoral; el compromiso político con la adhesión a un caudillo; 
y la meta política con el acceso a los cargos oficiales. La política -o lo que se 
conoce como tal- constituye entonces, exclusivamente, el ejercicio profesional de 
los políticos, pero no una vivencia inherente a la vida en sociedad. Si aceptamos 
que el hábitat humano está configurado tanto por relaciones estrictamente ecológicas, 
como por interacciones sociales -incluidas las políticas-, debemos aceptar igualmente 
que un programa educativo formal o no formal, con enfoque ecologista, debe 
comprender tanto las primeras como las segundas. 
La reforma constitucional colombiana de 1986 fortalece el nivel local y consagra 
la participación activa de las comunidades en la dirección de sus propios municipios, 
mediante actos que van desde la elección popular de Alcaldes, hasta la constitución 
de Juntas Administradoras Locales en las comunas y corregimientos en que está 
dividido cada municipio. En cierta forma convierte el hacer político en una obligación 
ciudadana. Si bien la reforma comenzó a regir con éxito, su completa efectividad 
requiere de un proceso largo de fortalecimiento de la sociedad civil y aprendizaje 
político por parte de los ciudadanos, el cual se debe iniciar desde la infancia misma. 
El conocimiento de los múltiples factores que interactúan para convertir un 
fenómeno de la naturaleza en un desastrez0, y la intervención humana, activa y 
consciente, para modificar los resultados catastróficos de dicha interacción, 
constituyen los objetivos de la educación sobre desastres. Siendo la vulnerabilidad 
social y la vulnerabilidad política dos de las principales "debilidades" de un grupo 
humano frente a los cambios de la Naturaleza, la educación sobre desastres debe 
necesariamente promover el fortalecimiento político y social de la comunidad. 
Teniendo en cuenta siempre que, individual y comunitariamente, más importante 
que alcanzar el poder sobre las vidas ajenas, es recuperar primero el poder sobre la 
propia. 
5) El Estado como Expresión Política de la Comunidad. Por razón de 
nuestra estructura constitucional, pero en especial por la "costumbre política" vigente 
, en Colombia, confundimos Estado y Gobierno como una sola cosa, mientras 
Separamos Estado de Comunidad, cuando, realmente, el Estado debería entenderse 
! -y "ejercerse"- como la expresión política de la comunidad organizada. La 
t 20 Ver "La Vulnercrbilidud Global". 
1 
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mencionada reforma constitucional de 1986 y los planes de reconciliación y 
rehabilitación del Gobierno actual, buscan cerrar la distancia creciente entre el 
Estado y el Gobierno actual, buscan cerrar la distancia creciente entre el Estado y 
el Gobierno, representados por sus diferentes instancias y servicios. y las 
comunidades usuarias de los mismos. La redefinición de las relaciones prácticas 
entre Estado y Comunidad, y entre Gobierno y Comunidad, adquiere una especial 
significación en el campo del manejo de los desastres desde dos puntos de vista: 
Primero, cuando en el "inventario" de recursos y potencialidades de la 
comunidad que afronta una amenaza o que ha sido afectada por un desastre, juegan 
un papel preponderante las entidades, funcionarios y recursos gubernamentales del 
nivel local, caso en el cual entran a formar parte de los "mecanismos internos de 
superación" de esa comunidad, y como tal debe ser considerados y fortalecidos2'. 
Segundo, cuando la intervención externa en una comunidad amenazada o 
afectada se realiza por intermedio de una entidad o agencia del Estado, la cual debe 
definir nítidamente sus políticas, estrategias y relaciones frente al nivel local. 
En el primer caso, las personas que encarnan el Estado poseen la doble condición 
de agentes del ente gubernamental y de afectados directos, actuales o potenciales. 
En el segundo caso, los funcionarios públicos son los típicos agentes externos, 
pues no pertenecen a la comunidad concreta objeto de la acción. En la práctica, 
cuando los funcionarios públicos o agentes de organizaciones gubernamentales, 
actuamos en nuestras propias regiones, ostentamos simultáneamente el doble carácter 
de agentes externos y representantes del nivel local, dependiendo del "radio" del 
sistema social que tomemos como referencia. Por ejemplo, cuando el terremoto de 
Popayán en 1983, los funcionarios popayanejos defendíamos celosamente nuestros 
espacios de decisión frente a los agentes de los niveles nacional e internacional. por 
consideramos los directos afectados por el sismo y, en consecuencia, por encarnar 
los "mecanismos internos de superación" que debían liderar el proceso de 
rec~nstrucción~~. Pero frente a las comunidades concretas de un barrio o vereda 
'' Como ejemplo de un "inventario " de recursos iristitucionales disponibles en caso de desastre en una peqlteña 
comunidad de la Costu Pacífica caucana, ver "Plan para ki Prevención y Atención de Desastres con 
Pflrticipacicín Comuiiitaria en Guiipi ", por Miguel Ttrontas. 
'' Ver "llusioiies y Temores sobre la Nueiur Popayán" 
$ específicos dentro de la zona afectada, nosotros éramos agentes externos y nuestros $ criterios y procedimientos debían variar en consecuencia. 
La característica principal de los sistemas vivos es su capacidad de recibir e 
interpretar información procedente de su interior o del medio circundante y, a partir 
de la misa y de sus propios requerimientos vitales, transformar su estructura y su 
funcionamiento dentro de ciertos límites, con el objetivo, aparentemente 
contradictorio, de transformarse y simultáneamente conservar su identidad. 
Esta característica recibe el nombre de homeostasis. autorregulación o 
autoajuste: el sistema modifica sus variables de manera tal que logre alcanzar una 
estabilidad dinámica lo más parecida posible al estado existente antes de recibir la 1 información. 
i: 
Con respecto a lo anterior debemos resaltar dos conceptos: 
Primero: El sistema (llámese organismos, biosfera o comunidad) no retorna 
al mismo estado en el que se encontraba antes del ajuste, puesto que la evolución de 
los sistemas vivos constituye un proceso irreversible, sino a un estado "parecido"; 
es decir que las transformaciones son acumulativas, en el sentido de que mientras 
más se producen, los sistemas más se alejan cuantitativa -y a partir de cierto punto, 
cualitativamente- de su estado "original". 
Seg~uzdo: Decimos estabilidad dinámica o estado estable, en contraposición 
al concepto de equilibrio. El estado estable consiste en la capacidad de un sistema 
para "mantener su estructura global a pesar de los cambios y del reemplazo de sus 
componentes. Una célula conserva en cada momento su identidad consigo misma, 
y su parecido con las demás células del mismo tipo, mucho más allá de lo que 
podríamos esperar si nos limitáramos a hacer un inventario de sus moléculas, 
macromoléculas y organelos, sujetos a cambios y redistribuciones incesantes. Lo 
' 
mismo sucede con el ser humano: Con excepción de las células cerebrales, 
I reemplazamos nuestras demás células cada cierto número de años, pese a lo cual 
tI 
no tenemos ningún problema en reconocer a nuestros amigos después de largos 
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períodos de separación. En eso consiste la estabilidad dinámica de los sistemas 
autor regulado^"^^ . 
"Un sistema estable no es un sistema inmóvil -al cual le quedaría imposible 
mantenerse estable en un medio cambiante- sino aquel que, en el cambio, es capaz 
de conservar su estructura y su función básicas"24. 
Un sistema en equilibrio, por el contrario, es aquel del cual ha desaparecido 
todo gradiente de energía o, en términos eléctricos, toda diferencia de potencial. 
Por ejemplo, decimos que una pila eléctrica se encuentra "descargada", cuando ha 
desaparecido la diferencia de potencial entre su polo positivo y su polo negativo, es 
decir, cuando sus polos ha equilibrado. Cuando coloqiiialmente hablamos, por 
ejemplo, de "equilibrio ecológico", en realidad nos estamos refiriendo a "estado 
estable"?'. El equilibrio es un sistema dinámico es sinónimo de muerte. 
El ecólogo Eugene OdumZ6 distingue entre dos tipos de estabilidad: estabilidad 
de resistencia, que define como "la capacidad de un ecosistema para resistir 
perturbaciones y conservar su estructura y función intactas"; y estabilidad de 
resilierlcia o elasticidad, que consiste en "la capacidad de un ecosistema para 
recuperarse luego de haber sido sujeto de una perturbación". Ambos conceptos 
resultan fundamentales en el manejo de desastres: el primero corresponde a la 
prevención o eliminación del riesgo, y a la mitigación de la vulnerabilidad, que 
buscan evitar la ocurrencia del desastre; y el segundo a la preparación, la 
rehabilitación y la reconstrucción, actividades todas encaminadas a reducir los 
efectos del desastre, y crear las condiciones favorables e impulsar la rec~peración'~. 
Fritjof Capra, en su libro "El Punto C r u ~ i a l " ~ ~ ,  nos entrega el más ilustrativo 
ejemplo de cómo operan en un organismo vivo los mecanismos homeostáticos, al 
23 Capra. Frifj($ Op. Cit. púg. 292. 
24 Goldsniith, Edward. "GAIA: Sonte intplicatir>ns for Theoretical Ecology", Revisto The Ecologist. W,I. I R .  
No 2V, pdg. 72. 
E. Odtrnt habla de "Eqirilibrio Dinámico". 
26 Citado por Goldsmitlt, Edward, 01,. Cit. Pág. 73. 
27 Ver "Prevención, Mitigación, Preparacirín " págs. 3-13. 
28 Capra, Frirjof; Op. Cit. pág. 333 y ss: "Wlioleness atid Healtli ". 
referirse a la visión de la Vida, del ser humano y de la salud sobre la cual se 
edifican la filosofía y los métodos de las llamadas medicinas alternativas o 
complementarias, y concretamente al describir el enfoque del oncólogo Carl 
Simonton y la sicoterapista Stephanie Matthews-Simonton sobre el cáncer y su 
tratamiento. 
Claramente debemos especificar que al presentar, a manera de ejemplo, cómo 
se manifiesta la homeostasis en el organismo, no pretendemos encontrar "órganos" 
o "aparatos" equivalentes o paralelos al sistema inmunológico del cuerpo humano 
en el ámbito de la comunidad, sino "visualizar" en operación un principio general 
válido para todos los sistemas vivos: el de su capacidad para transformarse como 
respuesta a una crisis. Pero mientras en el organismo humano las respuestas, en 
últimas, se traducen en estímulos bioquímicos y bioenergéticos, en la sociedad las 
respuestas son eminentemente culturales, aún cuando, como en el caso de la 
prevención o mitigación de desastres, se concretan algunas veces en soluciones 
físicas o técnicas. 
El enfoque Simonton se basa en el conocimiento de que el cáncer es un desorden 
sistémico que, si bien "hace erupción" en algún órgano concreto, aún antes de que 
se extienda por metástasis compromete a todo el organismo. El punto de partida 
consiste en que el paciente adquiera consciencia, por una parte, de que la enfermedad 
no lo ha atacado desde el exterior, sino que surge como consecuencia de una 
desestabilización integral de su estado interno, y por otra parte, de que el "yo" 
entero, y no sólo el órgano directamente afectado, participa en las causas y efectos 
de dicha desestabilización. Los Simonton comparten con los oncólogos tradicionales 
la convicción de que en la producción del cáncer intervienen factores ambientales, 
como la exposición a sustancias carcinógenas y radiaciones, así como la 
predisposición genética del paciente, de la cual depende, en parte, que unas mismas 
influencias ambientales provoquen en una personas la aparición de la enfermedad y 
en otra no. El aporte de los científicos citados consiste en preguntarse, conjuntamente 
con el paciente, por qué en un momento dado el sistema inmunológico del enfermo 
deja de operar y permite la reproducción descontrolada de células portadoras de 
información genética equivocada, cuando, en un organismo sano, dicho sistema 
actuaría de inmediato para reconocer y destruir la célula anormal e impedir el 
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avance de la enfermedad29. La investigación al respecto parece confirmar que la 
inoperancia del sistema inmunológico es el resultado de situaciones extremas de 
tensión emocional a las cuales se ha visto sometida la persona: "El estado de 
desestabilización se genera en un stress prolongado, el cual se canaliza a través de 
la personalidad particular del paciente, para dar lugar a desórdenes genéticos 
específicos. En el cáncer las tensiones críticas parecen ser aquellas que lesionan un 
papel social o una relación afectiva de importancia centro en la identidad de la 
persona, o que acorralan a ésta en una situación aparentemente sin salida. Varios 
estudios sugieren que dichas situaciones tensionantes se presentan entre seis y ocho 
meses antes de la aparición de la enfermedad, y provocan en el individuo sentimientos 
de desesperación y desamparo, ante las cuales, consciente o inconscientemente, 
una enfermedad grave, o la muerte misma, aparecen como solución. El stress 
bloquea el sistema inmunológico, y simultáneamente conduce a desórdenes 
hormonales que culminan en un incremento de la producción de células enfermas"30. 
En el enfoque de los Simonton, como en el de muchos médicos tradicionales 
capaces de concebir integralmente al ser humano (al fin de cuentas no existen 
"medicinas" sino médicos), la participación activa del paciente constituye la columna 
vertebral del manejo de la enfermedad. El enfermo se reconoce como protagonista 
principal del proceso, mientras el médico, y las técnicas tradicionalmente empleadas 
contra el cáncer -cirugía, irradiación, quimioterapia- actúan, al igual que el sistema 
inmunológico, en función de fortalecer, y no de suplantar, tal protagonismo. 
La participación del enfermo se manifiesta en actitudes concretas: ya 
mencionamos que el punto de partida era adquirir consciencia de que el cáncer 
surge como resultado de una desestabilización total del organismo, y escrutar las 
posibles razones por las cuales el paciente, al bloquear su sistema inmunológico 
como consecuencia de tensiones emocionales prolongadas y profundas, de manera 
29 En el caso de los cúnceres surgidos cotiio consecuencia de las erplosiones nucleares de Hiroshima y 
Nagasaky, u del accidente nuclear de Clrernoryl, la pregunta no debe referirse a "~qité,fulló?" en el paciente 
individual, sino a por qué en un niontenro diido jollun los mecariisrnos horneostúticos de lo sociedud coino 
ente global. En ambos casos esttí presente la eriergíu nii~,leirr. desarrollo tei.onol(ígico estrechaniente vincitlado 
a estructuras políticas altamente rrrrifornmntes v centralizadoras, v por eride inlzibidoras del poder local, que, 
aún en sus iuos puc!'fícos, iniplica un alto riesgo ambiental y social. 
j0 Capra, Frirjoj Opc. Cit. púg. 391. 
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inconsciente le abrió las puertas a la enfermedad. El razonamiento fundamental 
podría resumirse así: "si de modo inconsciente contribuí a la aparición del cáncer, 
de manera consciente puedo asumir el control y modificar la dirección de su proceso". 
Modificar la dirección implica "visualizar" la lucha interior que adelanta el 
organismo para recuperar su estado estable y desarrollar una "actitud positiva" de 
confianza en su capacidad de lograrlo. "Está demostrado que la respuesta del 
paciente al tratamiento depende más de esa actitud que de la severidad de la 
enfermedad. Una vez que surgen los sentimientos de esperanza y anticipación, el 
organismo los traduce en procesds biológicos que comienzan a restablecer el balance 
y a revitalizar el sistema inmunológico, desandando los mismos caminos por los 
cuales avanzó la enfe~medad"~' . 
En un artículo sobre el sistema inmunológico, publicado por una revista 
científicamente tan ortodoxa como la National Geografphic Magazid2, aparece la 
fotografía de un niño jugando en un computador que, en lugar de enfrentar tem'colas 
contra invasores espaciales, enfrenta células cancerosas (que genera el aparato) 
con células "T" (que dirige el niño), una de las principales herramientas con que 
cuenta el sistema inmunológico del cuerpo humano. La escena se desarrolla en el 
M.D. Anderson Hospital de Houston, y afirma el artículo que el hecho de visualizar 
en la pantalla una lucha similar y paralela a la que se adelanta en el interior de su 
propio organismo, y sobre todo participar activamente en ella, "posiblemente" logra 
influenciar positivamente el sistema inmunológico del enfermo y, por ende, su 
capacidad de respuesta ante la enfermeda~i.~'. 
j1 Caprii, Friijog Op. Cit. pcíg. 392. 
j2 Juret, Peter: "Orrr inmune s,:rtem-Tlre Wirs Within ". Neitional Geogruphic Mcigi~zine, &)l. 69, No 6, píg. 705. 
j3 La autora Suscitr Sontag en "La Enfermedady sus Metúforas ", cuestiona la licitud moriil de ritilizur "metájhra 
militeires" para describir los procesos relacionados con el cáncer y su curuc.i(ín. Eti el ejemplo que describe 
la Natiorrul Geogrciphic pirrece irievituble acudir a Ici imugerr del combate como recurso de "virucilizac~iirr ".
pero conviene sí resiiltur qire. eri el organismo. la respuesta del sistema inmunol<ígico cotitra las célrrcis 
cancerosers no puede considerarse aisladi~mente y conlo uilfin en símisma, sino en funci(íri de la recupercicidti 
de esa estobilidud dincítnico qrie llumamos salud. La adverten<:ia de la señora Sontag resulta oportuna pues 
podríir existir Iir tentcicicín a interpretar la apuricicín de grupos "purcimilitares" o de "untodefensa iirnludii" 
que tan desgraciado auge tienen hoy en Colí»rnbia. conro e.rpresiones de los mecanismos de uutoregulaci~ín 
de la sociedcid, cuando en recilidcid son manifestaciories de la incapacidud soc~ial de udeciturse (1  los procesos 
de cambio y de ntiestra vttlnerirbilidiid unte la historia. Es obvio que la ugudizcicicín de Iii violencia es un 
síntoma de ugr-avarnienro de lii enfermedad y no parte de la curaci6n. 
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Desde el punto de vista educativo, lo más interesante del planteamiento de los 
Simonton es el papel que juega la concepción del mundo del paciente, tanto en la 
aparición, como en el combate de la enfermedad: "Para la mayoría de los pacientes 
de cáncer, la situación creada por acumulación de sucesos tensionantes sólo se 
puede superar si se cambia su sistema de creencias. La terapia Simonton les muestra 
a los enfermos que su situación parece desesperada solamente porque la manera 
como la interpretan bloquea sus mecanismos y posibilidades de respuesta. Se 
estimula a los pacientes a explorar y ensayar interpretaciones y respuestas 
alternativas que permitan eliminar el estado de tensión. La terapia implica una 
revisión continua del cuerpo de creencias y la visión del mundo del paciente"34. 
En lo anterior, no solamente en la concepción del mundo y el sistema de 
creencias del individuo, sino en el lenguaje y la forma empleadas para concretarlas 
y expresarlas, se basa una escuela de pensamiento dentro de la sicoterapia: 
"Quien acude a nosotros en busca de ayuda", escribe Paul Watzlawick, "es 
porque de alguna manera sufre bajo el peso de su relación con el mundo. Con esto 
quiere decirse -y esta opinión se remonta hasta el primitivo budismo que, como se 
sabe, era eminentemente práctico- que sufre bajo el peso de su concepción e imagen 
del mundo, bajo la no resuelta contradicción entre lo que las cosas son y lo que, de 
acuerdo con su visión del mundo, deberían ser"'5. 
Y los sicoterapeutas Richard Bandler y John Grinder, en un sugestivo libro sobre 
terapia y lenguaje, titulado "La Estmctura de la Magia", confirman lo siguiente: "Como 
seres humanos, nosotros no actuamos directamente en el mundo. Cadauno de nosotros 
crea una representación del mundo en que vivimos, es decir, un mapa o un modelo que 
nos sirve para generar nuestra conducta. En gran medida nuestra representación del 
mundo determinará lo que será nuestra experiencia de él, el modo de percibirlo y las 
opciones que estarán a nuestra disposición al vivir en el m~ndo"'~. 
j4 Capra, Frfjof, Op. Cit. Pág. 394. 
j5 Warzluwick. Paul. "El Lenguuje del Cambio", p í g .  41. 
j"and1, Richard y Grindei: Jolin, "Lri Estrccctitru de la Mugiu ", pág. 27. 
Esto nos remite a lo que, en el texto sobre "La Vulnerabilidad Global", 
denominamos vulnerabilidad ideológica, y que hace referencia al hecho de que "la 
respuesta que logre desplegar una comunidad ante una amenaza de desastre 
"natural", o ante el desastre mismo, depende en gran medida de la concepción del 
mundo -y de la concepción sobre el papel de los seres humanos en el mundo- que 
posean sus miembros. Si en la ideología predominante se imponen concepciones 
fatalistas, según las cuales los desastres "naturales" corresponden a manifestaciones 
de la voluntad de Dios, contras las cuales nada podemos hacer los seres humanos, 
o si se piensa que "está escrito" que deben suceder, las únicas respuestas posibles 
serán el dolor, la espera pasiva y la resignación. Si, por el contrario, la voluntad 
humana encuentra cabida en las concepciones existentes, si se reconoce la capacidad 
de transformación del mundo que, a veces para bien, a veces para mal, ha desplegado 
la humanidad a través de su existencia, y si se identifican las causas naturales y 
sociales que conducen al desastre, la reacción de la comunidad podrá ser más activa, 
más constructiva, más de "rebelión" contra lo que parece ine~itable"'~. 
I En lo anterior encontramos implícitos suficientes elementos que nos permiten 
decantar el sentido de tres procesos fundamentales en el desarrollo de las 
i 
comunidades, como sistemas dinámicos que son, y que adquieren una especial 
i significación en el manejo comunitario de desastres, es decir, en el manejo de desastres ;' basado en el fortalecimiento de los mecanismos homeostáticos de la comunidad. 
Tales elementos son la educación, la participación y la intervención. 
1) El sentido de la Educación: 
"Aprender es cambiar" 
Víctor Papanek 
El enfoque Simonton constituye la aplicación concreta, sobre el organismo 
humano, de la visión holística o de sistemas, según la cual cuerpo y mente configuran 
una unidad indivisible, escenario de múltiples y complejas interacciones encaminadas 
a mantener la estabilidad del sistema (homeostasis), frente a sí mismo y frente al 
j7 Ver " ú i  Vulrienibilidod Ideokígi<~a ".
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ambiente circundante. La enfermedad se concibe como pérdida del estado estable, 
resultado del bloqueo de los mecanismos de autorregulación o auto-organización: en 
este caso, el sistema inmunológico deja de interpretar correctamente la información 
procedente de las células anormales, falla en consecuencia en la generación de respuesk5 
adecuadas, y permite esa desorganización del sistema que llamamos cáncer. 
El tratamiento antes descrito constituye un proceso educativo del organismos 
en, para y por el organismo mismo, con el objeto de que en su respuesta a una 
perturbación, sus mecanismos internos de autorregulación o auto-organización 
puedan encontrar un nuevo estado estable (equivalente al fortalecimiento de lo que 
E. Odum denomina estabilidad de resiliencia). 
Educativo en el sentido en que Andreas Fuglesang concibe la Educación como 
"procesamiento de información con el propósito explícito de reducir la incertidumbre", 
que en este caso es la desorganización o Entropía del sistema (entendiendo por Entropía 
"la media de la desorganización o incertidumbre de un sistema"). 
El organismo aprende nuevamente a procesar, a reinterpretar, la información 
procedente de su interior y del medio, y a generar respuestas adecuadas. El paciente 
debe asumir plena consciencia y plena vivencia, y visualizar el proceso del cual es 
protagonista; aprender a conocer sus limitaciones, sus poderes y sus posibilidades; 
redefinir su propio "yo" en función de su integralidad (cuerpo, espíritu y 
circunstancia); y reinterpretar su posición y función en el proceso de la Vida. El 
paciente aprende: el paciente cambia. Pero, sobre todo, es consciente y se adueña 
del cambio. Fuglesang escribe: "Cuando la gente adquiere consciencia de los 
cambios que ha experimentado, la perspectiva de nuevos cambios adquiere 
significado y se vuelve aceptable". 
2) El sentido de la Participación: 
Aunque semánticamente por participar se entiende "tener uno parte en una 
cosa o tocarle algo de ella"", obviamente el término denota conceptos mucho más 
profundos. Tratándose de procesos de cambio individual o colectivo, más allá del 
jR Diccionario de la Lengua Española. 
mero "tener parte", participar significa ser parte. Y en teoría de sistemas, ser parte 
implica contener en uno el proceso; en cierta forma, ser uno el proceso. 
Cuando los Simonton determinan que la participación del paciente constituye 
el eje del proceso curativo o de manejo de la enfermedad, no se refieren a que el 
médico le otorgue "una parte" de la acción o la responsabilidad, o a que el paciente 
"aporte" o "colabore" con el médico para el éxito del proceso, sino a que el proceso 
es el paciente transformándose a sí mismo. 
Cuando le otorgamos a la Educación el sentido de cambio como fruto del 
procesamiento de información y la generación de respuestas, no presumimos la 
existencia, en un lado, de un "educando" receptor de conocimientos, y en el otro de 
un "educador" poseedor y transmisor de los mismos, sino la capacidad de un sistema 
-y por ende de sus partes- de hacer suya la información procedente del medio o de 
sus propio interior, y de transformarse como resultado del procesamiento de la 
misma. Participar en el proceso educativo o proceso de cambio implica entonces 
apropiarse de dicha información y asumir como propio, con lo que ello implica, tal 
proceso. Más adelante exploraremos esas implicaciones en cuanto se refiere 
concretamente al manejo comunitario de desastres. 
3) El sentido de la Intervención: 
Cuál es el papel del médico -y de la cirugía, las irradiaciones o la quimioterapia- 
en el tratamiento de Simonton? A la luz de lo dicho podemos afirmar que el 
médico, o las técnicas mencionadas, "curan" al enfermo? Definitivamente no: el 
paciente se cura o se transforma a sí mismo. Visto como proceso educativo, el 
paciente se enseña a sí mismo; define por sí mismo la reinterpretación de su sistema 
de creencias y s visión del mundo, y de él dentro del mundo. Y es su propio 
organismo, con el apoyo del sistema inmunológico, el que, en últimas, determina el 
nimbo de la enfermedad. 
La'intervención del médico y sus técnicas, ya sean las "alternativas" o las 
"ortodoxas", estimula -inspiran, si se quiere- y apoyan desde el interior los 
mecanismos homeostáticos o de auto-organización, que en el campo de las 
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comunidades y el manejo de desastres, el autor Fred Cunf9 denomina mecanismos 
de superación. Cuando la intervención externa y quien la encarna, lámese médico, 
maestro, instructor, facilitador, institución de desarrollo o agencia de socorro, en 
lugar de fortalecer los mecanismos de superación para que autónomamente asuman 
las riendas del proceso de cambio, pretende suplantar dichos mecanismos, destruyen 
la capacidad autorreguladora del sistema, anulan su capacidad de autogestión, lo 
hacen dependiente y, por ende, aumentan su vulnerabilidad. 
39 Curiy, Frederick C., "Disasters and Deielo,,nzerit". púgs 80 y SS.: "Comniitnity Reactionas toa Disaster" 
MEDELLÍN : 
LAS MIL VOCES DE UNA CIUDAD 
DAIÚO RUIZ GÓMEZ * 
En el maravilloso libro de Mendoza Latorre, "Historia e historias de Medellín" 
hay en su inicio dos imágenes imborrables : la de los indígenas que se cuelgan de 
sus mantas por la noche ya que no alcanzan a comprender nada de lo que está 
pasando. Y la de los habitantes expulsados de la plaza mayor por tener apellidos 
y origen indígena. Agreguemos a esto el crimen que comete un sacerdote por 
cuestión de faldas y tendremos que la noción de fundación de la ciudad se hace 
bajo preámbulos terribles donde se anuncian ya algunas de las circunstancias de 
intolerancia y de violencia que lo caracterizarán a través de la historia. Mendoza 
Latorre genialmente establece la diferencia entre esos dos conceptos de historia y 
de historias, o ea la memoria archivada, oficial que nunca se detendrá en detalles 
y azares de lo que llamamos la vida cotidiana y las historias que brotan de la 
maledicencia humana, del rencor, de la superchería y que como productos del 
imaginario colectivo, de la parla común se elevan por encima de los años, de los 
calendarios y sobreviven misteriosamente hasta que de nuevo brotan para aclarar 
impúdicamente algo de los malestares del presente. 
Hay pues una arqueología que no es propiamente la de los estudiosos de 
ruinas, restos de edificios, trazos urbanos sino la de aquellos que son capaces de 
S descubrir estos cortes diferentes de esos imaginarios donde realmente alienta aquello 
que como deseo, como ideal se dio pero también de aquello que condujo al error, 
" a la otra miseria, la del espíritu, etc. Y en Medellín y su historia hay un elemento 
; decisivo en el correlato de todas las historias : el dinero. Lo cual señala la presencia 
fl temprana del concepto de modernidad dictado por el tipo de sociedad capitalista 
u, 
b que el escalpelo de Balzac disecciona lúcidamente. No hay pues espacio para lo 
* Perrodista y críirco de arte. Profesor emérrto Unhjersidud Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
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bucólico porque entre otras cosas la agricultura no es el fuerte de estas gentes 
cuyo único objetivo es el prestigio que da el rápido enriquecimiento. 
Ni las condiciones terribles del paisaje, la pobreza de la tierra permitirían este 
tipo de retozos. La conciencia pragmática elude esas tentaciones. El Debe y el 
Haber certifican la presencia de un mundo mensurable, productor donde ningún 
resquicio de sombra puede existir. Cuando se indica que el trabajo minero 
predispuso esta conciencia a una noción moderna de lo industrial se deja a un lado 
lo que este proceso significa como objetivo único. La primera novela urbana de 
Latinoamérica, "Fmtos de mi tierra" describe magistralmente lo que a nivel humano 
supone este proceso de racionalización de una economía, este sobresalto que lleva 
a una región de la miseria más oscura al esplendor más inaudito y gracias al cual 
los términos de la cultura o sea los términos de la relación humana sufren igualmente 
una modificación radical. 
Católicos o protestantes según aquella sibilina pregunta que sobre el tema se 
hace Alfonso López Michelsen? Y esto es lo que muestra Carrasquilla, la piedad, 
el amor al prójimo, el sacrificio ante el dolor como virtudes que sólo existen en los 
derrotados, en los perseguidos mientras los protagonistas de esta economía se 
revisten de virtudes que no pertenecen a este catolicismo sino a ese calvinismo de 
que habló con claridad Max Weber. Quien tiene es, quien no tiene no es nadie. El 
axioma hace temblar a los débiles y produce desde el siglo pasado un abierto 
confrontamiento entre las dos Antioquias pues rápidamente se ha dado la escisión 
entre una modernidad tomada como progreso material y una modernidad que, 
tomada como modelo espiritual, es relegada a un segundo plano. 
Carrasquilla hace el censo de algunos ejemplares de raza impura como los 
mulatos, los cuarterones, los ladinos, etc. Y sin decirlo toda su obra señala el peor 
de los estigmas para esta sociedad : el pobre. De manera que el mapa de la ciudad 
va siguiendo esta ordenación producida por el prestigio del dinero y la acreditación 
social tal como lo comprueba la producción arquitectónica en su proceso de buscar 
elementos de prestigio. El drama de los Alzate en la novela de Carrasquilla nace 
de este deseo de alcanzar el espacio que las primeras élites sociales detentan 
alrededor del Parque Bolívar : simulación, arribismo, como quien dice el camino 
de la inautenticidad y el camino hacia la peor de las intolerancias. 
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Marta Luz Villa en su tesis de grado sobre el Medellín de los años 30 muestra 
dos cosas definitivas y definitorias, la insalubridad de la ciudad y la escandalosa 
especulación inmobiliaria que sitúa este tipo de capital entre los primeros -con el 
café y la minería- como causa de enriquecimiento. La ciudad es movida según 
estos capitales de manera total. El peso del capital sobre la realidad física de sus 
habitantes se da de manera permanente bajo la incertidumbre de que nunca estamos 
seguros donde estamos. No hablemos de Tomás Carrasquilla en cuyas novelas y 
cuentos esta incertidumbre es una constante, ni de sus escritos críticos sobre la 
ciudad donde el anhelo de tener una ciudad real se estrella siempre contra las 
irracionalidades del capital especulativo. La novela de Mario Arrubla "La 
legendaria infancia de Ramiro Cruz" (1969) se sitúa como fábula en el barrio más 
pobre de la ciudad, en los límites de la zona de prostitución. 
El héroe aprende en las callejas las normas de la vida, el aprendizaje del dolor 
para luego seguir otra constante de la vida antioqueña : la diáspora. ¿Quién desde 
estas circunstancias podría traspasar las otras murallas de la ciudad de los otros, 
de los poderosos? Uno de los objetivos inmediatos de los narcotraficantes será 
precisamente romper el cerco, invadir lo exclusivo hasta lograr así la total confusión 
entre lo pobre y lo respetable. Y esa palabra del pobre se da poéticamente en un 
libro como "La parte arriba, abajo" de Helí Ramírez, voz de esos oprimidos cuyo 
límite de ciudad ha sido llevada hasta los extremos más injustos, hasta la no- 
ciudad. No testimonio sociológico sino eso, voz que describe desde dentro la 
opresión, el desamparo y la violencia de quienes han sido acorralados para que 
desde la otra lejanía vean la ciudad de los servicios públicos, la ciudad del 
: urbanismo, la ciudad de la opulencia. 
Pero si en los últimos años hemos asistido a la cultura del conflicto para el 
cual no existe otra solución distinta a la violenta y de este modo a llegado a 
! desaparecer la misma noción de barrio y de cultura popular, igualmente debemos 
h hablar de una clase media tradicional ubicada en barrios como Boston, Buenos 
& Aires, la América, la Floresta, etc., donde la respuesta a la segregación social por 
f parte de las élites se ha dado mediante una dinámica cultural muy característica y 
basada en una estricta moral sustentada en el deseo permanente de superación 
personal. Hablamos así de una espacialidad característica en lo referente al 
decorado de la casa, al amor al jardín, al arbolado de las calles y a un concepto de 
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dignidad que en las épocas peores se convirtió en un valor de resistencia contra el 
atropello del capital inmobiliario. 
Libros como "la ternura que tengo para vos", "Para decirle adiós a mamá" 
describen el drama interior de estos personajes donde a la figura del victorioso se 
da como contrapeso la del fracasado, la del de-jado a un lado por una sociedad que 
solo acepta al triunfador. Y la casa, centro del afecto, centro de la historia familiar 
ya está igualmente en peligro ya que el cambio de status social la llevará 
irremediablemente al abandono, manteniéndose de este modo la zozobra interior 
como constante de la vida de la ciudad, pues si está la diáspora para quienes 
logran evadirse, el exi-lio interior queda como castigo para quienes no pueden 
marcharse, para quienes a través de una callada renuncia afirman sin embargo las 
voces de una ciudad que ya nadie ve pero que sigue ahí. 
¿Cuántas ciudades hemos enumerado hasta aquí? Por eso el regreso se hace 
tan doloroso : ¿qué queda de mis calles, de mis costumbres de muchacho -me 
decía Luis Fernando Jaramillo el pintor- y lo decía amargamente, asustado de 
cambios tan brutales en la configuración de la ciudad que desde ese momento solo 
podrá existir dentro del pecho de cada uno, como una canción que al desaparecer 
nosotros desaparecerá también de toda memoria ya que lo propio de este tipo de 
despojo es el ir creando en sus habitantes la sensación de la incomunicación una 
vez instalada en la ciudad la ley aterradora de la suspicacia. 
¿,De la suspicacia o de la mercancía? ¿Porqué lo entrañable no debe quedar 
en su sitio? ¿Porqué lo referenciable en el afecto personal debe estar sujeto al 
capital? "La industria establece como principio mismo de sus iniciativas que 
cualquier fenómeno humano, al igual que cualquier fenómeno natural, puede ser 
tratado como material explotable y, por lo mismo, sometible a las variaciones del 
valor, y también, a todos los azares de la experiencia" (P. Klossowski, "La monnaie 
vivante", París, 1970). Pero alguien ha medido lo que este despojo significa en el 
interior de la experiencia humana como terror ante una mañana que carece de 
guía? ¿Cuántas migraciones internas ha sufrido en los diez últimos años la ciudad? 
Cincuenta mil muertos en nueve años remite a una imposible medida del dolor, a 
una imposible cuantificación de la tristeza y del desamparo ante el atropello. 
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Ahora vivimos, después de la guerra, la sensación de haber recuperado la 
quietud: quedarse en el mismo sitio, no estar sometido a este vaivén dictado por la 
economía, por los inhumanos valores de cambio. Reposo como sueño después de 
la larga marcha por el desierto. Pero y la resaca de esta historia reciente? ¿Un 
pacto entre poderes puede absolver el asesino? ¿Cuándo se tuvo en cuenta en estos 
pactos la voz de esas madres silenciosas de la clase media, de esos empleados de 
la clase sanduche a tanta muchacha aterrada de otros barrios donde la pobreza es 
aún una forma de resistencia contra el oprobio? Voces, voces que ponen de presente 
eso que en términos retóricos llamamos la diversidad social, cultural, religiosa, 
sexual de una ciudad y que sólo adentrándose en sus significados reales podemos 
verificar en su alcance como conflicto frente a formas muertas de un pasado que 
muchas veces se niega a morir, frente a controles que bajo el lema de volver a la 
normalidad disimulan otros mecanismos de segregación y de opresión. 
¿Qué pasó para que un niño se convirtiera en un asesino despiadado? ¿Quién 
lo utilizó hasta degradarlo para siempre? ¿Qué sucedió para que sectores sociales 
de la clase media alta cayeran casi que naturalmente en la delincuencia? Hay una 
extraña contradicción entre esto y lo que a simple vista puede ver el viajero. alegría, 
desenfado, capacidad inaudita para la creatividad común, hospitalidad, vida de la 
calle. 
El espacio público o lo que hoy llamamos así se define urbanamente desde el 
siglo pasado con la irrupción de la metrópoli moderna. El París de Baudelaire, de 
Zola, el Londres de Dickens. Ese espacio descrito magistralmente por el Walter 
Benjamin de "Iluminaciones" : las grandes multitudes, los pasajes, los cafés, la 
vida en los edificios, etc. Quien mira en el centro de una de estas grandes ciudades 
5 sólo ve rostros anónimos, quien se desmaya del hambre corre la suerte de no ser 
, atendido por nadie. El hombre del subsuelo de Dostoievsky cree que es mirado 
"or todos y se avergüenza de su pobreza, la gran avenida aparece como la vitrina 
i del poder, los grandes almacenes, los restaurantes de lujo, la moda aparece para 1 definir socialmente a quien ocupa estos espacios. 
Podemos decir sin ambages que la lucha por los espacios de la ciudad, por la 
definición de territorialidades, la lucha abierta del bien común contra la idea del 1 espacio como cambio y no como uso configuran entonces la noción de espacio 
!t 
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público. ¿Tenían acaso la noción de espacio público los campesinos que concurrían 
a alguna celebración en la plaza de Bolívar a comienzos de siglo en Santa Fe de 
Bogotá? ¿Lo tenían los incautos ciudadanos que en Medellín concurrían a una 
misa en el parque de Berrío? Hay entonces que comenzar a preguntarse sí, por la 
manera en que este espacio es sutilmente privatizado por las minorías gobernantes 
que van cualificando lo que estos espacios van a acoger como expresión de vida. 
En su magistral "Frutos de mi tierra" don Tomás Carrasquilla al describir 
certeramente el proceso de nuevos y viejos ricos señala precisamente este parque 
como el objetivo de todo nuevo rico para vivir y de este modo sentirse ya en el 
círculo de los escogidos. Hasta los años sesenta la pacata moral de la sociedad 
medellinense consideraba de mal gusto el hecho de que las mujeres de alguna 
educación se mantuvieran en la calle y estuvieran en ésta después de las siete de la 
noche. En los años cincuenta incluso a los menores de 18 años les estaba prohibido 
estar en la calle después de las nueve de la noche. Y para las clases medias y 
populares el uso de los espacios del centro sólo era permitido con la ocasión de 
ciertas efemérides cívicas, religiosas o sea los característicos desfiles de colegio 
con su respectiva "banda de guerra". 
Aún en los años sesenta este control tan rígido sobre los espacios de la ciudad 
diferenciaba categóricamente el parque Bolívar o la plazuela San Ignacio como 
los lugares distintivos de las clases altas, conservadoras. El decorado así lo daba 
perentoriamente a entender y sin necesidad de vigilancia policial se cumplía esta 
ley invisible. La violencia que se desata en el país a partir del año 1948 y el 
respectivo e intolerante estado de sitio consuman esta prohibición sobre el libre 
uso de los espacios públicos. Pero es una curiosa circunstancia la que en Medellín 
acelera lo que hasta entonces no se había planteado como conflicto de clases, de 
voces culturales diferentes. Esta circunstancia fue el llamado festival de Ancón 
en 1975. 
Un festival de Rock a donde concurrieron grupos de diferentes lugares del 
país y que concretó lo que ya estaba latente : la aparición de nuevas gestualidades, 
la necesidad de un nuevo concepto de la moda; esto a través de la influencia que 
estos movimientos juveniles de la llamada década prodigiosa tuvieron en el mundo. 
Ancón trato de ser nuestro Woosthock. La clase media que en la revuelta de los 
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llamados nadaístas había tenido una poco imaginativa muestra de rebelión contra 
el sistema, encontró aquí un punto de arranque para una nueva filosofía de vida, 
para una nueva idea del decorado, para un nuevo concepto de la utilización de los 
espacios públicos. 
La crisis económica o mejor la crisis de un modelo industrial norteamericano, 
la evidente crisis de la familia tradicional, la aparición de nuevas respuestas a la 
represión social, suponen una toma de conciencia frente a la antigua ciudad y sus 
rígidas normas, a sus provincianas prohibiciones. Ya a estas alturas el fenómeno 
de la especulación inmobiliaria se configura plenamente de manera que el conflicto 
adquiere mucha más beligerancia. La agresión al sector de Guayaquil asiento de 
la cultura urbana de la ciudad bajo consideraciones de "fealdad", de vida nocturna, 
de cultura popular acelera el conflicto pues el centro es invadido por estos agredidos 
lo que supone la huida de los antiguos propietarios. Sobre los espacios del tedio 
provinciano, del silencio de la aldea irrumpen rostros inusitados, no solo las 
prostitutas sino los travestis, los hippies criollos. En la páginas social de los 
periódicos antes exclusivamente utilizados por una serie de reconocidos apellidos 
aparecen la serie de nuevos grupos sociales. Algo importante es el hecho de que 
las gentes que llegaron al centro con ocasión del festival de Ancón se quedan en 
éste, utilizan los espacios de los parques, utilizan los espacios de los cines 
exclusivos, etc. 
En los años setenta y ochenta la idea del urbanismo, de planeación es 
abiertamente utilizada por los dueños de las grandes inmobiliarias para mover a 
su antojo el espacio urbano según sus intereses. Juega en este despojo un papel 
fundamental la llamada oficina de valorización. Para quien se valoriza y con que 
: fines se valoriza se preguntaba ya por los años cincuenta Fernando González 
denunciando este encubierto atropello contra la ciudad y contra los ciudadanos. 
La llamada avenida Oriental que supone un intento a gran escala de llevar a cabo 
: éstas normas de valorización para sacar de sus lugares a sectores pobres, fracasa 
de manera rotunda. Las gentes no pagan la valorización y se quedan en sus lugares. 
$ Quienes invirtieron en esta "recuperación" del centro pierden sus inversiones. 
l" 
He aquí entonces un factor de perturbación social mediante el cual se destruyen 
sectores de un gran valor histórico y ambiental y se caldea el ánimo de las gentes 
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que han sido despojadas de sus viviendas bajo el señuelo de una mejora que nunca 
llegará. El discurso de Río Negro sobre la destrucción de la selva amazónica 
recuerda que la destrucción de un árbol supone que desaparecen caminos de pájaros, 
sendas de hormigas y mariposas, etc. Esto mismo supone una agresión como ésta 
donde los vecinos deben dispersarse en el anonimato de una ciudad desconocida 
quedando en cada uno de ellos la sensación angustiosa de la diáspora, de la falta 
de referencia en el espacio, etc. 
Llega un momento en que el entonces presidente Belisario Betancur debe 
tomar cartas en el asunto ante la reacción violenta de los habitantes de un barrio 
popular frente a un derrame de valorización claramente hecho para sacar de su 
lugar a sus habitantes tradicionales y entregarlo al juego de la especulación 
inmobiliaria. ¿Es esto la aparición de la urbe moderna en los términos en que la 
describe Maxime Du Camps sobre el París popular que arrasa inclemente el 
concepto urbano del Barón de Haussman? ¿O es la de Moses aquel promotor de 
progreso que describe Marsall Berhman, ideador de grandes obras y que finalmente 
se convierte en peligro mayor frente a los barrios tradicionales? Vemos entonces 
como los cambios radicales que sufre la ciudad en su conformación social, en el 
concepto de clases, en la ideología cultural y religiosa no fueron enfrentados por 
la Oficina de Planeación con la debida inteligencia y el debido rigor pues desde el 
año sesenta burócratas ignorantes dirigen ésta oficina donde además no existe 
estabilidad alguna y por consiguiente los programas sobre la ciudad no existen. 
Planeación se limita a la tarea de diseñar planes viales. 
¿No son éstos factores de violencia? Lo propio de los nuevos grupos 
económicos es su búsqueda de un identidad, lo propio de la nueva situación es la 
rebelión del pobre a vivir en el gettho, lo propio de los nuevos grupos religiosos, 
sexuales es afirmar sus gestualidades, sus lenguajes. Lo que llamamos hombre 
público ha hecho irrupción y los espacios del centro antes apacibles se convierten 
en ríos de gentes anónimos, en multitud de rostros sin linaje alguno. Como señala 
Richard Sennet en "El declive del hombre público" : "La verdadera importancia 
de aquello que es desequilibrio de la vida impersonal y psicológica ha ocasionado 
en las relaciones de la comunidad reside, por lo tanto, más allá del hecho de que la 
búsqueda de una vida comunitaria se haya vuelto compulsiva, reside también en 
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las expectativas que las gentes albergan en el deseo que tienen cara a cara estrechas 
y abiertas con otras gentes y el mismo territorio". 
La nueva ciudad pregunta, la nueva ciudad indaga quien iba a responder a 
estos nuevos rostros, a estas nuevas espacialidades, a estos nuevos lenguajes? El 
alejamiento del funcionario de la calle, su lastimoso desconocimiento de estas 
nuevas actitudes ante el espacio conduce, en muchos casos, a una abierta política 
de represión de los espacios públicos. Había en la prohibición de la fiesta en la 
antigua ciudad una carga de castigo religioso que pasivamente era aceptado, pero 
no sucede lo mismo en un espacio que busca hacerse democrático y que ya es un 
espacio laico. 
Con las llamadas nuevas economías surgen inevitablemente nuevos modelos 
de vida, unas expectativas que para ciertos sectores de población se convierten en 
deseos criminales pues para allanar el camino que va de vivir en un barrio pobre 
a los sectores exclusivos como "El Poblado" todo es posible, todo está justificado. 
Hacia los años setenta el llamado entonces Instituto de Crédito Territorial se ufana 
de haber construido un número grande de viviendas en barrios como López de 
Mesa, París y sobre todo Castilla. Viviendas inconsultas que degeneran en 
inquilinatos alucinantes ante la nueva pobreza. Viviendas prácticamente arrojadas 
sobre las laderas sin que las obras de infraestructura urbanística se hubiera llevado 
a cabo. Puentes, caminos, escalas, canalizaciones adecuadas se ignoran de manera 
que estos getthos son propicios desde entonces a lo peor. Espacialidades mínimas, 
ningún concepto de calle y mucho menos de espacio público. El transporte pasa a 
convertirse en una pesadilla diaria de manera que el sentimiento de marginalidad 
se ahonda hasta poder hablar claramente de dos ciudades diferentes y sobre todo 
antagónicas. 
El problema del tiempo, el problema de este ocio inesperado como llama 
Racionero al desempleo. La ausencia de una clase dirigente capaz de darle derroteros 
nuevos al ciudadano y a la ciudad. El aumento indescriptible de los grupos 
criminales que luego se convertirán en las bandas armadas de los nuevos grupos 
económicos, etc. El conflicto toma entonces toda su beligerancia pues por un lado 
el desamparo llama a lo peor ya que la calle de barrio en esas condiciones 
infrahumanas se convierte rápidamente en un matadero. Es aquí donde el papel de 
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ciertos medios de comunicación llega a ser definitivo en la deformación con que se 
enfrentan problemas como el del desequilibrio social y la aguda violencia que se 
apodera de estos sectores en su búsqueda de territorialidades nuevas. 
¿No había en mala hora la oficina de Planeación cambiado el nombre de 
barrio por el de Comuna? El primero fue un elemento aglutinante de equilibrio 
social, de cultura urbana y de señas de identidad mientras la abstracción que es 
una Comuna no permite ya ver las diferencias, las particularidades, los verdaderos 
rostros de las víctimas pues el concepto de cota urbana los ha dejado por afuera de 
estas mínimas consideraciones humanas. 
Aprehender la Medellín del año 70 era fácil. Tenía muy pocas voces y su 
lectura era rápida. Hoy en 1995 la principal tarea de todos consiste 
fundamentalmente en ser capaces de leer las infinitas voces que proliferan en esta 
ciudad. En poder leerlas radica ni más ni menos la posibilidad de aceptamos den 
la diferencia y la diversidad. Yo mismo cuando escucho a un joven en la universidad, 
cuando hablo con algún sobrino creo ser víctima de una broma pues prácticamente 
desconozco la jeringonza en que hablan y se comunican entre sí. "Ese man es muy 
boleta", "es que ayer me estrelle", etc. Y en mi urbano lenguaje boleta y estrellarse 
remiten a cuestiones directas y no a esta especie de metáfora underground conque 
los muchachos se defienden de la autoridad de los adultos. Estigmatizar barrios 
enteros, sectores de población fue una pérfida tarea de ciertos mecanismos urbanos 
para simplificar criminalmente este agudo problema de reconocemos en la dinámica 
social que de pronto cambió nuestros hábitos y nuestras costumbres. 
¿Por qué -me preguntan muchos amigos visitantes- siendo tan rica la imagen 
visual de la calle, avisos, gestos, colorines, bromas, el arte gráfico, el arte mismo 
es tan pobre respecto a esto? Con lo cual señalan un vacío enorme de nuestros 
creadores jóvenes respecto a este rico suelo cultural de una estética de la calle, del 
barrio. Porque Medellín es ante todo una ciudad, como Buenos Aires, de barrios 
y el barrio sigue siendo la verdadera referencia en el tiempo, la verdadera patria 
espiritual, tanto que hasta los valses argentinos sobre este tema y que ya los 
bonaerenses olvidaron, se han hecho nuestros definitivamente. Un error garrafal 
de ciertos urbanistas defensores de la ideología del progreso a ultranza consistió - 
repitámoslo- en pensar que ésta iba borrando voces antiguas, barrios viejos, cuando 
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lo propio de una ciudad consiste en marchar hacia adelante conjugando lo antiguo 
con lo nuevo y esto en cuanto a la geografía musical de Medellín es algo evidente. 
Que la música vieja y sus admirables coleccionistas conviva con los rockeros 
y los metaleros no es pues sólo un problema de gustos musicales sino de tolerancia 
social donde finalmente se define un significado preciso de lo que desde ahora 
debemos llamar nuestra cultura urbana. ¿Qué hacen tantos grupos de teatro sino 
afirmar un espacio de ciudad? ¿Qué hacen tantos grupos musicales sino afirmar 
un espacio de ciudad? No es que esté sobrepasado por estos nuevos lenguajes ni 
que me sienta perdido entre esta semántica urbana, antes por el contrario en esto 
radica mi tarea de entenderme hacia mañana, en esto consiste la tarea que puede 
dar raíz vigorosa a la tolerancia. Grupos sociales enseñados precisamente a una 
actitud delincuencia1 nacida de esa absurda y demencia1 filosofía de hacerse rico 
rápidamente plantean actitudes y formas de criminalidad impensadas. 
La sectorización de la ciudad plantea hoy una nueva guerra soterrada entre la 
ciudad tradicional y esa otra ciudad convertida por un error temble de Planeación 
en grandes ghettos. Bajar a la ciudad a atracar, a robar vehículos es casi una 
actividad cotidiana que sin embargo esta creando un tipo de enfrentamiento cuyas 
consecuencias son impredecibles cuando está de por medio un tipo de autoridad 
' que quiere recuperar el centro de la ciudad, los espacios de la ciudad para una 
oferta turística de decenas de nuevos hoteles, de cientos de visitantes encantados 
de la hospitalidad y de la riqueza de la vida nocturna a nivel de calle. ¿Qué es 
E Medellín, cómo definirlo si por esencia es indefinible? ¿Qué nos lleva a soñarlo y 
a a temerlo? 
PARTE 11 
DESARROLLO, 
PLANEACI~N 
Y GESTIÓN 
GOBERNABILIDAD URBANA 
Y DEMOCRACIA 
Con la frase "la política ya no es lo que fue" resumía recientemente el 
politólogo chileno Norbert Lechner la actitud generalizada en el momento 
presente ante los fenómenos políticos. En efecto la actividad política y, de 
modo particular, sus ejecutores más directos, esto es, los políticos. se encuentran 
en una crisis mundial de credibilidad. La ideología neoliberal, que proclama 
la sociedad de mercado como cima de la historia, se ha encargado de postular 
una visión tecnocrática de la administración como modelo de gobierno, 
aprovechando las contradicciones internas del Estado de Bienestar y el fracaso 
del socialismo en Europa Oriental. La política ya no parece tratarse de 
horizontes utópicos de sociedad, de construcciones alternativas de sociedad, 
de mejoramiento continuo de la convivencia humana, sino de un mero 
instrumento para un fin único, el libre mercado. 
Una época como esta -y como todos los fines de milenio-, dominada por el 
, conformismo, el escepticismo y la ausencia de crítica intelectual genera 
1 banalización de los conceptos, inmovilidad teórica y cierre de espacios para el 
debate. La búsqueda de consensos, la negación de los conflictos y la 
unanimidad permiten la generalización de conceptos sobre los cuales nadie 
discute. Es el caso de un concepto, tomado de la politología norteamericana - 
asumida dogmáticamente tanto por tecnócratas como por quienes una vez fueron 
dogmáticos marxistas- y que hoy aparece a diario en los periódicos, en las 
revistas, en los congresos de ciencias sociales y en boca de políticos, 
economistas, empresarios y líderes indígenas: la gobernabilidad. 
' Investigador; Corporuci<ín Regicín. 
5 
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El concepto de gobernabilidad aparece a partir de un informe de la 
Comisión Trilatera12, en el cual se advertía sobre la creciente ingobernabilidad 
de la democracia por las progresivas demandas sociales que generaba y no 
podía satisfacer adecuadamente. De acuerdo con esta concepción, existen 
tres características de la democracia contemporánea que la hacen 
ingobernable3 : 
En los regímenes democráticos existen excesivas demandas de la sociedad 
civil, pero el tipo de procedimientos que les son intrínsecos hacen difícil la 
respuesta del sistema político. La toma de decisiones es lenta y retardada. 
El conflicto social es mayor en una sociedad pluralista y democrática, 
pues pueden florecer los más disímiles intereses sociales e individuales. Resulta 
muy difícil satisfacer a todos los grupos en conflicto. 
El poder en la democracia se encuentra difuso, a lo que responde la 
denominación de poliarquía. Existen varios centros de poder pues se admite 
la participación, el disentimiento y la proliferación de espacios en los que se 
toman decisiones colectivas. 
La solución es obviamente antidemocrática y autoritaria. Macpherson ha 
señalado muy lúcidamente que allí se ofrecía "la eutanasia de la democracia 
liberal" : autoridad en lo político y libertad en lo económico4. Pero en los 
últimos años la propuesta netamente conservadora ha cedido espacio a una de 
tipo neoliberal. Ya se habla fundamentalmente de eficiencia, estabilidad 
institucional y económica. Los más "audaces" hablan igualmente de 
participación ciudadana. Pero por ningún lado se habla radicalmente de 
democracia económica y social. Los contenidos sociales de la democracia 
parecen perder fuerza y, en su lugar, se instalan conceptos formales. Los 
esfuerzos sociales parecen incluso sólo un medio de lograr estabilidad: "Para 
'cfr. Suniuel Huntington y otros, Tlze Crisis c?f Denlocracy: Report ori rhe Goberrutbility of Dernocrucies to 
the Trilateral Coniission,New Yurk Urcii~er~iiy Press, New York, 1975. 
-' Me sirvo aqccídel análisis de Roberto Bobbio. Cfi: Liberalisnlo y Derttocracicr. Bogotá. EC.E., 1993, p. 103s.~. 
4 ~ f r  Nicolás María LCpez Culera, Yo, el Estado, Trotta. Mtrdrid, 1992. p. 17s. 
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que sean legítimos los gobiernos posautoritarios en las actuales condiciones 
tienen que ser eficaces en el doble sentido de competencia técnica y 
administrativa, por un lado, y de voluntad política para enfrentar, aunque no 
resolver plenamente, los problemas sociales de la pobreza y la exc l~s ión"~.  
La gobernabilidad, calificada como catch al1 word (palabra-coge-lo-todo) 
por Ángel Flishfish, parece no tener una clara conceptualización. Sin embargo, 
todos la utilizan. Lo que sí aparece claro es su tensión con una idea de 
democracia que, desde la Ilustración y desde Marx supone no sólo los derechos 
y libertades civiles, políticos y económicos, sino también las condiciones 
sociales y económicas reales para ejercer tales libertades. Como lo ha señalado 
Michael Coppedge: "la gobernabilidad y la democracia están basadas en 
principios antagónicos, y por lo tanto se hallan en inevitable conflicto (...) La 
gobernabilidad respeta la lógica del poder, mientras que la democracia respeta 
la lógica de la igualdad p~l í t ica"~ .  Esto supone una relación de proporción 
indirecta: a mayor democracia menor gobernabilidad; a mayor gobernabilidad 
menos democracia. 
Esta relación gobernabilidad-democracia adquiere mayor relevancia en 
América Latina, que se ve introducida por dirigentes, empresarios, políticos y 
funcionarios internacionales en la dinámica de la gobernabilidad cuando apenas 
hemos logrado la etapa de la democracia formal. Mientras el problema de la 
democracia es un asunto que compete a todos los ciudadanos, la gobernabilidad 
interesa sólo a los que conducen sociedades jerárquicas. Así lo sintetiza el 
politólogo uruguayo Juan Rial: 
"El problema de la ingobernabilidad se plantea "desde arriba" y se liga a 
la percepción que realiza la comunidad política, la clase dirigente y los grupos 
, intelectuales -acríticos e institucionalizados, agregaría yo, JAHV-, y a los 
manejos oligárquicos y autoritarios a los que se recurre para lograr la eficiencia. 
r 
! 
i 
i Edi l l~rfo  7brrer Riiuv. Anldritu Lutina: Gobernabilidad y derrtocracia en sociedades en crisis. Revista 
Nueva Sociedad No. 128, Cnrucas, nov-dic.. 1993, p.100. 1 Inrfifunon nr~d Dett~ocrufic Goirrnunce in Latin Atnericu. Uniiirsity ofNurth Carolina, 11-13. 1993 Cif 
por Antonio Cartlou. ibid,. p. 111. 
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Por el contrario, entre los sectores subalternos, el problema no es si existe o 
no gobernabilidad. A ese nivel se supone que el gobierno debe gobernar (...) 
En estos sectores no aparecen expresiones como la ingobernabilidad, sino 
sentimientos de insatisfacción, infelicidad y desesperanza"'. 
En el caso colombiano resulta fácilmente demostrable que sólo se habla 
de gobernabilidad cuando el actual Presidente es involucrado en un proceso 
judicial por financiar su campaña presidencial con dineros del narcotráfico. 
Es decir, la good governance -término que crea la teoría de la administración 
para ejemplificar un régimen con buen clima para la libre empresa privada- se 
pierde cuando los índices macroeconómicos se afectan, cuando se pone en 
riesgo la inversión extranjera, cuando el mercado se desestabiliza. ¿Por qué 
no se hablaba antes de gobernabilidad en Colombia, cuando tuvimos los índices 
más graves en homicidios, violencia callejera, narcotráfico, violaciones de 
derechos humanos? ¿Acaso el problema que preocupa a los críticos del 
gobierno es la democracia o simplemente la estabilidad institucional y el clima 
favorable para sus negocios particulares? 
Si hemos superado el concepto tecnocrático de gobernabilidad, podemos 
ocuparnos radicalmente del clásico problema de la democracia. ¿Qué significa 
democracia en la ciudad latinoamericana? 
Como lo ha señalado muy lúcidamente José Luis Romero en su libro 
fundamental Latinoamérica, las ciudades y las ideas, la ciudad latinoamericana 
es una ciudad escindida en dos: la ciudad de los grupos urbanos articulados y 
la ciudad de los inmigrantes, anónimos y desarraigados. Como en la sociedad 
barroco-feudal, las ciudades latinoamericanas contienen en su seno clases 
sociales extremas: grandes potentados conviven en un mismo escenario urbano 
' Gober~r~tbilidad, partidos y refr>rnin políticcr en Urugiray Revista Me.xicann de Sociología  NO.^., ubril- 
junio 1988, p. 15; cit. por Elizabeth Ut~gur (de). Goberriabilidad en Colonrbia. Retos y Desufíos, Bogotcí. 
Uriiundes, 1993, p. 12. 
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con miserables y paupérrimos. La escena, a la cual nos hemos ya 
acostumbrado, sorprende siempre al viajero europeo y americano. Cómo es 
posible la simultaneidad de grupos tan divergentes en un mismo espacio, 
siempre es la pregunta. 
La ciudad latinoamericana tiene así un perfil claramente antidemocrático. 
No es posible hablar de ciudadanos en un marco de tanta desigualdad, pues tal 
concepto supone simultáneamente universalidad, igualdad e individualidad. 
¿Podemos suponer que un "ciudadano" de Villatina (clase baja de Medellín) 
tiene los mismos derechos que un "ciudadano" de El Poblado (clase alta de 
Medellín)? Cuando estos dos personajes acuden a una oficina pública en 
ejercicio del derecho de petición, esto es, piden la acción estatal, ¿cuál es la 
respuesta de la institución gubernamental a través de sus burócratas y 
funcionarios? Es ¿acaso similar? ¿Son similares las posibilidades reales de 
que se solucionen los problemas de sus respectivos barrios? Salvo notables 
excepciones, hay un trato jerarquizado entre un funcionario estatal y un 
ciudadano común. En mi experiencia como abogado litigante siempre me 
impresionó la diferencia en el trato cuando yo visitaba una oficina pública sin 
identificarme a cuando presentaba mi tarjeta profesional. ¿Y no es de este 
tipo de cosas de las que trata la democracia? 
La democracia urbana latinoamericana se ha consolidado así como un 
escenario de influencias, transacciones y exclusiones que nos hablan de una 
' sociedad jerarquizada, no de una sociedad de ciudadanos. Las brechas cada ' vez más grandes entre las clases sociales, no sólo a nivel económico sino 1 también de educación y de ejercicio real de los derechos constitucionales y la 
pauperización de la clase media socavan en la práctica todo el discurso de 1 democracia participativa que pregona el actual neoliberalismo. Qué efecto 
Et real tienen las políticas de participación cuando los asuntos fundamentales y 
h estructurales son decididos en otros espacios. En una época dominada por la 
sociedad de mercado y por la economía, ¿de qué sirve toda la participación 
política si el ciudadano común y corriente no tiene voz ni voto en tales 
decisiones? ¿No es acaso sólo un medio para hacer gobernable la sociedad, 
para hacer sentir que ella es importante? 
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El nuevo discurso de gestión urbana tampoco parece generar un proceso 
de democratización, pues se ha colocado el acento sobre la eficiencia y no 
sobre la equidad. Pese a ser legítima la ofensiva tecnocrática y ciudadana 
contra la corrupción y la ineficiencia estatal, ello no debe hacernos perder de 
vista las funciones reales del Estado. Hablar de equidad parece ser sinónimo 
de complicidad con la burocracia y la corrupción. Pero, aún con el riesgo de 
ser clasificados de anacrónicos, podemos decir que el matrimonio entre 
eficiencia y equidad es típicamente premoderno: dominación de una esfera 
sobre la otra. Es así como se diseñan políticas urbanas que sirvan al interés 
general pero que a la vez sean eficientes, esto es, rentables. Por eso tenemos 
hoy parques que son en realidad pseudo plazas comerciales, universidades 
convertidas en empresas de servicios, centros de salud mercantiles y 
funcionarios públicos a quienes sólo importa el volumen del presupuesto 
ejecutado o el número de procesos o asuntos llevados a su término. 
La ciudad, sin embargo, sigue siendo en muchos órdenes un espacio 
democrático por excelencia. Es el encuentro, la reunión de la diversidad. Allí 
convergen seres de las más disímiles condiciones sociales, culturales e 
individuales. Gracias al anonimato y a la complejidad de la vida urbana, 
tradicional objeto de crítica de intelectuales románticos, es posible la liberación 
en la ciudad de grupos marginales y alternativos en disputa con la moral 
tradicional, quienes pueden aparecer y desaparecer entre los intersticios 
urbanos, 
Si la ciudad ofrece un escenario para la democracia, i,por qué es todavía 
ella apenas un amor platónico, un ideal imposible de alcanzar y de poseer? 
ALGUNOS ELEMENTOS PARA EL 
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
EDUCACI~N AMBIENTAL 
Los elementos que se señalan a continuación, son algunos de los que pueden 
ser tenidos en cuenta en el diseño de estrategias educativas ambientales. Mas 
que presentar un desarrollo exhaustivo de cada uno de ellos, se plantean como 
elementos orientadores para la reflexión. 
1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
En un proceso educativo los sujetos que se involucran en él incorporan en 
su propio ser -concebido éste, de manera integral-, elementos que provienen 
del medio y que le permiten a su vez, establecer interacciones con él. 
Este proceso sin embargo no es único, ni unilineal; por el contrario se 
puede hablar de múltiples procesos, algunos de los cuales resultan ser 
coherentes entre ellos, otros por el contrario, se orientan en direcciones 
diferentes y en algunos casos con elementos contradictorios. Por otra parte se 
pueden señalar múltiples actores educadores, aunque no todos ellos realizan 
sus acciones utilizando los mismos métodos e instrumentos. 
Se pueden identificar a la vez, distintos "espacios" e instituciones -entre 
ellos la familia, la escuela, grupos, agremiaciones- en donde se propician 
procesos educativos, con mayor o menor nivel de conciencia y que determinan 
la interacción de los individuos con el entorno. 
Ahora bien, para que un programa educativo ambiental sea coherente, 
transformador y perdurable, debe tener en cuenta las distintas dimensiones de 
la educación: la del SER, la del SABER y la del HACER o SABER HACER 
' Licenc.icrda en edacctción, profesorri asociada de la Universidad Nucioncil de Colombia. Sede Medellín. 
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. A través de estas dimensiones, la educación busca desarrollar elementos de 
carácter formativo, incidiendo en la definición y consolidación de valores y 
actitudes, teniendo en cuenta que el hombre se concibe como un ser "en 
relación", un ser que "hace parte de ..." o "es parte de...". Igualmente se 
plantea el desarrollo de elementos relacionados con la adquisición y producción 
de conocimientos, aptitudes y destrezas. 
Aunque con frecuencia las características de un determinado programa le 
imprimen un énfasis a una determinada dimensión, es importante tratar de 
desarrollar elementos de las otras dos. 
2. OBJETIVOS 
Los objetivos que se plantean en un programa educativo ambiental se 
relacionan con el desarrollo de una o varias de las dimensiones señaladas en el 
punto anterior. Sea cual fuere la dimensión en la que se enfatiza, los objetivos 
-a su vez- se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
En primer lugar, los que buscan rescatar elementos (valores, conocimientos, 
técnicas) que ya han sido producidos previamente y que forman parte del legado 
cultural e histórico de las sociedades. En éste sentido se pretende la asimilación 
de dichos elementos o contenidos. 
En segundo lugar se encuentran los objetivos que propenden por la creación 
y aportes de elementos nuevos en las distintas dimensiones. Supone un 
conocimiento de los valores, formas de comprensión y transformación de la 
realidad y en particular de la manera como se percibe y se interacciona con el 
entorno; igualmente supone un cuestionamiento de ellos y una voluntad de 
aportar nuevas alternativas y parámetros para el manejo ambiental. 
Es de anotar que tanto los objetivos creativos como asimilativos en las 
distintas dimensiones deben apuntar a mejorar las condiciones ambientales y 
de habitabilidad de la población sin producir desequilibrios entre los distintos 
elementos. 
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3. CONTENIDOS 
Los contenidos deben ser definidos en cada proceso educativo, dependiendo 
de los objetivos, énfasis, sujetos interactuantes, metas, tiempo, etc. 
No obstante, e independientemente de los contenidos específicos de cada 
proceso, se plantea la necesidad de establecer nexos y niveles de correlación 
entre las áreas temáticas, temas y subtemas que se pretendan desarrollar. 
Como método particular en los procesos educativos ambientales, se ha 
recomendado el trabajar sobre problemas específicos, ya que esto permite la 
articulación temática y disciplinaria de manera sistémica. 
Lo anterior es válido tanto al desarrollar temas al interior de una misma 
dimensión, como al proponer temas que intervengan o contribuyan al desarrollo 
de varias dimensiones. De esta manera, por ejemplo, el desarrollo de valores 
que se promueva o estimule deberá corresponder a los contenidos conceptuales 
sobre los cuales se esté trabajando. 
La metodología alude a la forma como se llevará a cabo el proceso 
educativo ambiental. Supone un diseño previo y una decisión consciente por 
parte de quien está estimulando, propiciando o coordinando dicho proceso 
educativo. 
1 Se entenderá por metodología la manera como se articulan y validan un 
"conjunto de "métodos particulares" para alcanzar los objetivos que se plantean 
4 
, en un programa educativo. 
1 Por "método particular" se podrá comprender la manera específica como 1 se articulan una serie de 'parámetros", elementos o "tópicos" que pueden hacer 
parte de una actividad educativa. 
Con el fin de lograr un ordenamiento y una mayor comprensión sobre 
estos tópicos, los hemos agrupado en ejes. Cada eje está compuesto por dos 
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tópicos, que aunque se presentan como contrarios se consideran realmente 
complementarios. 
Para mayor claridad es importante hacer las siguientes observaciones: 
Los tópicos se agrupan en duplas a partir de elementos 
complementarios; cada dupla se concibe como unaunidad dialéctica 
y será llamada& metodoló~ico. En cada unidad dialéctica se puede 
identificar una tensión entre sus dos componentes que se resuelve 
por el predominio de cada uno de los componentes en momentos 
diferentes. Cada elemento o tópico de una misma unidad no se opone 
a su complementario; por el contrario, está latente en él como una 
forma de presencia; es decir, cada tópico contiene de alguna manera 
su complementario y no existe completamente sin él. 
Ningún tópico o elemento de cada unidad dialéctica se considera válido 
o no válido en sí mismo. Su validez depende de la manera como se 
articule con los otros tópicos y de los objetivos que en este contexto 
se pretendan alcanzar. 
Los tópicos no son excluyentes entre sí, bien sea que se consideren 
los tópicos de un niismo eje o unidad dialéctica, o bien, los tópicos de 
distintos ejes, ya que entre éstos se da una interacción permanente. 
- La combinación de distintos tópicos está determinada tanto por los 
objetivos que se pretenden alcanzar, como por el momento de 
desarrollo del programa educativo. A la combinación de distintos 
elementos o tópicos metodológicos se le dará el nombre de "método 
particular". 
En un mismo programa educativo se pueden utilizar varios "métodos 
particulares" o formas de combinación de los distintos tópicos. 
El conjunto de "métodos particulares" de un proceso pedagógico nos 
dará la metodología de dicho proceso. 
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Algunos de las unidades dialécticas o ejes metodológicos sobre los cuales 
se puede construir una metodología, en un proceso pedagógico ambiental son 
los siguientes: 
4.1 Eje: Procesos teóricos - Procesos prácticos 
Procesos teóricos: Se trabaja sobre elementos conceptuales. 
Procesos prácticos: Se trabaja sobre actividades o ejercicios en 
donde se aplican y combinan ciertos conocimientos y destrezas. 
Un proceso de educación ambiental no es posible concebido de manera 
teórica sin aplicaciones prácticas. Teniendo presente que la interacción 
adecuada con entorno debe constituirse en un hábito permanente, se recomienda 
en los programas educativos ambientales incorporar el elemento práctico (sin 
descuidar las reflexiones y comprensiones teóricas), para facilitar y estimular 
acciones concretas. 
4.2 Eje: Simulación - Pragmatismo 
Simulación: Se trabaja con base en ejercicios que sirven como ejemplo 
o reflejo de la realidad. No tienen utilidad pragmática. 
Pragmatismo: Los ejercicios o prácticas que se realizan se articulan 
a los procesos reales, contribuyendo a su desarrollo. 
4.3 Eje: Conocimiento lógico-formal - conocimiento intuitivo 
Conocimiento lógico-formal: El proceso de conocimiento se 
1 fundamenta en las elaboraciones racionales y siguiendo las pautas de 
i 
'i la lógica formal como disciplina. 
Conocimiento intuitivo: El proceso de conocimiento tienen en cuenta 
formas de acercamiento a la realidad que sin poseer la rigurosidad de 
un análisis científico, contribuyen a su comprensión. 
l 
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El conocimiento del entorno y de las interacciones que se dan entre los 
distintos elementos que lo componen debe fundamentarse en elaboraciones 
lógicas propias del conocimiento científico; no obstante, las aproximaciones de 
carácter intuitivo resultan muy útiles para detectar desequilibrios en el ambiente y 
para establecer los mecanismos de aproximación y análisis de ellos. 
4.4Eje: Deducción - inducción 
Deducción: El conocimiento se desarrolla principalmente a partir 
de conceptos o fenómenos de carácter general, para llegar a 
conclusiones sobre hechos o fenómenos particulares. 
Inducción: Para el conocimiento se parte de las experiencias y situaciones 
particulares; desde allí se busca comprender las generalidades o formas 
como manifiestan los fenómenos de manera "universal". 
Los fenómenos que se comportan de manera similar en distintos contextos 
permiten la comprensión de aquellos cercanos a nosotros; es por ello que los 
procesos deductivos pueden ser útiles al conocimiento del entorno local. Sin 
embargo, éstos procedimientos resultan para muchos abstractos y poco Útiles, 
por lo que se puede recomendar para la mayoría de los procesos de educación 
ambiental el método inductivo, el acercamiento a la realidad cercana y la 
reflexión sobre lo que allí sucede. 
4.5 Enfasis en el "objeto'? de conocimiento - énfasis en el "sujeto?? de 
conocimiento 
Énfasis en el "objeto?? de conocimiento: El objetivo del programa 
educativo es fundamentalmente "aprehender" el objeto de estudio, es 
decir, conocerlo, asimilarlo, o bien transformarlo o construirlo. 
Énfasis en el 6'sujeto99 de conocimiento: Sin desconocer la 
importancia de los "objetos" de conocimiento, se hace énfasis en las 
situaciones, actitudes, valores, motivaciones, representaciones y 
deseos de quien participa en el proceso de conocimiento. 
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Pocas veces se encuentran dos tópicos tan íntimamente relacionados como 
éstos. Poco se logra con el conocimiento del "objeto de estudio" si no se 
consiguen cambios favorables para el mejoramiento del medio ambiente en los 
sujetos que se involucran en su conocimiento. No se puede olvidar que para 
incidir en el mejoramiento de las condiciones ambientales hay que incidir en 
las actitudes, imaginarios, valores y comportamientos de los individuos. 
4.6 Eje: Énfasis en elementos abstractos - énfasis en experiencias 
concretas 
Énfasis en elementos abstractos: Se trabaja con base en 
especulaciones. 
Énfasis en experiencias concretas: Se trabaja con base en vivencias. 
La transformación de las actitudes y comportamientos de los individuos 
se relaciona más fuertemente con sus vivencias y experiencias que con sus 
elaboraciones abstractas, aunque éstas últimas pueden contribuir a fortalecer 
las primeras. Es por ello que se requiere involucrar a quienes participan en 
programas de educación ambiental en situaciones relacionadas con el equilibrio 
o deterioro de las condiciones ambientales. 
4.7 Eje: Asimilación - Creación 
Asimilación: El proceso educativo se centra en la transmisión y 
asimilación de los conocimientos y valores acumulados en la cultura. 
Creación: El proceso educativo enfatiza en las actividades creativas 
que permitan el avance y la recontextualización del conocimiento 
í 
Z acumulado (en sus componentes teóricos, técnicos e instrumentales), 
1 así como la formulación o reformulación de los valores existentes. 
i 
C J  
Las condiciones del ambiente son cambiantes a través del tiempo y de los 
contextos específicos. Es por ello que a pesar de encontrar circunstancias en 
donde se pueden establecer pautas de manejo comunes, es válido acudir a la 
experiencia acumulada, ya que con frecuencia se requiere de nuevas propuestas 
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y alternativas de manejo de las situaciones específicas, y por lo tanto de aportes 
creativos. 
4.8 Eje: Énfasis en cantidad - Énfasis en calidad 
Énfasis en cantidad: Se valora principalmente la cantidad de 
conocimientos adquiridos. Se utilizan instrumentos de medición 
cuantitativos. 
Énfasis en calidad: Se valora principalmente la significación e 
impactos de los contenidos y procesos educativos; en este sentido se 
tiene en cuenta por ejemplo la selección de temas de acuerdo a las 
situaciones históricas y sociales, la recontextualización de los 
contenidos, la profundidad con la que se trabajen los temas, las 
relaciones entre temas y disciplinas, etc. 
Sin desconocer que frente a los problemas ambientales se requiere de 
aproximaciones multi-disciplinarias que implican múltiples conocimientos, a 
veces resulta mas productivo centrarse en los aspectos básicos y que producen 
efectos sinérgicos en la interacción de los distintos elementos del entorno. 
4.9 Eje: Emisión-recepción - diálogo-participación 
Emisión-recepción: El sujeto de conocimiento adopta una posición 
pasiva y receptiva a través de la cual asimila la transmisión de 
conceptos y experiencias aportadas por el educador. 
Participación: El sujeto de conocimientos se involucra activa y 
comprometidamente en el proceso de conocimiento. Sus experiencias, 
percepciones y reflexiones personales permiten contribuir al proceso 
de conocimiento. 
El medio ambiente es un asunto de todos; por lo tanto la participación e 
interacción de quienes se involucran en el conocimiento de él y en la búsqueda 
de soluciones a los desequilibrios, resulta imprescindible. Esto no le quita 
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validez al a transmisión y recepción de experiencias o conocimientos aportados 
desde otras experiencias. 
4.10 Eje: Énfasis en resultados - Énfasis en procesos 
Énfasis en resultados: Interesa fundamentalmente los conocimientos 
o valores que se adquieren. 
Énfasis en procesos: Interesa fundamentalmente el proceso a través 
del cual se adquieren los conocimientos o valores. 
Sin desconocer la importancia de los contenidos que se adquieran con 
propuesta educativa ambiental, es imprescindible hacer énfasis en el proceso 
mismo educativo, ya que de la forma como éste se desarrolle dependerá en 
gran medida la transformación de actitudes, reflexiones, comportamientos, 
así como la formulación de propuestas factibles para el manejo ambiental. 
4.11 Eje: Énfasis en procesos individuales - Énfasis en procesos 
grupales 
Énfasis en procesos individuales: La dinámica pedagógica se centra 
1 en cada individuo: en sus expectativas, motivaciones, avances, 
i" 
i dificultades, resultados, etc. 
Énfasis en procesos grupales: La dinámica pedagógica se centra 
en procesos, trabajos, desarrollos y resultados colectivos. 
Aunque la transformación de actitudes y comportamientos sólo se logra 
a partir de un compromiso individual, la complejidad de los temas relacionados 
con el ambiente, así como de los mecanismos para su adecuado manejo 
requieren del a intervención de miradas y aportes diferentes, pero que logren 
plantearse de manera coherentes; es por ello que el trabajo grupa1 adquiere 
especial importancia. 
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4.12 Eje: Información - Reflexión 
Eje información: Se trabaja sobre datos obtenidos. 
Eje reflexión: Se reflexiona sobre elementos, hechos o fenómenos. 
Poco se logra en un proceso educativo ambiental si sólo se informa y no 
se da paso a la reflexión. La correcta interacción de los elementos que 
conforman el ambiente y de nosotros como parte de él, implica una continua 
reflexión. 
4.13 Eje: Desarrollos extensivos - desarrollos intensivos 
Desarrollos extensivos: Los contenidos, valores o destrezas se 
"aprehenden" en sesiones o períodos de trabajos largos. 
Desarrollos intensivos: Los contenidos se "aprehenden" en sesiones 
cortas. Se deben priorizar, dosificar y transmitir o producir de manera 
ágil y rápida. 
Si bien es cierto que la educación ambiental se debe concebir como un 
proceso permanente y su complejidad exige con frecuencia largas sesiones de 
trabajo, la presión que e-jercen ciertos fenómenos y la capacidad de éstos para 
producir nuevos desequilibrios implica que se puedan priorizar temas que se 
trabajen de manera intensiva, para que a su vez se logren resultados en el 
corto plazo. 
4.14 Eje: Mensajes explícitos - mensajes implícitos 
Mensajes explícitos: Los objetivos y contenidos del proceso 
educativo se expresan de manera clara ante los sujetos partícipes. 
Mensajes implícitos: Los objetivos y contenidos del proceso 
educativo no se expresan de manera explícita. Con frecuencia se 
utilizan formas de comunicación no verbal. 
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Pocos son los procesos educativos en donde el educador se vea tan 
involucrado con el tema, como en estos procesos. El manejo de los contenidos 
de manera no explícita, -a partir de las actitudes y comportamientos de el 
educador- se convierte en un elemento pedagógico indispensable. Los mensajes 
transmitidos explícitamente, deben sustentarse con el modo de actuar. 
4.1.5 Eje: Procesos discontinuos - procesos continuos 
Procesos discontinuos: Las sesiones de trabajo se presentan como 
unidades con desarrollos autónomos. 
Procesos continuos: El proceso de aprendizaje se concibe de manera 
continuada y no termina al terminar determinada sesión de trabajo. 
La educación ambiental como ya se ha dicho, debe concebirse como un 
proceso permanente y a partir de múltiples interacciones. Esto no significa 
que no se puedan programar sesiones o módulos específicos de trabajo sobre 
temas o contenidos particulares. 
4.16 Eje: Unisensorialidad - multisensorialidad 
Uni-sensorialidad: Se privilegian algunos sentidos, entre ellos el oído 
(para escuchar una conferencia), y la vista (para leer textos escritos). 
Multi-sensorialidad: Se trabaja con todos los sentidos (la vista, el oído, 
el gusto, el olfato, el tacto, el sinestésico) o algunos de ellos. El trabajo 
t 
i con cada sentido no se limita a una sola forma: por ejemplo, con la vista, 
no sólo se leen los textos, sino la realidad, el temtorio, las relaciones e 
I 
1 interacciones sociales, políticas, culturales, económicas, etc. 
En la pedagogía tradicional generalmente se ha privilegiado la percepción 
de los fenómenos a través de uno o dos sentidos, que a su vez, con frecuencia 
son subutilizados. La complejidad de los fenómenos ambientales requiere la 
utilización de todos los sentidos, aunque pueda enfatizarse en algunos de ellos 
para la percepción de fenómenos particulares. 
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4.17 Eje: Uni-espacialidad - multiespacialidad 
Uni-espacialidad: El proceso educativo se desarrolla fundamentalmente 
en un misma espacio; generalmente el "aula" de clase. 
Multi-espacialidad: El proceso educativo se desarrolla en varios espacios, 
teniendo en cuenta la utilización de otros tópicos metodológicos. 
El conocimiento del entorno requiere necesariamente el desplazamiento 
por el territorio. Esto no significa que se excluyan sesiones de reflexión o 
análisis que puedan realizarse en un mismo lugar, o que se invalide la 
aproximación a través de diferentes medios -por ejemplo audiovisuales- a 
fenómenos que por sus características o por su ubicación geográfica se dificulte 
SU acceso. 
4.18 Eje: Unidisciplinariedad -multi, inter o transdiiiplinariedad 
Unidisciplinariedad: El conocimiento del "objeto" se matiza desde los 
aportes de una disciplina particular. 
Multi-inter-transdisciplinariedad: El "objeto" se conoce desde los 
aportes de distintas disciplinas. La manera como estas disciplinas se 
vinculan y articulan al proceso de conocimiento de lugar a los siguientes 
conceptos: 
Multi-disciplinariedad: distintas disciplinas conceptúan de manera 
independiente sobre un mismo "objeto" de conocimiento; no se articulan entre sí, ni 
definen puntos de encuentro o de desencuentro. 
Inter-disciplinariedad: las distintas disciplinas que participan en el 
proceso de conocimiento aportan sus conocimientos específicos, pero al mismo 
tiempo identifican campos en que es posible la articulación y el trabajo 
coordinado con otras disciplinas. 
Trans-disciplinariedad: las distintas disciplinas aportan en el proceso 
de conocimiento de manera conjunta. Si bien cada una de ellas ofrece elementos 
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particulares en dicho proceso, en la práctica la manera como se articulan y abordan 
en conjunto el conocimiento del "objeto", hace que las fronteras entre ellas se 
desdibujen y aparezcan como partícipes de un solo proceso de conocimiento. 
El conocimiento y manejo ambiental requiere por su complejidad la 
aproximación multi-disciplinaria salvo en casos que se requiera de una visión 
disciplinaria particular, se recomienda la trans-disciplinariedad como 
mecanismo para la comprensión de los fenómenos y la interacción con ellos. 
4.19 Eje: Uni-institucionalidad - multi o interinstitucionalidad 
Uni-institucionalidad: Una sola institución es responsable del proceso 
educativo. 
Multi-interinstitucionalidad: varias instituciones participan en el proceso 
educativo, bien sea que lo desarrollen de manera independiente o articulada. 
La complejidad de los componentes del medio ambiente -de lo cual ya se 
ha hablado- permite sugerir la participación interinstitucional preferiblemente 
de manera articulada en los procesos educativos ambientales en un territorio 
específico. Cada institución -no necesariamente educativa- puede 
comprometerse con distintos aportes. 
4.20 Eje: Uni-contextualidad - multi-contextualidad 
A 
Uni-contextualidad: Se analizan los temas y problemas e interpretan los 
hechos o fenómenos desde un solo contexto (social, cultural, territorial, 
político, ideológico, etc.) 
Multi-contextualidad: Se analizan los temas y problemas e interpretan 
los hechos o fenómenos teniendo en cuenta diferentes contextos. 
La interpretación de los fenómenos ambientales desde distintos contextos 
permiten mejor comprensión de ellos, lo que permite intervenciones adecuadas 
para lograr mayores niveles de armonización entre los distintos elementos. 
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4.21 Eje: Aproximación fragmental - Aproximación sistémica 
Aproximación fragmental: Cada unidad temática, problema o fenómeno 
se analiza de manera independiente; se trabaja en sí mismo. 
Aproximación sistémica: Cada unidad temática, problema o fenómeno 
se analiza como componente o parte de un todo en el cual interactúa con 
otros elementos. 
Difícilmente se puede comprender los componentes particulares del 
ambiente, si no se da una aproximación sistémica del conjunto de interacciones 
entre ellos. Esto no significa que en ocasiones no se pueda realizar una 
aproximación específica a algunos de sus coniponentes, porque el análisis del 
conjunto así lo requiera. 
4.22 Eje: Dinámica exógena - Dinámica endógena 
Dináma exógena: Los objetivos, procesos, contenidos y ritmos del proceso 
educativo -entre otros elementos- son determinados principalmente desde 
"afuera" y con frecuencia con un carácter impositivo. 
Dinámica endógena: Los objetivos, procesos, contenidos y ritmos del 
proceso son determinados fundamentalmente por los sujetos involucrados 
en él. 
Siendo el ambiente un componente de la vida cotidiana y su manejo un 
proceso continuo que depende de cada individuo, se requiere que cada uno de 
estos individuos -en este caso sujetos del proceso pedagógico- asuman la 
responsabilidad de su conocimiento e interacción con él como un asunto propio 
y continuo. 
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5. REQUERIMIENTOS 
Como requerimientos en un proceso de educación ambiental se plantean 
distintos elementos que podemos catalogar, unos con carácter "objetivo" y 
otros con carácter "subjetivo". 
5.1 Requirimientos "objetivos" 
Entre los requerimientos objetivos se pueden señalar: 
Identificación de grupos y sujetos pedagógicos específicos (con distintos 
niveles de conocimiento, motivación o capacidad de interacción). 
Mecanismos de coordinación y administración. 
Recursos: 
Financieros 
Humanos: grupo docente cualificado 
Locativos 
Institucionales 
E - Instrumentos acordes a los objetivos y la metodología. 
Los instrumentos pedagógicos adquieren una especial importancia en el 
proceso educativo ya que a través de ellos se hace operativa la metodología y 
se materializan los objetivos. 
Cuando se vayan a seleccionar -o a producir- los distintos instrumentos, 
es importante tener en cuenta los tópicos metodológicos en los cuales se esté 
haciendo énfasis, así como la posibilidad de reunir en un mismo instrumento 
varios de los tópicos que conforman un método. De la misma manera es 
importante tener en cuenta el desarrollo de las distintas dimensiones cuando 
se trabaje con un determinado instrumento pedagógico. 
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5.2 Requerimientos "subjetivos" 
Se denomina requerimientos o condiciones "subjetivas" aquellas que deben 
poseer todos aquellos que participan en el proceso educativo, particularmente 
los que están al frente de él como dinamizadores, facilitadores o coordinadores. 
Sin pretender agotar las condiciones necesarias de los sujetos ediicativos 
y fundamentalmente de los educadores. se señalan las siguientes: 
. Mística, entrega, responsabilidad, autenticidad, naturalidad, capacidad 
de trabajo, ética, libertad, autodisciplina, sinceridad, transparencia, 
consecuencia (ser consecuente), humor. 
Capacidad de comprensión, capacidad de síntesis, creatividad, flexibilidad. 
Tolerancia, respeto, capacidad de diálogo, de escucha y de establecer 
relaciones horizontales, correspondencia, empatía, colegaje, capacidad 
de amar. 
DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO ZONAL 
ESÚS ALONSO JARAMILLO* 
Existe una urgencia democrática en los actuales momentos en el país: se 
trata de construir ciudadanos, conscientes de sus derechos y deberes, 
protagonistas de cambios, propositivos, garantes de la preservación de los 
derechos humanos fundamentales, aprendices permanentes de la legislación y 
capaces de ejercer liderazgo en cada momento. 
En términos generales, lo anterior se ubica en el amplio plano del proceso 
de participación. Para nuestro caso(la planeación del desarrollo zonal), 
participar tiene múltiples posibilidades: el de ser informado y el de informarse, 
el de gestionar, el de consultar y ser consultado, el de gestionar, el tomar 
iniciativa frente a los acontecimientos que acontecen en el país, en fin , se 
trata ante todo de ejercer el derecho básico de la participación alcanzado a 
través de múltiples procesos, de múltiples desarrollos legislativos. 
La ley orgánica del plan( Ley 152) es amplia en cuanto a la definición de 
mecanismos de participación para la planeación participativa y concertada del 
desarrollo. Otras leyes complementan este sentido,(Ley 134,115,142), la cuales 
han propendido por hacer una adecuada interpretación de los principios 
c constitucionales. Sin embargo, estos desarrollos legales y pese a la buena fe del 
legislativo de tejer con cuidado la nueva reglamentación, han hecho muy dispendioso 
y hasta intrincado el ejercicio pleno, a satisfacción, de la ciudadanía. De esto se 
1 deduce una sola situación que nos parece importante señalar en el proceso de 
aprendizaje de la participación en los diferentes ámbitos: para constituirse 
ciudadano en nuestro país es absolutamente necesario conocer la legislación sobre 
los diferentes mecanismos que actualmente se tiene en torno a la participación(en 
especial), y para nuestro caso en necesario que se conozca la concerniente a la 
elaboración de los planes de desarrollo, con el objetivo de iniciar una experiencia 
que hasta el momento se avizora como fructífera. 
* Sociólogo, investigador Corporncióri Región 
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El desconocimiento de la normatividad y el inadecuado ejercicio de la 
participación en la gestión del desarrollo de las diferentes organizaciones del 
país se conforman en obstáculos que entorpecen el acercamiento entre el Estado 
y la sociedad civil, y que finalmente favorecen una gestión caótica e inadecuada 
del desarrollo por parte del Estado. Por tanto la posibilidad de incidir en los 
planes de desarrollo del país y en la transformación de este hacia la formulación 
de políticas que propicien un desarrollo niás humano, con amplias posibilidades 
de una equidad social fundamentada en los principios fundamentales de la 
participación, de la concertación y del diálogo entre los diferentes actores que 
actualmente la ejercen- como opción para un cambio trascendental tanto de 
las instituciones como de la vida económica, social, ambiental del país,- se 
vuelve más difícil, más traumática y de hecho menos democrática. 
La puesta en marcha de procesos de participación-como reto fundamental 
del proceso de gestión - en la planeación a nivel local ponen de «manifiesto» 
la amplia gama de posibilidades que tenemos los colombianos para facilitar la 
gestión del desarrollo. De esta forma la actual propuesta se constituye en un 
reto y en una perspectiva de desarrollo. Se trata de la generación de procesos 
intensos de participación, que realmente conviertan sus fundamentos teóricos 
en un ejercicio real, y que sea ante todo una puesta a prueba de la ya amplia 
y voluminosa legislación que se tiene en el país a su alrededor. 
En el momento se inician procesos masivos de capacitación para ejercer 
el principio básico de la participación: con éstos los remedos de participación 
deberán pasar a la trastienda. La discusión amplia-participativa- de los 
problemas y potencialidades de los territorios zonales tanto entre la misma 
comunidad como entre esta y el Estado se constituye en el mayor reto que los 
colombianos tenemos al momento. 
El diálogo debe ser productivo, tanto en términos de concertación como 
en términos de la toma de decisiones que afecten positivamente las estrategias 
de desarrollo a nivel zonal y los compromisos que de estas se deriven por 
parte de la sociedad civil y del Estado. 
Los lineamientos legales seguramente nos van a abrir amplias posibilidades 
para ejercer la participación que deseamos: una participación democrática, 
transparente, sin muchas arandelas, con máximas garantías incluso de decisión 
sobre el futuro que el país está formulando. En definitiva la iniciativa en 
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torno a la planeación del desarrollo debe estar ceñida a la legislación para que 
no se convierta en movimientos comunitarios de poca trascendencia, 
generadores de expectativa pero sin ningún impacto en la vida cotidiana de la 
sociedad colombiana. La formulación del plan de desarrollo de orden zonal 
debe estar ajustada a la ley, a sus principios, a sus garantías, pero también 
debe dinamizar nuevas propuestas, tanto sociales como políticas, y ejercer a 
plenitud el derecho ya consagrado. La presentación de propuestas legislativas 
debe tenerse en la mira en todo momento: proyectos de acuerdo, proyectos de 
ley, etc. Pero tampoco debe ser un obstáculo el hecho de no tener el respaldo 
legal: del derecho natural al derecho positivo podría ser el principio del accionar 
de nuestra propuesta: sabemos que aún no existe la herramienta legal para 
formular planes de desarrollo a nivel zonal, pero podemos tomar iniciativas 
legales que puedan por ejemplo avalarlas. 
Este es el caso de la ley 136, la cual le brinda funciones a las JAL en materia 
de consulta y gestión de acciones que redunden en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades. Las JAL podrán tener iniciativa en relación con la 
promoción de la participación, la creación de nuevos impuestos, de planes de 
programas, la generación de espacios de concertación entre las autoridades locales, 
la comunidad y las entidades públicas, entre otras funciones. 
De esta forma, las JAL se constituyen en instancias de planeación del 
desarrollo a nivel comunal. Una de sus funciones está alrededor del 
establecimiento de relaciones más horizontales entre el gobierno local y la 
sociedad civil. Su papel debe ser protagónico en la gestión del desarrollo a 
nivel zonal(Para el caso de las JAL el orden zonal se asimila con el comunal). 
Por último digamos que los planes de desarrollo zonales incursionan 
alrededor de la formulación de estrategias políticas que deben configurar una 
relación mucho más armónica entre las demandas de la comunidad y la oferta 
del sector estatal y privado(Entre los problemas y las propuestas de solución 
de éstos). Esta es una de sus perspectivas: racionalizar recursos, hacer más 
I eficiente la gestión pública y privada y generar mayores impactos positivos 
b sobre la calidad de vida de la población. El desarrollo así pensado, entonces, 
l. posibilitará en el futuro ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos, un 
, Estado más coherente con sus propósitos constitucionales y una relación entre 
t 
aquellos y este mucho más eficaz. Y por supuesto, una planeación del desarrollo 
con amplios procesos de participación, afianzando los pasos dados en materia 
de democratización de la gestión del Estado. 
t 
PROPUESTAS LOCALES PARA 
LA GESTIÓN DEL HÁBITAT 
Y EL AMBIENTE 
JORGE CADAVID LÓPEZ * 
MAURICIO DUQUE L. 
La Constitución Nacional representa el punto de partida para la organización 
político-administrativa del país. En consecuencia, a partir de dicho acto legislativo 
se ha iniciado la adecuación y actualización de las normas, leyes y disposiciones 
que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Diversos aportes fundamentales trae la 
Constitución en relación con el Ambiente y con la Planeación. 
Según el Artículo 79, todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarla. 
"Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y aumentar la educación 
para el logro de estos fines". 
El Artículo 339 y siguientes, institucionalizan la planeación en el país 
mediante la adopción del Plan Nacional de Desarrollo y del Consejo Nacional 
de Planeación. 
Con base en el mandato anterior, el Congreso ha expedido varias leyes que 
permiten el cumplimiento de las normas relacionadas con el Hábitat y el Ambiente. 
La Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y organiza 
* Funcionarios Área Metropolitunii del Valle de Aburrií 
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el Sistema Nacional Ambiental. Dentro de dicha Ley, es importante citar el 
Artículo 66 sobre competencias de grandes centros urbanos. "Los municipios, 
distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior 
a un millón de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas 
funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que 
fuere aplicable al medio ambiente urbano ..." 
La Ley 128 de 1994, por medio de la cual se expide la Ley Orgánica de 
las Áreas Metropolitanas, presenta en el Artículo 4", entre las funciones de las 
Áreas "Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio 
colocado bajo su jurisdicción". 
Como complemento de lo anterior, es importante hacer mención del Plan 
Nacional de Desarrollo "El Salto Social" y del documento CONPES que 
formula la Política Nacional Ambiental, los cuales constituyen el soporte para 
la Gestión Ambiental del Área Metropolitana. 
En cumplimiento de las funciones asignadas al Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá se mencionan las siguientes actividades realizadas hasta el 
presente: 
Adopción del Plan de Desarrollo Metropolitano, aprobado según Acuerdo 
No. 01 2 de 1985, vigente en la actualidad. El plan establece como propósito 
general alcanzar un mayor desarrollo humano acompañado de un mejoramiento 
real de la calidad de vida para toda la población. 
Estatuto Metropolitano de Planeación, usos del suelo, urbanismo y 
construcción, aprobado por el Acuerdo No. 003 de 1988, vigente actualmente. 
Allí se adoptan por primera vez las normas metropolitanas que rigen la actividad 
urbanística y arquitectónica del Valle de Aburrá. 
Planes de Ordenamiento de las zonas norte y sur del Valle de Aburrá, 
aprobados por Acuerdos Nos. 05 y 06 de 1988, vigentes actualmente. Allí se 
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adopta el ordenamiento territorial en forma global y por municipios, incluidas 
las áreas rurales y se establecen criterios y normas específicas para la 
protección ambiental y para mejorar la calidad de vida de la población. 
Estatuto Metropolitano del Medio Ambiente, aprobado por Acuerdo No. 
007 de 1993, por medio del cual se dictan disposiciones de coordinación 
interinstitucional en el manejo ambiental metropolitano. Se refiere a la 
protección del suelo, el agua, el aire y el espacio público. 
Organización administrativa del Área Metropolitana, en cumplimiento de 
la Ley 128 de 1994. Particularmente, se menciona la creación de Unidades de 
Planeación y Ambiental. 
Dentro de la nueva estructura administrativa del Área Metropolitana, se 
están realizando actualmente las siguientes actividades: 
Estructuración y funcionamiento de la Unidad de Planeación. 
Actualización de la información cartográfica y conformación de una Base 
de Datos. 
Actualización del Plan de Desarrollo Metropolitano, con el fin de adecuar10 
a las recientes disposiciones de la Ley 99 de 1993, de la Ley 128 de 1994 y la 
r dinámica actual del Valle de Aburrá. i 
1 Estrategia Ambiental 
Posteriormente se procederá a la formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial y a la preparación del Estatuto Metropolitano de Planeación y Usos 
del Suelo, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 128 de 1994, 
en la Ley 9a. de 1993 y el Decreto 1753 de 1994. 
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Estructuración y funcionamiento de la Unidad Ambiental. Se ha asumido, 
a partir de julio de 1995, la función ambiental en las áreas urbanas con el fin 
de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 99 de 1993, Artículo 31. 
Actualmente se están expidiendo las licencias ambientales y cumpliendo con 
el control, autorizaciones y concesiones relacionadas con el manejo de los 
recursos naturales y ambientales. 
Se adelanta un estudio de indicadores de gestión y resultados, con el fin 
de dotar a la administración metropolitana de instrumentos que permitan 
determinar su eficiencia y efectividad. Dentro de esta actividad se identificarán 
los indicadores para la gestión ambiental. 
La Unidad Ambiental del Área Metropolitana capacitó recientemente un 
grupo de 1.000 auxiliares de policía en la Escuela de Carabineros Carlos 
Holguín, en donde se les dieron elementos básicos en legislación y manejo de 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, tendientes a su 
conservación, protección, defensa y uso racional; elementos básicos sobre 
ecología, manejo de flora y de fauna. 
De allí se seleccionó un grupo de Policía Ambiental, que presta sus 
servicios en la Unidad Ambiental del Área Metropolitana, el Instituto Mi Río, 
el Zoológico Santa Fe y el Jardín Botánico. 
El Área Metropolitana y los municipios adscritos celebraron con diversos 
actos ecológicos, ambientales, culturales y cívicos el Día Mundial del Medio 
Ambiente, en el mes de junio. 
Recientemente se celebró un Foro Ambiental Ladrillero, en donde se 
debatieron las ventajas de establecer convenios que permitan cumplir con la 
normatividad ambiental vigente y mejorar los procesos productivos asociados 
a este objetivo, aprovechando una serie de ventajas comparativas, como créditos 
blandos y facilidades tributarias que beneficien en última instancia al sector 
ladrillero. 
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El Área Metropolitana y la Corporación del Centro de Antioquia 
CORANTIOQUIA, celebraron recientemente un convenio marco con una 
duración inicial de dos años, para establecer un trabajo conjunto con alcances 
perfectamente definidos en materia de estudios, investigaciones, plan de 
ordenamiento de la cuenca del río Medellín y cada una de las microcuencas de 
sus afluentes, ejecución de obras físicas tendientes a prevenir, corregir o 
compensar problemas ambientales y sistemas de manejo de zonas limítrofes. 
Actualmente se trabaja en el funcionamiento de una estación de paso en el 
parque de Las Aguas para la rehabilitación y recuperación de La fauna 
decomisada. 
En cumplimiento de las funciones asignadas y de un plan de trabajo 
previamente establecido, el Área Metropolitana iniciará próximamente los 
siguientes programas relacionados con el fortalecimiento institucional para la 
gestión ambiental, con la participación del Banco Mundial: 
Diseño de las Entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA 
Programa: Consideración y articulación de las Unidades Ambientales 
y de Planeación, como estrategia para lograr la gestión 
ambiental. 
Preuaración de estrategias ambientales v de planes de acción 
Programa: Actualización del Plan de Acción Ambiental. i 
! 
Estudios de factibilidad 
Programa: Plan de manejo integral de la cuenca del río Medellín. 
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Otros estudios sobre problemas ambientales, tales como calidad del 
aire, canteras, ladrilleras, espacios públicos, zonas de riesgo. 
Preparación de normas v procedimientos 
Programa: Establecimiento de normas para el manejo y control 
ambiental. 
Adauisición de equipos 
Programa: Adquisición y dotación de equipos para el trabajo de campo 
y oficina. 
Programa: Capacitación y entrenamiento. 
Programa: Capacitación y entrenamiento para la planificación, la 
gestión y el control ambiental. 
Educación ambiental v ~ar t ic i~ación ciudadana 
Programa: Ética y compromiso ciudadano con el ambiente. 
Educación de la comunidad. 
Plan educativo para el uso del espacio público. 
Generación de procesos de participación ciudadana para la 
gestión y la acción ambiental. 
Diseño e implementación de los sistemas de información. evaluación, 
monitoreo y soporte 
Programa: Sistema de información ambiental, monitoreo, soporte y 
evaluación. 
Configuración del Sistema Metropolitano Ambiental. 
Además de los programas enunciados antes, el Plan de Desarrollo 
Metropolitano actualmente en proceso de actualización, presenta las siguientes 
propuestas de acción ambiental: 
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El manejo del Río Medellín como elemento ordenador y estructurante del 
Valle de Aburrá y reducción de contaminación por vertimiento de aguas 
residuales. 
Establecimiento de canales efectivos de comunicación entre las distintas 
entidades responsables del control de las explotaciones de materiales de 
construcción. 
Apoyo a los procesos de reconversión industrial en aras de lograr una 
mayor eficacia ambiental y económica en el uso de materias primas, en el 
caso de industrias ladrilleras y canteras. 
Concientización del sector minero en la práctica de la explotación de 
materiales, para que se desarrolle con un criterio ambiental. 
Delimitación del uso del suelo en los nacimientos del Río y las quebradas 
como zonas de protección para evitar el agotamiento de las fuentes 
naturales de agua, el deterioro de los cauces y el proceso acelerado de 
invasión. 
Mejoramiento de la eficiencia en los procesos y tecnologías de las prácticas 
agropecuarias y los agroquímicos que afectan la calidad de los suministros 
de aguas en áreas rurales. 
Incorporación del concepto de eficiencia en el funcionamiento de los 
Comités Regionales y Locales de Atención y Prevención de Desastres, 
para garantizar un manejo oportuno de los recursos técnicos, 
administrativos y financieros, con el fin de que cumplan una verdadera 
I acción de prevención. 
t Coordinación para el estudio de nuevas alternativas de solución al 
l 
transporte y disposición final de los desechos sólidos. 
Mejoramiento sustancial del manejo de escombros en áreas urbanas y 
suburbanas. 
Promoción de sistemas para el manejo de los desechos sólidos en las 
áreas rurales del Valle de Aburrá, como alternativa de solución al 
problema de su inadecuada disposición. 
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Apoyo a la minimización de la producción de residuos sólidos en el 
Valle de Aburrá, como mecanismo para extender la vida útil del actual 
relleno sanitario. 
Protección, recuperación y manejo adecuado de las reservas de 
bosques existentes en el Valle de Aburrá, que constituyen ecosistemas 
estratégicos para lograr la sostenibilidad de la subregión. Es el caso 
del Cerro del Padre Amaya, las Cuchillas de Las Baldías, el Alto de 
San Miguel y el Alto de Santa Helena. 
Promoción de una cultura del manejo racional del agua en áreas 
urbanas y rurales, con el propósito de maximizar la eficiencia en el 
uso del recurso. 
Promoción del conocimiento ambiental de los problemas que afectan 
el Valle de Aburrá, para los funcionarios de las Administraciones 
Municipales. 
5. CONCLUSIONES 
Las anteriores consideraciones dan a conocer la amplitud y complejidad 
de la temática ambiental, a lo cual se podrían adicionar las limitaciones de 
orden administrativo y financiero en donde se mueven las entidades públicas 
encargadas de la gestión ambiental. 
Sin embargo, es preciso anotar un hecho fundamental: la gestión ambiental 
no constituye un compromiso exclusivo de las entidades del Estado, sino de 
toda la comunidad. Por lo tanto, además de las normas, disposiciones y 
controles de rigor, es preciso adelantar campañas de concientización y 
responsabilidad por parte de toda la población, de las instituciones, organismos 
y grupos que conforman un territorio determinado. 
Qué mejor escenario que este, en donde nos encontramos invitados por el 
Centro de Estudios del Hábitat Popular -CEHAP, para efectuar una convocatoria 
al grupo de investigadores y profesionales aquí presentes, con el fin de compartir 
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sus conceptos y experiencias en la temática ambiental, particularmente en la 
forma de llegar a la comunidad, de lograr su motivación, de reunir esfuerzos, 
de aprovechar los recursos que ofrece el estamento universitario como elemento 
multiplicador de ideas y de propuestas, aprovechando sus posibilidades de 
investigación y de análisis. 
Por fortuna, en la actualidad existen numerosos medios de comunicación 
y de divulgación para transmitir los conocimientos, las experiencias y los 
resultados obtenidos en relación con una gestión determinada. Cuántas veces 
se desperdician dichos instrumentos, en algunas ocasiones por falta de 
sensibilidad y de motivación. Ahora, cuando se menciona diariamente la 
participación ciudadana, se presenta una oportunidad de que se haga efectiva 
dicha participación, dentro del postulado de la Constitución Nacional, de que 
"todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano", pero así 
mismo, todas las personas deberán tener la obligación de contribuir a la 
formación y conservación de un ambiente sano. 
LA PARTICIPACI~N DE LAS MUJERES 
EN LA CONSOLIDACI~N DE LOS 
BARRIOS DE LADERA DE LA CIUDAD 
DE MEDELLÍN 
MARTHA ALIRIA ÁLVAREZ 
ANGELA MARÍA BOTERO' 
El Movimiento Social de Mujeres participa de las dinámicas que buscan 
un desarrollo integral, sustentable y sostenible con perspectiva del género. 
La temática con la cual participamos en este evento es continuación de la 
ponencia presentada en el V Encuentro de Hábitat Colombia, realizado en 
Medellín en marzo de 1996. 
1. 1958-1996, Llegada masiva de mujeres cabeza de familia a la 
ciudad de Medellín. Tkansformación del entramado urbano 
Medellín ocupa el espacio central del Valle de Aburrá y es la parte que 
reconocemos, simbólicamente, como ciudad. Su desarrollo urbano tipifica el 
proceso de urbanización de los demás municipios que conforman el valle. Este 
proceso se inicia en 1900 y se acelera a partir de 1958. Su topografía influye 
tanto en las condiciones económicas como políticas, sociales y culturales. El 
Valle de Aburrá esta interrumpido constantemente por colinas, cerros y 
montañas que esconden pequeños valles. Agotados los terrenos disponibles, 
éstos son objeto de procesos de urbanización que transforman las laderas de 
las montañas en barrios. 
El proceso de urbanización se apoyó en la existencia de poblados ubicados 
en diferentes puntos del territorio: El Poblado, Envigado, Itaguí, Belén, La 
' Pmgmtna de Sensicios Sociciles Bdsicos. Mesti de Trubujo Mujer 
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América, Bello, Copacabana ... que contaban con infraestructura pública- 
colectiva, bienes y servicios y con una población que giraba en su entorno. El 
actual centro de la ciudad, se impone como centro con el desarrollo del modelo 
económico industrial y la actividad mercantil, eje que une los centros periféricos 
en una red, siendo el centro su principal punto de encuentro y de ofrecimiento 
de bienes y servicios. 
Durante el presente siglo, hasta la década del 50, los barrios se conforman 
alrededor de estos centros teniendo como límite el pie de las montañas. La 
urbanización planificada y los urbanizadores llamados "piratas", mantienen 
la cuadrícula española. En este período, la ciudad aumenta masivamente su 
población y se convierte en receptora de migrantes que abandonan los campos 
huyendo de la guerra civil: "La Violencia", ocasionando fenómenos como el 
déficit de: vivienda, fuentes de empleo, educación, salud y servicios que generan 
insatisfacciones, tensiones y conflictos sociales de todo tipo. 
Desde 1958 hasta hoy, las laderas de las montañas se presentan como los 
espacios disponibles para la construcción de vivienda. Comienza el proceso 
de urbanización de las laderas que hasta ese momento se mantenían como 
zona rural. Los asentamientos urbanos se efectúan a través de invasiones de 
amplias franjas de terreno ocupadas de abajo hacia arriba. De la colonización 
urbana de las laderas participan también el Estado mediante el ICT (hoy 
INURBE), el barrio 12 de Octubre y algunas instituciones privadas de 
beneficencia que invierten e vivienda de interés social. 
El poblamiento de las áreas periféricas continúa hasta el momento, ya no 
sólo por las migraciones campesinas sino también por el crecimiento vegetativo 
de la ciudad, la conformación de nuevos grupos familiares y la movilidad 
intraurbana, impactando en alto grado la topografía de la ciudad, exigiendo 
intervenciones que contemplen no sólo la construcción de infraestructura urbana 
sino la prevención del riesgo ambiental y ecológico. 
Los nuevos asentamientos urbanos impactan, en primera instancia, a los 
barrios aledaños más antiguos. Este impacto ocasiona a la vez que déficit y 
escasez de recursos, nuevas construcciones para vivienda más precarias cada 
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vez, desde la fragmentación de las ya existentes. Así los barrios populares 
más antiguos terminan semejándose a los conformados en los procesos de 
invasión. 
1.2 El protagonismo de la mujer en la construcción de vivienda propia y 
en la participación para construir el vecindario. Los barrios populares más 
antiguos se fundan mediante "loteo" y venta de terrenos con escritura de propiedad. 
Los barrios que se fundan por invasión de terrenos proceden de un proceso 
organizativo de la comunidad: un grupo de personas se organiza y planea la toma 
colectiva de la tierra: 
El barrio popular se inició en 1958. Por la necesidad de vivienda que 
teníamos la gente que íbamos a misa a Villa del Socorro y 
escuchdbanzos al Padre Vicente Mejía que las personas que carecíamos 
de vivienda podíamos ir a un terreno que había en la parte alta de 
Villa del Socorro a coger lotecitos. Él llevaba a la gente y le ayudaba 
con lo palitos y cosas para que hicieran sus ranchito~.~ 
Estas personas, carentes de vivienda, en su gran mayoría son mujeres: 
El Padre señaló la parte plana como lugar donde íbamos a hacer 
la iglesia ... Después subimos un grupo grande de mujeres y cada 
una señaló su lotecito. Estos ranchos los construíamos con cartón, 
colchas y fieltros, entre otras cosas.3 
La necesidad de acceder a una vivienda propia es prioritaria para las 
mujeres; ellas garantizan la reproducción y la vida cotidiana d el grupo familiar 
en los estratos populares. La mayoría de los grupos familiares que hacen 
parte de la fundación del barrio tienen una mujer como cabeza de familia, no en 
El Po~>ular # I ,  Fundar un barrio en Medellín, en 1958. úIs mujeres contunios la historiri. Pmgrunia de 
Senícios Sociales B(isicos, Consejería Presidencial para Medellín. Alcaldía de Medellín. Unicef: Medellín. 
1995. p. 20 
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tanto que mujer sola, ya que las mujeres viven con y tienen compañero afectivo, 
sino en tanto que los hombres no asumen las responsabilidades que tradicionalmente 
se les asigna: consecución de ingresos y ejercicio de la autoridad. 
A partir del momento en que se construyen los ranchos, se inicia un proceso 
de defensa por el derecho a la vivienda. El Estado hace presencia a través de 
los organismos de seguridad que desalojan, tumban ranchos, reprimen y arrestan 
a quienes ofrecen resistencia. En estos enfrentamientos, la mayoría de las 
veces, los hombres no están: 
Cuando entramos al barrio nos tapábamos con plásticos, a los lados 
con cortinas. Los policías nos tumbaban las casas. Nos enfrentantos 
a ellos y salimos adelante. 
Teníamos que trabajar porque a los honzbres los perseguían mircho 
por la violencia política y la violencia de la ciudad. Ellos se quedaban 
lejos y nosotras teníamos que ver cómo nos defendí amo^.^ 
Son las mujeres acompañadas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
quienes legitiman la fundación del barrio. 
La dinámica de apoyo y solidaridad se extiende a la construcción de cada 
nuevo rancho que aparece. A mayor cantidad de ranchos, mayor garantía de 
consolidación. Las mujeres consiguen y distribuyen materiales para la 
construcción y comparten la comida del hambre con su vecina. 
1.3 La mujer, adora en la consecución de servicios de apoyo para los grupos 
familiares. Los barrios no planeados se fundan desde el momento en que se levanta 
un rancho y otro y otro. La carencia de todo tipo de servicios se debe subsanar en 
condiciones por debajo de la subsistencia. Dónde y cómo se realizan las funciones 
sanitarias? De dónde se surte el agua que nunca alcanza para abastecer y atender 
las necesidades de la casa? Dónde se lava la ropa y los utensilios de cocina? Cómo 
conseguir y garantizar el fuego y la luz? Problemáticas que las mujeres resuelven, 
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primero, defendiendo su territorio en el vecindario con el insulto y con la violencia 
física, posteriormente se organiza con otras mujeres para el apoyo comunitario. 
Las mujeres son el sector más activo de la población en la dinámica 
organizativa, actoras en la construcción de infraestructura pública-colectiva 
que fortalece la vida personal, de vecindario, citadina y ciudadana. Las más 
de las veces son las que responden a las ofertas institucionales y las que solicitan 
y gestionan la inversión estatal para los barrios. 
1.4 Requerimientos de las mujeres para una habitabilidad sostenible y 
sustentable 
1.4.1 El riesgo geológico. Muchos de los barrios están clasificados como de 
alto riesgo. Los desastres que se han presentado en Medellín son, en su mayoría, 
ocasionados por el agua y por la utilización de terrenos geológicamente inestables. 
Los barrios populares fundados en los últimos 40 años por desarrollo progresivo, 
se ubican en laderas de fuerte pendiente, tienden al crecimiento en la densidad 
habitacional, presentan problemas de infiltración de las aguas lo que ocasiona el 
lavado del material, desestabilizando los terrenos. 
La construcción de viviendas precarias y la escasez de los recursos - 
únicamente los mínimos para mantener la sobrevivencia- generan un proceso 
de urbanización con un trazado orgánico irregular, inconsciente y desarticulado, 
que desequilibra el ecosistema: 
Banqueo y explanación de terrenos en laderas muy pendientes. La parte 
más alta pierde apoyo y se ocasionan desprendimientos; 
Llenos artificiales de cauces naturales sobre los cuales se construyen las 
casas que soportan la fuerza de las corrientes de aguas subterráneas que 
agrietan las construcciones; 
Abastos y alcantarillados precarios o mangueras y sus conexiones 
deterioradas que se convierten en aguas filtradas, produciendo movimientos 
1 de terrenos; 
1 
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Cambio en su topografía y desvío de los recursos naturales de las 
quebradas. 
1.4.2 Las viviendas. Los terrenos inestables, sin capacidad de soporte, son 
los elegidos para la construcción de las viviendas; la ausencia de muros de contención 
y la precariedad de los materiales fundadores y de amarre son los elementos que 
convierten las construcciones en amenazas de desastre. 
1.4.3 El espacio público-colectivo. En los barrios populares, la calle y el 
espacio público-colectivo se convierten en extensiones y servicios de apoyo para el 
grupo familiar. Las mujeres participan activamente de las organizaciones 
comunitarias y son ellas quienes se responsabilizan de mantener la dinámica, 
interactuar y gestionar con las instituciones -0NG y OG's- la aprobación e 
implementación de proyectos y la ejecución de planes de inversión social y de 
infraestructura. 
La intervención y la inversión estatal, institucional, nacional e internacional 
se ha intensificado, pero sus niveles de intervención han sido puntuales, sin 
referencias de integralidad, inversión mínima y poca coordinación 
interinstitucional. A pesar de ello, las acciones que se realizan presentan 
cambios en las concepciones sobre una política social más equitativa, 
participativa y en busca de la integralidad. i es de la perspectiva de género, la 
mayoría de estos proyectos y programas no tienen en cuenta la representación 
mayoritaria de las mujeres en las organizaciones y dinámicas comunitarias, ni 
mucho menos las condiciones de inequidad a las que son sujetas. Así entonces, 
se continúa utilizando su creatividad, dinamismo y voluntad de trabajo para 
servir y atender a "los otros". 
Mucho más escasos son los proyectos que contemplan satisfactores básicos 
y sustentables de las mujeres y que la reconocen sujeto de derechos: 
habitabilidad doméstica, espacio público-comunitario para atender necesidades 
propias de las mujeres, tiempo libre, trabajo y consecución de ingresos, 
capacitación e información, derechos sexuales y reproductivos, el no ser 
maltratada ni violada, el derecho a la recreación y a la aventura de ser persona 
y ciudadana, el respeto por la diferencia y la equidad entre los géneros. 
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2. La participación de la mujer en el tejido comunicacional del 
barrio 
La construcción de la casa como espacio fundamental para el albergue, la 
reproducción y la crianza de la "prole", es una función que asumen las mujeres 
como meta prioritaria. 
Procedentes de distintas regiones del país, del departamento y zonas de la 
ciudad, las mujeres se ubican como pobladoras urbanas -en un medio nuevo 
sobre el cual no tiene referentes de identidad-, con diversas competencias 
culturales, comunicativas y desde las exigencias de la subsistencia. 
La vivienda es el espacio para el desempeño de los roles relacionados con 
la maternidad y la atención a la familia; las mujeres emprenden las 
interacciones y relaciones con pobladoras y pobladores y con el entorno más 
inmediato, creando y dinamizando procesos que dan lugar a las relaciones de 
vecindario y a la configuración de las distintas prácticas requeridas para la 
vida colectiva. 
La precariedad da lugar al surgimiento de intercambios, trueques, 
cooperaciones y prácticas de solidaridad, e interacciones que difuminan los 
límites tradicionales entre lo público y lo privado y a su vez, permiten asumir 
l el barrio como una extensión de la casa. 
En tal sentido, la construcción de la casa y del barrio mantienen una 
temporalidad similar, podría decirse que simultánea, atravesada por las rutinas 
cotidianas. Entre la preparación de los alimentos, el mantenimiento de la casa 
y el cuidado de los hijos, las mujeres intercalan las actividades grupales 
necesarias para atender la prestación y resolución de los servicios educativos, 
de salud, religiosos y de infraestructura. Estas prácticas se articulan desde el 
lenguaje oral, la palabra, la interrelación con la trama más amplia. Es en la 
relación de cooperación entre las vecinas que se van intercambiando saberes 
necesarios para la sobrevivencia en la ciudad, saberes que informan desde las 
rutas de servicios de transporte, los lugares de abastecimiento, los servicios 
de salud y empleo, hasta las fórmulas de comportamiento, tratamiento y usos 
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del lenguaje necesarios para el desenvolvimiento en otros espacios diferentes 
al vecindario y al barrio. 
Desde la comunicación interpersonal, construida en las relaciones más 
cotidianas y rutinarias, las mujeres participan en la construcción del tejido 
comunicacional del barrio, éste a su vez se encuentra atravesado por los 
conflictos propios del desarraigo y de la construcción de un nuevo sentido de 
pertenencia y la resolución de los discensos. 
En la cuadra y en el barrio, las mujeres construyen sus particulares maneras 
de ver, nombrar y usar la ciudad. De la eficacia de estas prácticas de comunicación 
depende su articulación al entramado de la ciudad, la posibilidad de acceso a 
bienes y servicios que les garanticen su condición de pobladora urbana y citadina. 
2.1 Escenarios, usos y prácticas comunicacionales de las mujeres. La casa, 
la calle, la esquina, la tienda, se van configurando como los espacios privilegiados 
para la realización de esa dinámica comunicacional, con una baja presencia de los 
medios de comunicación escritos. 
La participación en estos espacios más próximos, permite el surgimiento 
progresivo de experiencias organizativas y da lugar a la constitución de comités 
cívicos, damas de honor, grupos religiosos, grupos de apoyo a la escuela, a los 
servicios de salud, entre otros, que progresivamente se van diversificando y 
complejizando, atendiendo a la autonomía y a la capacidad de gestión tanto 
personales como de grupo. Con esta participación se va presentando el acceso de 
la mujer a las prácticas y los medios escritos, a experiencias de educación no 
formal, que la plantean exigencias y retos de nuevas competencias comunicativas. 
La calle, la esquina, el parque o la cancha, son vividas como extensiones 
del espacio privado, como escenarios en los cuales se llevan a cabo las 
actividades que por la precariedad no pueden realizarse al interior de la casa: 
charlar con las amistades, descansar, distraerse, hacer ejercicio, jugar, , 
recrearse. Estos son al mismo tiempo escenarios para las celebraciones y 
actividades colectivas: desfiles escolares, eventos públicos, convites, 
actividades religiosas, culturales, cívicas y políticas, ante la inexistencia o 
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limitada capacidad de la infraestructura barrial requerida para atender las 
actividades y necesidades público-colectivas. 
La radio, y progresivamente la televisión, ofrecen una mayor y más fácil 
articulación al mundo externo, a otras informaciones y contenidos que 
dimensionan la realidad local, regional, nacional y mundial. 
2.2 Las relaciones de inequidad en las prácticas comunicacionales y 
organizativas de los barrios en desarrollo progresivo. La inequitativa distribución 
de roles entre los sexos exige a la mujer el desarrollo de competencias y habilidades 
que le permitan la interacción en diversidad de espacios, instituciones y 
temporalidades. Estos esfuerzos no son compartidos por los hombres. dado el 
creciente aumento de mujeres cabeza de hogar, embarazos precoces y la violencia 
contra la juventud con altos índices de morbilidad entre los 13 y los 44 años. 
En la medida que los hombres no participan de las responsabilidades de 
sostener una casa, se aumentan las condiciones de precariedad para la 
satisfacción de las necesidades de las mujeres. Compelidas, en muchos casos, 
a garantizar solas la reproducción y la subsistencia del grupo, garantizan la 
sobrevivencia del colectivo en detrimento del goce de sus derechos. La 
condición de ser para otros, para la "prole", los esposos y10 compañeros hace 
que las mujeres no busquen el mejoramiento de sus propias condiciones. 
La construcción de la equidad plantea entonces como reto, la construcción 
de relaciones sostenibles que exijan a las mujeres asumirse como actoras, con 
capacidad de participar en la toma de decisiones, no exclusivamente desde el 
afán de la atención y servicios para otros como única posibilidad de realización, 
fundamentada en el mito de la maternidad, sino también y principalmente en 
los procesos de construcción personal. 
Las nuevas condiciones de equidad social, política y cultural permiten a 
las mujeres construir su camino hacia la equidad mediante su capacitación en 
derechos humanos, sexuales, y reproductivos, su articiilación a redes, 
instituciones y organizaciones de mujeres que buscan conocer, gozar y ejercer 
sus derechos. 
RECICLAR: UNA PROPUESTA 
AMBIENTAL Y SOCIAL 
ARMANDO MONTOYA B.' 
Hojeando la Revista Suma del 26 de septiembre de 1989, se encuentra 
una expresión, para la comunicación entre las personas. La gente no se conoce, 
se reúne tan poco ... No hay peor soledad que aquella que predomina entre la 
multitud. La ausencia de calor humano disloca nuestra sociedad. 
¿Puede esto remediarse? Ciertamente, mediante el tipo de construcción y 
urbanismo; mediante las opciones en materia de estética, la organización de los 
transportes, la multiplicación de los centros de cultura, la proximidad de las 
instalaciones deportivas, mediante una política inteligente de vivienda, mediante 
el desarrollo de la vida ASOCIATIVA y mediante la voluntad de no reservar el 
centro de las ciudades para los grupos sociales privilegiados! Cuidado con los 
pequeños muros de Berlín invisibles que se levantan aquí y allá en nuestro cuerpo 
social, cuando sólo se trata de proteger la célula familiar. Nuestras ciudades ya 
no permiten que nuestros hijos conozcan a sus abuelos. Los horarios de los niños 
no coinciden con los de los padres". 
El cierto dramatismo de la cita explica una reflexión que la Cooperativa 
RECUPERAR está haciendo desde hace algún tiempo. La Cooperativa entiende 
que sus objetivos permanentes diarios no se resuelven al interior de ella misma, 
de las necesidades de sus asociados o de la naturaleza del negocio al cual se 
dedica. RECUPERAR entiende la necesidad de tener cada día una lectura más 
exacta del contexto socioeconómico en el cual se desenvuelve. Es decir, 
RECUPERAR actúa en una ciudad específica, en un área Metropolitana concreta. 
con unos ciudadanos de carne y hueso que vienen de vivir momentos históricos 
complejos y en muchos casos dolorosos. 
' Adtt~ini.~trcldr>r de Etnpresrts, Unirersidod de Antioquiu. Gerente de la Coopercitivtr Recuperur: 
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Se trata aquí de comprender varios elementos: el significado económico y 
social que tiene reciclar hoy en Medellín, el impacto ambiental directo de la actividad 
y un conjunto de externalidades como la tarea educativa que directa o indirectamente 
adelantamos. 
Una empresa con trece años de historia en la ciudad, entiende que su 
propio desarrollo está indisolublemente asociado al desarrollo de la Urbe. Es 
decir, en la medida en que se mejora la calidad de vida de los habitantes de 
Medellín, los espacios de actuación de una empresa de la Economía solidaria 
son más claros, mas abiertos, permiten el crecimiento y la consolidación. Y 
viceversa, en la medida en que se deteriora la calidad de vida de los ciudadanos 
, es decir, si se aumentan las tasas de analfabetismo y las tasas de mortalidad 
infantil, si se concentra el ingreso en grupos privilegiados, si se deterioran los 
servicios públicos, etc., el futuro del proyecto solidario de RECUPERAR se 
va limitando, se va estrechando, se va dificultando. 
Desde RECUPERAR se entiende que Medellín tiene que ser un proyecto 
de construcción colectiva entre ciudadanos, Estado, organizaciones de todo 
orden y actores sociales como la empresa privada y las empresas del sector 
solidario. En este sentido, nuestra responsabilidad es clara. 
Si se mira la acción de gobierno, se entiende que construir Medellín implica 
actuaciones precisas en el campo de la infraestructura de ciudad. Básicamente 
consolidar los servicios públicos, las vías, los transportes, los espacios públicos, 
etc.. Significa también, una clara política de desarrollo social que pasa por 
hacer ciudadanos y ciudad dando oportunidades en materia de salud, educación, 
recreación comunitaria, deportes colectivos, consolidación de organizaciones 
comunitarias, acciones de bienestar social (programas para la mujer, el niño, 
el anciano, el joven) y agresivas acciones en materia de cultura. 
Así mismo, el desarrollo de la ciudad se sustenta en una sólida estructura 
económica donde los diferentes actores económicos puedan desenvolver sus 
actividades. Tiene que haber claridad para la industria, para las exportaciones, el 
comercio, los servicios, la generación de empleo, etc. Y valga aquí la nota: no 
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cualquier empleo. Se trata de generar empleos de calidad y estables. Y en eso 
RECUPERAR tiene una experiencia para presentar y un modelo qué mostrar. 
Otro elemento sería el adecuado manejo de los recursos naturales de la ciudad. 
Nos referimos a ellos hablando de los medios aire, agua, suelo, sil fauna, su flora, 
su geología, sus cuencas y microcuencas y al hombre interactuando con todos 
ellos, en unas ocasiones usufructuando y aprovechando para bien y en otras 
inconsciente deteriorando, contaminando, produciendo basura. 
Valdría la pena recordar que esos grandes asuntos por resolver en el 
desarrollo de la gestión, tienen hoy en la ciudad el siguiente orden de prioridades 
expresado en el plan programático de la actual administración municipal. Esas 
prioridades son: cultura ciudadana, recuperación del espacio público, progreso 
social, productividad urbana, recuperación de la legitimidad institucional, 
seguridad ciudadana y adecuado manejo del medio ambiente. Los ciudadanos 
esperan que durante estos tres años de gobierno local, las inversiones y las 
acciones estén dirigidas a visibles mejorías en esos puntos. La Administración 
Municipal de Medellín, quizá a diferencia de otras ciudades similares, cuenta 
con un código de los recursos naturales, con claras funciones en instituciones 
como Metrosalud, Empresas Varias Municipales y más recientemente el 
Instituto Mi Río; todas ellas actúan directa o indirectamente en el espacio 
tratando de lograr un medio ambiente de calidad para todos. Mal que bien, 
ahí están esas instituciones; actúan, invierten y producen resultados. En otro 
espacio podría abordarse la crítica a este trabajo. 
Hecha esa mirada general, persiste para RECUPERAR la pregunta de 
cuál es el impacto ambiental de sus acciones, de cómo lo hace, desde dónde lo 
hace, con quiénes lo hace y para qué se hace. 
Las siguientes ideas pretenden esbozar las respuestas a algunos de esos 
interrogantes. 
I Es importante aclarar que en casos similares cuando se habla desde una 
l 
organización, se puede caer en el pecado de narcisismo. Se tratará de superarlo 
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abriendo el espacio para la crítica pero manteniendo la fe y la seguridad en lo 
que hacemos. 
RECUPERAR enuncia así su Misión: 
"Somos una cooperativa de trabajo asociado que busca un desarrollo social 
equilibrado y justo, aplicando el capital al servicio del traba-lo, mediante la 
democratización de las oportunidades y los recursos materiales. 
Nuestra misión es generar empleo y estimular el desarrollo humano integral 
tanto de las personas con menores recursos como del personal técnico que 
vincula la empresa con el propósito de dinamizar su proceso autogestionario, 
dándole prioridad al crecimiento del asociado-trabajador en sus diniensiones 
de ciudadano, hombre solidario y empresario. 
Nuestra actividad se centra en la recuperación, recolección y reciclaje de 
los desechos, propendiendo por la No Basura, ocupándonos de prestar los 
servicios ambientales que la comunidad requiera para disfrutar de unas 
condiciones de vida apropiadas. 
Igualmente suministraremos mano de obra no calificada para diferentes 
actividades productivas en plantas propias o de los clientes. 
Para ello debemos operar la organización con la convicción de nuestros 
hombres en condiciones de eficiencia, usar tecnologías ambiental y socialmente 
apropiadas y ofrecer a los clientes productos y servicios que satisfagan sus 
expectativas de calidad. 
Así consolidaremos nuestro liderazgo en el sector y generaremos los 
recursos necesarios para el logro de los objetivos sociales que constituyen 
nuestra razón de ser". 
En esta misión, y en la perspectiva del reciclaje como propuesta ambiental , 
y social son reconocibles los siguientes elementos: 
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1 .  La tarea de reciclaje permite la generación de empleo. Hoy la 
Cooperativa cuenta con 55 recicladores en las fuentes generadoras de desechos, 
situados en la Industria, el Comercio y el sector Institucional. Así mismo en 
la planta de Recuperación se generan 60 puestos de trabajo con una 
compensación promedio de 1.5 salarios mínimos. Los Asociados están afiliados 
al Seguro Social, la Caja de Compensación Familiar y se rigen por la Ley 
cooperativa y la filosofía del Trabajo Asociado. Por este camino garantizamos 
estabilidad y calidad en el empleo. 
2. Los recicladores de RECUPERAR, se vinculan como Asociados bajo 
el principio filosófico de estímulo a su Desarrollo Integral. RECUPERAR 
no es un trabajadero. Es un espacio digno de trabajo donde se materializan 
los principios de solidaridad, cooperación, donde se contribuye a la formación 
de la actitud empresarial del asociado y se capacita para el trabajo. 
3. Se trabaja con la idea de fortalecer y desarrollar las capacidades 
autogestionarias de cada asociado. En esta perspectiva, RECUPERAR es un 
ejemplo exitoso, entre tantos de la ciudad, en que un grupo humano se organiza 
a modo propio, trabaja y permanece en el escenario de la vida económica y 
cooperativa. Esto hecho es destacable por cuanto nacen y mueren muchas 
organizaciones comunitarias, se dilapidan allí muchos recursos y esfuerzos y 
se produce una gran frustración. RECUPERAR está lejos de eso. Se podría 
decir que el ejemplo de la Cooperativa es significativo en el sentido de que 
inicia con personas de estratos sociales bajos y paulatinamente los lleva hasta 
ser dueños de una empresa que se espera ellos sigan construyendo y vayan 
administrando. 
, 4. Es clara la misión, en que cada asociado es antes que nada, mujer, 
hombre y ciudadano. El norte es que sólo se puede ser un buen Asociado si se 
1 
es un buen ciudadano. Por lo tanto, desde la empresa, se defienden los valores 
I constitucionales tales como la democracia, la participación, la deliberación, 
1 
ii 
el derecho de expresión, el respeto por el otro, la tolerancia y la convivencia. 
Se aspira a que cada Asociado nuestro al terminar su jornada de labores, se 
apropie y se mueva por la ciudad, defendiendo y materializando tales valores. 
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Esa es nuestra cuota de educación al ciudadano y parte de nuestra contribución 
al proyecto de construcción de la sociedad civil. Se diría como primera 
conclusión, que desde la democracia cooperativa se aporta a la construcción 
de la democracia colombiana. 
5. Derivada de la idea anterior, es la formación de nuestros recicladores 
en el principio de la solidaridad, principio este por lo demás escaso en estos 
tiempos en los cuales el Neoliberalismo se pasea campante con su ropaje 
individualista del sálvese quien pueda. El proyecto RECUPERAR 
comprometido con la filosofía cooperativa, contribuye a que nuestros 
recicladores sean hombres solidarios no solamente en la empresa sino en otros 
ámbitos como la familia, el barrio y la ciudad. 
6. Finalmente, la misión de RECUPERAR se encamina a que el Asociado 
conozca el "teje maneje" de la empresa cooperativa. El sabe cuál es su negocio, 
aprende de los márgenes de rentabilidad, se da una organización de empresa, 
vive en carne propia las vaivenes del negocio, toma decisiones, aprende de 
servicio al cliente y de nuevas tecnologías. es decir, se forma como hombre 
de empresa, y no de cualquier empresa sino de empresa cooperativa, que no es 
lo mismo. Hay un refrán popular que de algún modo resume ese pensamiento: 
"RECUPERAR es una cooperativa sin ánimo de lucro, pero enfáticamente, 
también sin ánimo de pérdida". 
En estos trece años de existencia, la tarea de recuperación de material reciclado 
se dirige a cartones, papeles, polímeros, vidrio, textiles, metales y otros productos. 
Durante 1995 reciclamos 5.000 toneladas de esos materiales para un total en los 
trece años de 47.016 toneladas recuperadas. La disposición final de cada tonelada 
de basura tiene un valor de $55.000 pesos. 
El 70% de los materiales captados por la cooperativa son recuperados 
por los Asociados Trabajadores a través del Programa de RECICLAJE EN 
LA FUENTE. Esta labor la realizamos actualmente en 55 empresas buscando 
solucionar el manejo de desechos de cada una de las fuentes, capacitando al , 
personal y garantizando para nuestros asociados un empleo y un ingreso dignos. 
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Los materiales recuperados en cada uno de los puestos de trabajo son 
conducidos a nuestra Planta de reciclaje donde son pesados y valorizados, a 
precios previamente establecidos. Esta información es la base para determinar 
el ingreso de nuestros Asociados Recicladores, el cual a diciembre de 1995 
era de $197.000 en promedio, que equivale a 1.65 salarios mínimos legales. 
Cómo es el modelo de RECUPERAR de reciclaje: 
EL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS: Comprende el trabajo que 
hacen los asociados trabajadores en las empresas, en los municipios y la función 
que desempeña nuestra Planta de Recuperación y Reciclaje. 
La recuperación es la labor que cumple el asociado en la fuente de 
generación. Consiste en conservar limpia y ordenada la zona de desechos 
solucionando el problema de los residuos sólidos en el sector industrial, 
comercial e institucional. 
Estos materiales son transportados a la planta donde efectuamos procesos 
de clasificación, selección, empaque, embalaje y transformación. El proceso 
al cual más valor agregamos es el del poliestireno, puesto que se reciben 
vasos desechables y se entrega a la industria una materia prima útil para la 
fabricación de pegantes, juguetería y artículos deportivos. El año anterior 
fueron procesados 61 toneladas de estos polímeros. 
l 
A la planta de RECUPERAR llegan mensualmente cerca de 400 toneladas 
que se componen de 61% cartones y papeles, 14.5% vidrio y envases, 7.5% 
1 plásticos, 4.6% metales, 4.3% textiles y un 8% de bienes diversos. 
Desde el punto de vista de la educación ambiental, hay que señalar que 
r ésta se cumple directamente con el Asociado recuperador y con aquel que 
[ labora en la planta. Es un proceso que se inicia desde su etapa de preasociado 
1 y que tiene reforzamientos permanentes y continuos. Allí él conoce los 11; 
diferentes tipos de materiales, los criterios técnicos para clasificarlos, las S maneras de agregarles valor, los diferentes procesos industriales, las formas 1 
6 de embalaje y empaque y las expectativas de los clientes. Cabe aclarar que la 
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mayoría de los asociados recuperadores, fueron trabajadores de la montaña 
de Basuras de Moravia, por lo cual son expertos en el manejo de los desechos 
y es por esta razón que RECUPERAR se dedicó al reciclaje de materias primas 
secundarias, para aprovechar la experiencia de este grupo de personas. 
El otro nivel de enseñanza es aquel dirigido a las fuentes, sean ellas 
personas naturales, empresas industriales, comerciales o de servicios. A éstos 
se les presenta el modelo, se les familiariza con los rasgos técnicos del mismo, 
se les indica cómo deben disponer los desechos para que éstos no se contaminen 
y puedan ser aprovechados posteriormente. 
Ambos procesos de enseñanza - aprendizaje, son particulares de 
RECUPERAR. Allí la empresa es fuente y tiene una experiencia reconocida 
en el medio. Es fundamental esa educación en la perspectiva de lograr una 
Cultura de la No Basura. Ello se hace asumiendo el conocimiento de las 
particularidades culturales de nuestra región, tratando de vincular todos los 
agentes en las distintas etapas propuestas, explicando la razón de ser y los 
impactos del programa y constituyéndose en una clara alternativa de educación 
ambiental. 
Unas consideraciones finales sobre nuestra actividad productiva: 
trabajamos por la NO BASURA, valga decir, para que se realicen acciones 
masivas y coordinadas encaminadas al óptimo aprovechamiento de los 
desechos. RECUPERAR cree necesario evolucionar de la cultura del 
desperdicio a la del reuso y reciclaje indefinidos. No es más eficiente la empresa 
que más residuos recoge sino aquella que DEBE RECOGER MENOS porque 
ha concertado con la comunidad y la ha educado en el aprovechamiento 
productivo de las basuras. 
Hay un tipo de aprendizaje que se recibe del cliente que usa los productos 
de RECUPERAR como materias primas. En él cada cliente da las 
especificaciones técnicas de lo que necesita y para qué lo utiliza. Eso hace 
que la planta cada vez se especialice, diversifique, mejore los estándares de 
calidad y encuentre nuevos usos para los productos. - 
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Una clara tarea de educación comunitaria es  la participación de 
RECUPERAR en el concurso de reciclaje comunitario, organizado anualmente 
con la Cámara de Comercio de Medellín, el Instituto Mi Río, la Secretaría de 
Educación Municipal, las Empresas Varias y la vinculación de empresas como 
Peldar, Codesarrollo y el Noticiero ANT. 
En este concurso, RECUPERAR se encarga de la parte operativa; da todo 
la capacitación teórica y práctica a los grupos de participantes que en el 
último año fueron 49, de los cuales 24 grupos pertenecían a establecimientos 
educativos, 19 a organizaciones comunitarias y seis a unidades residenciales. 
Los grupos pertenecen a los Municipios de la Estrella, Envigado, Itag3iii, 
Medellín, Bello. Copacabana y Barbosa. Además les recoge el material, lo 
compra y en estas visitas, evalúa y hace seguimiento de cada grupo participante. 
Aunque las coberturas son significativas, siempre es factible aumentarlas. 
En particular el impacto educativo de mediano y largo plazo es de gran valor para 
RECUPERAR e inestimable. 
Hasta aquí la parte operativa del modelo. Brevemente, se presentarán a 
continuación algunas consideraciones sobre las condiciones que hacemos y el 
impacto social directo de la actividad del reciclaje. 
Desde un comienzo la Cooperativa vinculó como Asociados a los antiguos 
recicladores del basurero de Moravia. Personas que vivían en condiciones 
realmente precarias, en un asentamiento de los llamados "subnormales" y 
además de las carencias propias de este tipo de barrio, convivían con el antigua 
botadero municipal. Literalmente vivían de, con y entre la basura. Allí la  
precariedad del saneamiento básico se sumaba con la pobreza. Ese coctail era 
social y humanamente explosivo. Dicho así parece claro, pero durante estos 
trece años de Moravia, se pasó al Relleno Sanitario de la Curva de Rodas. 
De barrio "subnormal" con intervenciones urbanas de distinto tipo, se paso a 
un asentamiento más consolidado, con servicios públicos, una infraestructura 
vial básica, y programas de educación y salud. Aunque aún persisten las 
carencias. 
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Lo destacable del trabajo de RECUPERAR es sopesar las transformaciones 
sociales y humanas vividas por un grupo que inició con 20 Asociados y que a 
punta de trabajo y esfuerzo construyó una empresa Cooperativa que hoy tiene 
970 Asociados, 58 empleados y que genera empleo e ingresos directos para 
ellos y sus familias. Desde la pobreza se levantó un patrimonio que a diciembre 
31 de 1995 era de $893.349.000, dinero que mes a mes se capitaliza y es la 
base para el funcionamiento de la empresa. Además los activos de la 
Cooperativa a esa misma fecha fueron de $1.652 millones. 
El aporte social de RECUPERAR se expresa no sólo en el aumento gradual 
de los puestos de trabajo generados, o en el tamaño de los contratos o en los 
distintos frentes en los cuales hoy trabajamos, además del reciclaje, (Prestación 
de Servicios de Aseo, Administración de Baños, Jardinería, Equipajeros, 
Lustrabotas y Suministro de Mano de Obra para la Industria), sino la calidad de 
vida que en el Proyecto RECUPERAR puede alcanzarse. El progreso de los 
Asociados examinado por terminación de estudios, por mejoría de sus viviendas, 
por el acceso a los bienes de consumo básico, por la capacitación recibida, por el 
espíritu solidario vivido y por la comunidad humana conformada, es invaluable. 
Basta con decir que los 970 asociados traba.jadores están vinculados al 
sistema de seguridad social del país, es decir, están afiliados al Seguro Social 
para que les cubra sus riesgos de salud, enfermedad profesional, invalidez y 
vejez. Igualmente están vinculados a la caja de Compensación Faiiiiliar 
COMFAMA y así se busca cubrir una gran cantidad de servicios para ellos 
y sus familias que la Cooperativa no está en capacidad económica de prestarles. 
Un aspecto importante de resaltar en la Seguridad Social lo constituye la 
Compensación vejez, figura creada por la Cooperativa para cubrirles los riesgos 
de invalidez y vejez a los 2 1 asociados que no tenían derecho por el ISS pues al 
momento de afiliarse a esta institución tenían mas años de los determinados por la 
Ley de Seguridad Social para poder acceder a estos servicios. 
La norma establece que el asociado trabajador que tenga diez años de 
vinculación a RECUPERAR y 60 de edad recibirá de la Cooperativa una 
compensación mínima mensual y podrá seguir disfrutando de los servicios 
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que se les prestan a todos los asociados. A diciembre 31 de 1995, doce 
asociados estaban disfrutando de este servicio. 
La solución Exequial es la respuesta a una necesidad de los asociados 
trabajadores quienes por vivir en barrios marginales de la ciudad, debían solicitar 
créditos para poder enterrar a sus familiares fallecidos. Mediante el contrato con 
varias funerarias los asociados pueden inscribir todas los hijos menores de edad y 
cuatro beneficiarios más. Una vez utilizado el servicio, el valor total de la factura 
es descontado en partes iguales a todos los asociados trabajadores. Mediante 
esta modalidad el pago de un entierro a cada persona puede costarle 
aproximadamente $1 .OCIO. 
En 1995 se otorgaron créditos por $57 millones, para un total en los 
trece años de $250 millones. por concepto de vivienda, calamidad, educación, 
aportes sociales y compra de activos. 
La Cooperativa RECUPERAR tienen como uno de sus principales 
propósitos lograr para sus integrantes la plena realización humana y procurarles 
los mas altos niveles de bienestar, seguridad y progreso posibles dentro de un 
marco comunitario. 
Buscando concentrar toda la labor formativa, la Cooperativa en 1994 
puso en marcha su propio Centro de Formación con el cual se pretende 
materializar la Misión empresarial en cuanto a la estimulación del desarrolla 
integral del recurso humano y la dinamización de su proceso autogestionario 
dándole prioridad al crecimiento del asociado-trabajador en sus dimensiones 
de ciudadano, hombre solidario y empresario. Igualmente aglutinar todas las 
actividades formativas y educativas y a su vez satisfacer las necesidades 
sentidas por el cliente, la Cooperativa, el asociado trabajador y la comunidad. 
1 
1 En este sentido cabe resaltar que tenemos 9 Asociados Trabajadores cursando 
estudios Universitarios en carreras como Trabajo Social. Contabilidad, Psicología, 
Administración, entre otras, cuando en 1983 la mayoria eran analfabetas y sin 1 ninguna posibilidad de educación. Es así como año a año, RECUPERAR logra 
1 que más Asociados terminen su bachillerato e inicien estudios superiores. 
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En estas actividades se han invertido $63 millones, con recursos propios 
y externos. Este proyecto tiene un aporte del 50% de la Asociación Nacional 
de Industriales ANDI. 
Pero la preocupación social de la cooperativa RECUPERAR no termina ahí. 
El actual Plan de Desarrollo que hemos llamado LA FUERZA DEL TRABAJO 
ASOCIADO, con horizonte hacia el año 2000, está adelantando el proyecto de 
calidad de vida, dirigido en primer lugar a los asociados pero que incluye en sus 
prioridades también a los empleados. Para ellos se están diseñando programas de 
bienestar social, recreación grupal, uso adecuado del tiempo libre, deportes, cultura 
y vivienda. Los recursos propios son escasos, y las necesidades como siempre los 
exceden. Por ello nuestros programas se están presentando a los gobiernos 
municipales de Medellín y de Itagüí, se están gestionando con la caja de 
compensación familiar y con las instituciones de vivienda de interés social. Se 
sumarán allí los esfuerzos de los Asociado, los de la Cooperativa, los de los 
Gobiernos locales y los de las ONGs que estén dispuestas a comprometerse. Esa 
es la perspectiva futura. 
RECUPERAR aporta desde la filosofía solidaria y desde una experiencia 
particular de trabajo asociado al proyecto de ciudad, a ese proyecto que muchas 
veces vemos distante, o con algún grado de desesperanza. La Empresa no va 
a desfallecer. Va a continuar trabajando por la ciudad en la cual nació y a la 
cual se debe. 
El Premio Nobel de Literatura García Márquez, al recibir el galardón, y 
después de hacer un diagnóstico patético de la realidad Latinoamericana, 
afirmaba: "...porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia 
de los recursos convencionales para hacer creíble hasta nuestra vida. Este es, 
amigos, el nudo de nuestra soledad". En RECUPERAR a pesar de las 
adversidades se transforma diariamente esta afirmación en una realidad de 
trabajo, de esfuerzo y de tenacidad. RECUPERAR tendría que afirmar: Esta 
es señores la compañía, pero no en el sentido de firma, sino en el sentido de 
acompañarse, de hacer con... Esta es la empresa solidaria que entre todos se 
sigue construyendo y que actúa y vive en esta ciudad. 
- 
PEDAGOGÍA 
I 
EL COMPORTAMIENTO ECON~MICO 
Y EL DISEÑO DE PROPUESTAS DE 
EDUCACI~N AMBIENTAL 
ROBERTO VALENCIA A'. 
TABLA DE CONTENIDO 
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1. Conducta económica y medio ambiente 
2. Pedagogía y Ética Ambiental 
3. Sensibilización Ambiental 
4. Economía Ambiental 
5. Educación Ambiental 
6. Modelos de Educación Ambiental 
7. Propuesta metodológica de Educación Ambiental 
Cinco aspectos importantes se destacan en este trabajo: 1) La estrecha relación 
de la conducta económica del hombre con el deterioro ambiental; 2) La forma 
cómo la Pedagogía tradicional, subyacentemente, contemporiza y ampara el 
comportamiento económico de los individuos; 3) La importancia de incorporar 
los asuntos de la economía en los procesos de sensibilización ambiental y, en 
especial, en la práctica de la educación formal; 4) La conveniencia de cambiar el 
modelo de educación ambiental basado en los talleres de capacitación y 
sensibilización, de alto valor cognitivo, por un modelo fundamentado en la 
formulación de proyectos de mejoramiento del entorno local que posibilite el 
ejercicio práctico e interiorización de los valores ambientales; 5) La importancia 
de incorporar la institución escolar al manejo de los asuntos del ambiente. 
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Decir que la actividad económica del hombre ha tenido profundas 
implicaciones en la conservación del medio ambiente, y contribuido, como la 
que más, al agotamiento de los recursos naturales y al actual estado de crisis 
del planeta, es una realidad inocultable que no se puede soslayar. 
Sin embargo, siendo el ob-jeto de la Economía, como ciencia, el estudio 
de las conductas económicas y no la generación de éstas, no debiera achacársele 
a esta disciplina tan deshonrosa responsabilidad frente al medio natural, sino 
al comportamiento económico de las personas. Al fin y al cabo, la economía 
no es otra cosa que la sumatoria de las actividades económicas de los individuos, 
tanto de producción como de consumo. 
Objetivo subyacente de la Pedagogía tradicional ha sido el crecimiento 
o el desarrollo del individuo, de una manera casi incondicional. Para esta 
ciencia social pareciera que el crecimiento humano, por sí mismo, justificara 
los medios y que fuera válido alcanzarlo a costa, aún, de la naturaleza, del 
ambiente y de los recursos naturales. El resultado ha sido un desarrollo personal 
(y social) a expensas del medio natural, que se evidencia en todas las formas 
de deterioro del planeta. 
Si se reconoce que el crecimiento económico representa una manera de 
materializar el desarrollo personal que no es extraño a la Pedagogía, entonces la 
educación, sin proponérselo, se ha convertido en un instrumento que contemporiza 
con las distintas conductas económicas del hombre, y en agente propiciador de un 
desarrollo individual casi sin límites, que compromete la conservación del medio 
ambiente. 
Esta actitud subyacente de la Pedagogía, explica, en buena medida, la 
carencia de valores de conservación ambiental, tanto individuales como 
colectivos: De las dos caras de la moneda, representadas por la actividad 
gconómica del hombre ( patrocinadora de su crecimiento) y las ~osibilidades 
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del medio ambiente, la práctica educativa sólo ha ofrecido al individuo la 
primera de ellas. El resultado de esta postura se refleja en una marcada 
insuficiencia de ÉTICA AMBIENTAL , en la gran mayoría de las personas. 
Pero, así como no ha debido la educación pasar por alto la incidencia 
de las conductas económicas en la conservación del medio, tampoco habría de 
ser el objeto de una nueva Pedagogía el promover un movimiento del hombre 
hacia el otro lado de la moneda, es decir hacia una valoración exagerada de 
los asuntos del medio ambiente, que es lo que se ha pretendido con el ejercicio 
de la educación ambiental, hasta la fecha. Actuar de esta manera sería hacerla 
a espaldas de la realidad misma. 
Para construir una ÉTICA AMBIENTAL, se hace imprescindible que 
desde temprano, al menos desde el nivel preescolar, se ofrezca a las personas 
la oportunidad de conocer la relación de valores "Intereses económicos del 
hombre versus conservación del medio ambiente", con el fin de que se encaren 
a ella, la disciernan y la posicionen en sus fueros internos. 
Dicha dualidad adquiere distintas denominaciones, como se indica a 
continuación, pero en el fondo representan la misma cosa: 
( Crecimiento económico vs. Límites ambientales permisibles ) 
i 
( Intereses económicos personales vs. conservación del ambiente ) 
De acuerdo con lo expuesto, un trabajo de sensibilización ambiental bien 
realizado, no deberá concebirse al margen de la relación de valores antes 
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mencionada, pues ello significaría desconocer la trascendencia de estas dos 
dimensiones en la conducta del hombre y en el futuro de la ecosfera. 
Sin embargo, surge a la vista la pregunta de cómo orientar el trabajo 
sensibilizador, si se parte del hecho de que no todas las personas en la sociedad 
tienen o tendrán la misma oportunidad de conocer y discernir tan importante 
relación. 
Para ello se ofrecen dos caminos alternativos, a saber: 
El de la construcción de ÉTICA AMBIENTAL, para aquellas personas 
que, sin haber iniciado el proceso de formación (o que apenas lo 
comienzan), tendrán la oportunidad de conocer la enunciada relación de 
valores. Con una adecuada inserción de ésta última en la práctica 
educativa, será viable la construcción de comportamientos económicos 
(de producción y consumo) más compatibles con las posibilidades del 
medio natural. Se podrá pensar, por ejemplo, en la formación de 
consumidores más autónomos, menos sometidos a las veleidades e intereses 
de los productores, y capaces de marcar a éstos últimos las pautas de la 
producción, en cuanto a clases de productos, procesos de fabricación, 
usos y disposición final de los mismos, de tal forma que la conducta del 
consumo comprometa, en menor grado, la calidad del ambiente. 
La vía del conocimiento y aplicación de los principios de la Economía 
Ambiental, para aquellos individuos (en su mayoría adultos) que, sin haber 
tenido acceso a la relación de valores "Crecimiento económico y medio 
ambiente", ya han avanzado o terminado el proceso de formación per- 
sonal, y difícilmente tendrán la oportunidad de elaborar su propia ÉTICA 
AMBIENTAL. 
4. ECONOMÍA AMBIENTAL 
Para quienes se inician en el conocimiento de esta nueva disciplina, se 
recuerda que su principal objeto es poner al servicio de la conservación del 
ambiente y de los recursos naturales las herramientas de análisis y los conceptos 
básicos de la ciencia económica. 
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Así por ejemplo, la aplicación del principio de eficiencia, o de 
maximización del uso de los recursos productivos, proporciona a la actividad 
económica individual elementos de análisis ventajosos para la conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales. Para nadie es un secreto las 
innumerables, por no decir infinitas posibilidades que ofrece hoy en día la 
tecnología, no sólo para maximizar el rendimiento de los recursos naturales 
utilizados en los procesos de producción (disminuyendo la demanda sobre los 
mismo), sino también para reducir los altos niveles de vertedero de las 
actividades económicas (producción de desechos y contaminación). Bastaría 
una política ambiental bien concebida, más fundamentada en los incentivos 
económicos que en la normatividad restrictiva, para que las personas y las 
instituciones que conforman el aparato productivo se motivaran a la 
reconversión tecnológica y contribuyeran con esto a un menor deterioro del 
ambiente. 
La Figura 1 ilustra, sin detalles, el grado de compromiso que podría llegar 
a asumir un productor con el medio ambiente, sin que se viera perjudicado en 
sus rendimientos monetarios. 
La curva de daño marginal, DM, muestra el cambio del daño causado al 
medio ambiente ( costo ambiental ) por la emisión de una unidad adicional de 
un elemento contaminante. Para el ejemplo, cabe suponer que una institución 
de control ambiental del lugar conoce la función y dispone de mecanismos 
adecuados para cobrar a los agentes de la actividad económica los daños 
causados, acorde con los particulares niveles de emisión. 
La curva de costos marginales de reducción del daño, CMR, se refiere 
a los costos en que incurriría el agente productor de las emisiones para reducir 
éstas en una unidad adicional, si se decidiera a asumir, por su propia cuenta, 
la disminución de los daños, antes que pagar por éstos a la entidad de control 
ambiental. 
Existe un punto de equilibrio, o de eficiencia del nivel de emisiones , e*, 
en el que es igualmente económico para el productor, desde el punto de vista 
monetario, pagar a la institución de control ambiental del lugar el total de los 
daños causados al medio ambiente que asumir, por su cuenta, los costos 
monetarios de reducción de dichos daños. 
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Más aún, si a través de una adecuada política ambiental se ofrecieran al 
productor incentivos económicos que le hicieran viable operar cambios de las 
tecnologías utilizadas en los procesos productivos, se daría a aquel (al 
productor) la oportunidad de asumir un mayor compromiso y responsabilidad 
con el medio natural, aparte del ya mencionado. La Figura 2 permite visualizar 
esta última opción. 
La curva CMRl señala la función de los costos marginales de reducción 
de los daños, antes de una reconversión tecnológica. Se observa un nivel 
eficiente de emisiones, e* . 
La curva CMR2 muestra la misma curva de función después de la 
reconversión tecnológica, pero con un nivel eficiente de emisiones reducido a 
e** . 
Para terminar con este inquietante tema de cómo la Economía Ambiental 
puede contribuir a la sensibilización de personas con dificultades para conocer 
la relación de valores "Intereses económicos personales versus medio 
ambiente7', es pertinente señalar que no porque el desarrollo se haya realizado 
a espaldas del medio ambiente, significa que dicha relación sea necesariamente 
antagónica, sino por lo contrario llena de potencialidades y vínculos positivos 
que será necesario introducir en el análisis de las decisiones gerenciales. 
CMR DM 
e* Emisiones (toneladas /año) 
Figura l .  Nivel eficiente de emisiones 
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e** e* Emisiones (toneladas /año) 
Tonzado de ( 1 )  
Figura 2. Cambios en el nivel eficiente de emisiones 
Aún más, los analistas consideran que el abandono de la dimensión 
ambiental en los modelos de desarrollo y crecimiento económico ha traído 
consigo efectos negativos (amenazas) en la productividad, por el aumento de 
los costos en la salud del recurso humano y por al agotamiento y deterioro de 
los recursos naturales. 
De acuerdo con la actitud subyacente de la Pedagogía, evidenciada en el 
presente trabajo, no ha de asumirse la educación ambiental como una rama 
distinta de la educación sino que ha de seguir siendo esta misma, con el mismo 
propósito social (el crecimiento del individuo), pero condicionado éste a las 
posibilidades del medio natural para asegurar su permanencia. En otras 
palabras, es conferir a la Pedagogía un objetivo adicional (el ambiental), 
sensibilizante y atenuante del social. 
j 
Una forma viable de llevar a la práctica educativa esta nueva postura de 
la Pedagogía sería a través del rediseño de los currículos de los establecimientos 
educativos, con el fin de que éstos sean permeados por lo ambiental y por la 
relación de valores señalada en el presente documento. Dentro de cada 
asignatura y dentro de cada actividad del aprendizaje escolar, siempre habrá 
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una manera de mostrar a los educandos la contraparte ambiental de las actividades 
económicas de los individuos, tanto en la producción como en el consumo. 
6. MODELOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
En los capítulos precedentes hemos mostrado la conveniencia de que la 
educación ambiental no se asuma como una variante marginal de la educación, 
sino que ha de ser esta misma con otros objetivos y otra actitud. En otras 
palabras, se propone una acción educativa ambiental en el contexto de la 
educación formal. 
El modelo que opera en el medio, como era de esperar, se aleja en mucho 
de esta condición, pues éste se caracteriza por: 
Su principal característica ha sido el uso indiscriminado de los 
denominados talleres de capacitación y sensibilización, herramientas 
pedagógicas éstas de alto valor cognitivo, pero de muy poca capacidad 
para generar e interiorizar los valores ambientales. Dicho modelo parte 
de la premisa de que la capacitación es recurso suficiente para inducir en 
los individuos, y en las colectividades, cambios de actitud frente al medio 
natural, o para que dichos agentes adquieran elementos de formulación 
de proyectos de mejoramiento del entorno local. Una evaluación 
desprevenida e imparcial del asunto permite concluir que ninguno de los 
dos objetivos del modelo se ha cumplido, siquiera en pequeña proporción. 
El modelo se caracteriza también por los bajos índices de participación 
de la institución escolar; en su mayoría, los talleres se diseñan para 
públicos no escolarizados del sector de la educación no formal e infor- 
mal. No trabajar con la institución escolar significa desaprovechar el 
altísimo potencial de recursos que nos ofrece la infraestructura (física, 
logística y pedagógica) del sistema educativo nacional. 
Una tercera característica de la práctica educativa ambiental en nuestro 
medio ha sido la insuficiencia de propuestas pedagógicas, y la falta de 
articulación de las mismas con las políticas ambientales. 
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Del análisis anterior, se concluye la inaplazable necesidad de adoptar un 
nuevo modelo que, primero que todo, abandone la concepción pedagógica de 
que la capacitación, por sí misma, es suficiente para generar cambios de actitud 
de las comunidades frente al medio natural, y reemplazarla por otra forma 
pedagógica que posibilite el ejercicio práctico de los valores del ambiente. 
Como medio de trabajo se sugieren los proyectos comunitarios de mejoramiento 
del entorno físico local. 
Un modelo de educación ambiental, basado en la ejecución de proyectos 
que den solución a problemas ambientales, brindan la oportunidad de que dichos 
proyectos sean aprovechados como elementos didácticos en el aprendizaje 
escolar y en el desarrollo de procesos educativos comunitarios. Al mismo tiempo 
hacen posible desarrollar una acción educativa más práctica y menos cognitiva. 
De este nuevo modelo es justo reconocer que, en cuanto la ejecución de 
los proyectos demanda la necesidad de capacitar a las comunidades que los 
involucra, desde este punto de vista, no abandona del todo las actividades del 
modelo anterior sino que las ubica en el tiempo y en el espacio pedagógicos. 
Para completar el nuevo modelo se propone que éste se articule íntimamente 
a la institución escolar, con miras a insertar con más fuerza en ésta, la actividad 
educativa ambiental. 
La Figura 3, en forma esquemática, ilustra los modelos descritos: El 
anterior y el sugerido en el presente trabajo. 
7. PROPUESTA METODOLÓGICA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
En el marco del nuevo modelo descrito en el capítulo anterior, se procedió 
N a diseñar una propuesta educativa ambiental que fuera aplicable al medio 
colombiano. Se tuvieron en cuenta, además, los siguientes elementos: 
i 
1 La Política Nacional de Educación Ambiental, definida por los Ministerios 
de Educación Nacional y del Medio Ambiente. 
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La Ley 115 de 1994, o Ley General de la Educación 
. El Decreto 1743 de 1994, reglamentario de la Ley 11 5 de 1994 
La Ley 99 de 1993, o Ley del Medio Ambiente 
La conceptualización de los elementos más importantes de la actividad 
educativo-ambiental: Ética ambiental, sensibilización ambiental, valores 
ambientales, responsabilidad por los asuntos del ambiente, objetivos de 
la educación ambiental, etc. 
MODELO 
ACTUAL 
CAMBIOS 1)E ACTITUD 
GENERACIÓN DE 
PROYECTOS 
1. CAPACITACI~N Y 
SENCIBILIZACI~N 
DE MEJORAMIENTO 
Estrategia 
2. APOYOALA 
AMBENTAL Pedagógica E D U C A C I ~ N  
FORMAL 
3. EJERCICIO PRACTICO 
DE LOS VAI.OKES 
AMBIENTALES 
- 
O 
,4 
O 
Figura 3. Modelos de educación ambiental 
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DISEÑO: ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
Estrategia Uno: Integración comunitaria 
Por ésta se entiende la integración de las instituciones y de los sectores 
comunitarios de iina localidad, llámese municipio, corregimiento, vereda o barrio, 
en tomo de la actividad educativa ambiental, con el fin de darle coherencia local, 
potenciar sus objetivos y evitar la dispersión de esfuerzos. 
La integración constituye, en sí misma, el elemento más valioso de la 
propuesta, pues además servir de medio para la formulación de los proyectos 
comunitarios de mejoramiento ambiental local (proyectos de solución física ) 
representa el mejor producto de la acción educativa ambiental, al preparar a 
las comunidades para que se integren con el fin de dar solución a los problemas 
de su entorno, contribuyendo con ello al más relevante de los objetivos. Y es 
que en esto de la participación comunitaria y ciudadana no es diciéndoles a 
las comunidades que hagan uso de dichos mecanismos, sino acompañándolas 
en los procesos hasta que logren apropiarse de ellos. 
Actividad uno: Conformación de comités locales de educación 
ambiental 
Se propone la integración de la comunidad por medio de la conformación 
de comités locales de educación ambiental, instrumentos éstos recomendados 
en la política nacional de educación ambiental para que constituyan espacios 
que posibiliten la participación de los estamentos comunitarios de la localidad, 
integren el trabajo de las instituciones y potencien los objetivos de la actividad. 
Por medio del análisis participativo, en los comités se identifican necesidades 
S ambientales locales de baja complejidad, con el fin de que sean abordadas por los 
comités como proyectos comunitarios que den solución física a dichas necesidades 
1 y sirvan de medios pedagógicos para realizar aprendizaje escolar. i 
r 
I Al trabajo de los comités deben vincularse, como mínimo, las siguientes 
instituciones y sectores de la comunidad: 
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-
La corporación autónoma del lugar. 
La administración municipal, representada por : La Umata, la Oficina 
Ambiental, el jefe de núcleo educativo o el secretario de educación, el 
secretario de planeación y el promotor de saneamiento. 
El sector educativo, representado por: Los rectores y directores de los 
establecimientos educativos del lugar, los profesores, los estudiantes y 
los padres de familia. 
. Los organismos no gubernamentales, ONGs y los grupos ecológicos del 
lugar. 
Las juntas de acción comunal del lugar. 
Representantes de las empresas públicas y privadas de la localidad. 
Estrategia dos: Apoyo a la educación formal 
Hemos dicho que el nuevo modelo se propone aumentar los niveles de 
incorporación de la dimensión ambiental en la institución escolar, con miras a 
llevar a la práctica una educación más contextualizada con el entorno que rodea a 
la escuela, principio fundamental de la Ley General de la Educación (Ley 11 5 de 
1994). 
También se pretende con esta estrategia aprovechar el potencial de recursos 
físicos, pedagógicos, docentes y logfsticos que posee el sistema educativo 
nacional para el desarrollo de programas educativos ambientales. 
Actividad Dos: Implementación de proyectos ambientales escolares, 
(PRAES) 
Concebidos en la Ley General de la Educación, ley 115 de 1994, y 
reglamentados por el decreto 1743 de 1994, estos instrumentos pedagógicos 
constituyen medios que hacen posible la inserción de la dimensión ambiental en el 
aprendizaje escolar, de tal forma que dicha dimensión no se asuma como una 
asignatura más del pénsum curricular sino que atraviese éste en toda su extensión. 
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Para que los PRAES cumplan su importante objetivo de coadyuvar a la 
contextualización de la educación con el entorno que rodea a la escuela, y de 
incorporar la dimensión ambiental en el aprendizaje escolar, deben tener un 
componente físico y otro pedagógico. Con el primero se pretende dar solución 
a los problemas o necesidades ambientales ( de menor complejidad ) 
identificadas en el seno de los comités, mientras que con el segundo se busca 
aprovechar las actividades y obras materiales del componente físico para 
realizar parte del aprendizaje de los establecimientos educativos del lugar. En 
otras palabras, los PRAES deben servir de instrumentos didácticos que hagan 
viable la incorporación de lo ambiental en el desarrollo curricular. 
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
UNA CLAVE INSEPARABLE 
RUBÉN FERNÁNDEZ A . ~  
"Creernos que las condiciones están dadas como nunca para el 
cambio social y que la educación será su órgano maestro. Urta 
educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, reflexiva, 
que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir 
quiénes sornos en una sociedad que se quiera más a sí misma". 
GABRIEL G A R C ~ A  MÁRQUEZ 
La década de los noventa empezó con nuevos bríos para la cuestión educativa. 
Muy rápidamente hubo una constatación general de que las reformas en la economía 
o el llamado "ajuste estructural" de los ochenta, debía acompañarse de cambios 
de igual o mayor magnitud en el campo de la cultura y, para ello, la educación era 
el factor definitivo. Lo anterior se veía reforzado por el hecho de que las experiencias 
exitosas de desarrollo reciente estaban, sin excepción, soportadas sobre colosales 
esfuerzos de las naciones para mejorar sus sistemas educativos y asimilar las 
sabidurías tradicionales de sus pueblos. 
En el terreno propiamente educativo, hay tres grupos de acontecimientos 
que han marcado la pauta en América Latina: la Conferencia Mundial de 
Educación Básica para Todos, las dos declaraciones de la CEPAL y en especial 
la promulgación de sus retos para la región en los noventa: "Educación y 
conocimiento: clave de la transformación productiva con equidad" y, en tercer 
lugar, la onda de reformas que ha atravesado casi todos los países de la región. 
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Dado que estos hechos han marcado en distintas formas las políticas y las 
acciones educativas en toda la región, y se han convertido en punto de referencia 
contra el cual medirse y evaluarse, es importante hacer una lectura general de 
los tres acontecimientos en sus aspectos centrales. Aquí presentaremos 
básicamente el "espíritu" de sus formulaciones. 
HITOS INTERNACIONALES RECIENTES EN EL CAMPO 
EDUCATIVO. 
Esta reunión, en sus dos declaraciones finales, señaló los siguientes, como 
problemas más importantes del mundo actual: "el aumento de la carga de la 
deuda de muchos países, la amenaza del estancamiento y decadencia 
económicos, el rápido incremento de la población, las diferencias económicas 
crecientes entre las naciones y dentro de ellas, la guerra, la ocupación, las 
contiendas civiles, la violencia criminal, los millones de niños cuya muerte 
podría evitarse y la degradación generalizada del medio ambiente". Para este 
panorama planetario difícil, se esgrimió como tabla salvadora a la educación. 
Se la colocó pues, en el centro de las alternativas. 
Importancia de la educación 
En este sentido, Jomtien esbozó una serie de criterios a ser tenidos en 
cuenta por todas las naciones y en particular por sus gobiernos, que dan cuenta 
del papel nuclear que se otorga a la cuestión educativa en la solución de los 
problemas antes mencionados: 
Es un derecho fundamental y universal. 
Conferencia Mundial sobre Educacicín para todos. Jomtien. Tailandia 5-9 de marzo de 1990.Con\~ocada 
Por la UNICEE el PNUD, la UNESCO y el Burtco Mundial. Asistieron rncís de 1500 personas, delegadas de 
155 Esfados, 20 organisritos iritergi16ernamer~tules y 150 ONCs. 
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"puede contribuir a un mundo más seguro, más sano, más próspero y 
ambientalmente más puro". 
Es condición indispensable no suficiente para el progreso social y personal. 
- Los saberes tradicionales y el patrimonio cultural autóctono tienen utilidad 
y validez por sí mismos. 
La educación que hoy se imparte, adolece de graves deficiencias. 
La educación básica adecuada es fundamental para alcanzar un desarrollo 
autónomo. 
Un aspecto que es importante destacar es que explícito lo que llamó: 
'Necesidades básicas de aprendizaje". 
"Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 
aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución 
de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos 
y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan 
sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 
participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 
decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades 
básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varía según cada país y cada 
cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo". 
Su llamado más importante consistió en la necesidad de adoptar "una 
visión ampliada de la educación". Para ello ubicó como metas para las naciones 
en el campo educativo, las siguientes: 
1 universalización del acceso y fomento a la equidad. 
b, 
1 Se hace referencia explícita a la necesidad de ofrecer educación básica a i todos los niños y niñas, y brindar oportunidades educativas que eliminen la discriminación y contribuyan de manera especial con quienes tienen limitaciones 
o se encuentran en situaciones difíciles (migrantes, minorías, etc.). 
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Ubica que "la prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la 
educación para niños y mujeres". 
Las dos metas más concretas que coloca para el año 2000 son: acceso 
universal a la educación primaria y reducción de la tasa de analfabetismo a la 
mitad del nivel de 1990. 
. atención prioritaria al aprendizaje. 
El llamado de atención en este punto es a centrarse en fomentar la capacidad 
de aprender, en lugar de reducir las preocupaciones a los aspectos formales como 
la cantidad de matrículas y de centros educativos. 
ampliar medios y alcances de la educación básica. 
En este punto se hace una invitación a "constituir un sistema integrado y 
complementario" en donde una muy variada gama de ambientes educativos 
concurran para lograr las metas de aprendizaje: medios de comunicación, el 
medio laboral, la educación no formal, etc. 
mejorar el ambiente de aprendizaje. 
Mejorar las condiciones nutricionales y sanitarias, el ambiente físico y 
afectivo y todo el grupo de factores conexos a toda acción educativa, son 
puestos en este punto como meta para lograr "un ambiente cálido y 
estimulante". 
fortalecer la concertación de acciones. 
Dice la declaración que "la acción concertada está en la base de lo que 
llamamos <<una visión ampliada y un compromiso renovado>>". Dada la 
magnitud de la tarea, se reconoce que sólo una acción cooperativa 
intergubernamental, entre el sector público y el privado, entre el sector 
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educativo, los grupos religiosos y las organizaciones sociales y entre las 
naciones mismas, podrán garantizar éxitos en las metas señaladas. Reconoce 
de manera especial el papel importante de los educadores y de las familias 
como agentes educadores que deben realizar acciones complementarias en la 
tarea educadora. 
2. EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO. CEPAL 1992 
Como es bien conocido, la CEPAL viene planteando, desde hace varias 
décadas, los asuntos cruciales de la agenda regional. Al comenzar los noventa, 
hizo lo propio y señaló que la "transformación productiva con equidad" era el 
principal reto de los países latinoamericanos. 
En este contexto, habla de varios desafíos: En lo interno: la "moderna 
ciudadanía" y en lo externo: la competitividad internacional. Para el alcance 
de estas metas estratégicas, la CEPAL confiere un "papel central a la 
educación". 
Al hablar de "moderna ciudadanía" describe los que son, "códigos 
culturales básicos de la modernidad", definidos como "el conjunto de 
conocimientos y destrezas necesarios para participar en la vida pública y 
desenvolverse productivamente en la sociedad moderna". Son ellos: 
manejo de operaciones aritméticas básicas 
lectura y comprensión de textos escritos 
- comunicación escrita 
i 
ir observación descripción y análisis crítico del entorno 
- recepción e interpretación de mensajes de los medios de comunicación 
participación y ejecución de trabajos en grupo 
Como puede verse, coincide en parte con las "necesidades básicas de 
aprendizaje" de Jomtien, pero, sin duda, va más allá, al involucrar el elemento 
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clave de los medios de comunicación masiva como ingrediente inevitable de 
los aprendizajes que hacemos los seres humanos de hoy. 
La CEPAL alerta sobre la necesidad de entender que la transformación de 
nuestras sociedades, se hará dentro de un contexto internacional que le plantea 
enormes retos: Es una época de revolución científica y tecnológica, es imparable 
una progresiva globalización del mercado, la competitividad estará cada vez 
más basada en el progreso técnico y no en los bajos salarios, la investigación 
básica y la formación de recursos humanos se constituye en un factor clave de 
productividad, entre otros. 
Propuestas: 
Los documentos terminan formulando una serie de propuestas para 
alcanzar las metas mencionadas. 
Esfuerzo interno, para producir consensos nacionales en tomo a propósitos 
estratégicos colectivos. 
Competitividad y equidad con sustentabiliad ambiental. 
Formación de recursos humanos y difusión del progreso técnico 
Readecuación del Estado para ajustarse a los retos, lo que significa su 
modernización, retomar su función compensadora para garantizar la 
equidad, apoyar la base empresarial y el diseño de nuevas políticas e 
instituciones para financiar el desarrollo. 
Apoyo externo (de la comunidad internacional y los organismos 
multilaterales). 
Para la puesta en marcha de este proceso renovador, la CEPAL reconoce 
a la educación un papel definitivo: "La difusión de valores, la dimensión ética 
y los comportamientos propios de la moderna ciudadanía, así como la 
generación de capacidades y destrezas indispensables para la competitividad 
internacional (crecientemente basada en el progreso técnico) reciben un aporte 
decisivo de la educación y de la producción del conocimiento en una sociedad. 
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La reforma del sistema de producción y difusión del conocimiento es, entonces, 
un instrumento crucial para enfrentar tanto el desafío interno, que es la 
ciudadanía, como el desafío en el plano externo, que es la competitividad". 
3. REFORMAS EDUCATIVAS 
En varios países de la región, este ambiente se ha consignado en procesos 
de reformas educativas a los más distintos niveles. 
En un encuentro reciente con participación de representantes de países de 
América Latina,' se concluyó que las características comunes en el campo 
educativo para más de diez países del área, podían sintetizarse en: 
Período de reformas. En algunos casos reformas a fondo del servicio educativo 
o de algunos de sus componentes (educación básica, media, técnica, supe- 
rior), en otros, reformas cumculares, de la carrera docente, etc? 
Creciente interés público por el tema educativo. 
Asimilación de la importancia de la ciencia y la tecnología para el 
desarrollo y por lo tanto su inclusión en el currículo en todos los niveles. 
Tensión entre centralización - descentralización. En casi todos los países 
existe la declaración formal oficial de la necesidad de avanzar en la creación 
de un sistema municipalizado tanto en los campos administrativo y 
financiero, como en el curricular. Pero la tradición centralista de todos 
ellos ha atentado seriamente contra este proceso. 
Esfuerzos importantes en la ampliación de coberturas, tratando de alcanzar 
las metas trazadas en Jomtien. 
; 
1 
i 
J .  
r -' Curso sobre Te<~riología Educac:ionctl. Centro Alzun>ii Ofri. Jerustilén, Noi~ienzbre de 1995. 
1,' 
i Entre otras. henros idetitificado los siguientes procesos recientes de reforma: Ley Ger~erul de Educucicín y 
Plan Decetial eri Repiíbliccr Dorninictrncr, Plan Decena1 en Brazil, Refornia Cirrricular en Venezirela. reforma 
de Ici educación bcísicci, preescolar y prii~utizucicjn eti Puragüuy, rnut~ici~~alizucicín y privuti:aci(ítl en Clzile. 
mirnicipalizacidn en Bolivia, intplantacicín de la Escrrela Morazúnicci en Hondtrrus, entre otros. 
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Ampliación de la educación básica a 9 años (en casi todos se viene de 
educación básica de 5-6 años) y asimilación institucional de la educación 
preescolar. 
Dificultades presupuestales. En general, a pesar de las declaraciones 
políticas, la educación sigue siendo una cenicienta presupuestal. 
COLOMBIA 
En nuestro país, hay también varios acontecimientos de hondas 
repercusiones para la educación. 
En primer lugar, la Constitución Política de 1991, que en su Artículo 67 
define: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura". Esta carta, prolija en 
derechos para la ciudadanía, otorgó al derecho a la educación gran importancia 
y lo ubicó como "derecho fundamental". 
A partir de esta declaración, se han expedido una gran cantidad de normas 
y políticas, de las cuales, las más importantes son: Ley General de Educación 
(1994) y Plan Decenal de Desarrollo Educativo. 
De la LEY GENERAL cabe destacar en primer lugar el enorme proceso de 
debate social que le dio origen. Quizás ninguna otra ley, había generado tal nivel 
de debate público. Pero además introdujo una serie de innovaciones interesantes, 
que vienen siendo asimiladas lentamente: implantación de la educación pre-escolar 
obligatoria (Art. 17), declaración de educación básica en nueve años (Art. 19), la 
obligación a cada establecimiento educativo de construir su Proyecto Educativo 
Institucional (Art. 73), una nueva forma de organización y gobierno escolar con 
participación de distintos sectores (Tit. VII, Cap. 11) y una cierta flexibilización 
del currículo al ubicarlo como responsabilidad de cada establecimiento educativo 
(Art. 77). 
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El PLAN DECENAL DE DESARROLLO EDUCATIVO fue ordenado 
por la ley (Art. 72). Es interesante señalar como sus propuestas están en 
concordancia con el espíritu de los hechos precedentes: 
Expone también una serie de desafíos para la sociedad colombiana: 
consolidar el sistema democrático y construir un verdadero Estado Social de 
Derecho, el fortalecimiento de la sociedad civil, la construcción de modelos de 
desarrollo sostenible, la búsqueda de equidad, la preservación de la diversidad 
cultural, la articulación internacional y la asimilación y el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. Como puede verse, son formulaciones en sintonía con 
los resultados de los eventos internacionales reseñados. 
Otorga también a la educación un papel estratégico: "Quizá después del 
derecho a la vida, éste sea el más importante en tanto garantiza la posibilidad 
de desarrollar la vida". 
Los que acuerda, como propósitos generales, para el sector educativo para 
los próximos diez años son: 
Convertir a la educación en un propósito nacional y en asunto de todos 
Lograr que la educación se reconozca como el eje del desarrollo humano, 
social, político, económico y cultural de la nación 
t Desarrollar el conocimiento, la ciencia y la tecnología 
i Integración orgánica del sector educativo 
1 
k 
i - Garantizar vigencia del derecho a la educación 
Juntas la Constitución, la Ley 115 y el Plan Decenal, lograron un hecho 
de la mayor importancia: poner la educación como un asunto de debate público 
permanente y abierto a toda la comunidad. 
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Una reivindicación final necesaria. 
En una curiosa coincidencia histórica, hoy, todos, están de acuerdo en la 
"centralidad" de la educación para el logro de cualquiera de las metas 
estratégicas de las naciones. Desde los neoliberales más ortodoxos, hasta los 
populistas más pintorescos suscriben una declaración en este sentido. 
A pesar de ello, y aunque haya avances notables, especialmente en la 
ampliación de la cobertura, esta retórica no consigue aún convertirse en una 
realidad de educación pertinente y sin discriminaciones. Persiste la sensación 
de "crisis" del sector educativo, tanto por el hecho de que no se alcanza la 
meta de la universalización, como por la constatación de que su calidad no 
corresponde a los retos del momento. Ni quienes anhelan sociedades más 
equitativas, ni quienes reclaman economías más productivas están a gusto con 
la educación que se hace. 
Mientras esto sea así, seguirá como meta perentoria la educación de 
calidad para todos. Definitivamente, para la solución de nuestros problemas 
de fondo, no parece haber otra salida. 
"En medio del bullicio de la tarde ya se van 
unas caras felices, otras de corlforniidad 
que recitan la lección, 
las que piden explicación 
y los que andar2 mamando gallo 
pero esperan no perder el aiio 
el vago y el juicioso, el loco y el decente 
el que anda dedicado y el indiferente 
el orden y desorden juntos diariamente". 
Canción: DÉCIMO GRADO (Jaime Valencia) 
CEPAL-UNESCO. Educación y conocimiento: eje de la transformación 
productiva con equidad. Naciones Unidas. Santiago de Chile. Agosto 
de 1992 
EDÚCAME. La Educación y sus normas. Medellín, Octubre de 1996. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación para la democracia, 
el desarrollo, la equidad y la convivencia. Plan Decena1 de Educación 
1996-2005. Santa Fe de Bogotá. Febrero 22 de 1996 
REIMERS Fernando. ¿Tiene Jomtien relevancia en América Latina?: Los 
ajustes a la educación cuando se ajusta la economía. En Rev. de 
Educación. OEA. 199 1 
UNESCO. Declaración mundial sobre educación básica para todos y marco 
de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Jomtien, 
Tailandia. Marzo de 1990. 
LA CIUDAD EDUCADORA 
UN CONCEPTO Y UNA PROPUESTA 
CON HISTORIA 
RAMÓN MONCADA C.* 
En la historia 
No es posible rastrear el concepto de ciudad educadora o educativa, sin 
reconocer las preguntas y los aportes de la Polis griega y de la Civitas romana. 
En ambos proyectos y experiencias de ciudad no sólo se trataba de la 
concentración física de infraestructura, ni de un grupo humano compartiendo 
este espacio físico y esta infraestructura, sino también, de un proyecto, de una 
razón de ser, de una utopía, de una intencionalidad educativa en y de la ciudad. 
La ciudad aparece como un escenario clave para la correlación y combinación 
del Honzo ethiczrs y del Homo politicus, el primero más referido a la identidad 
y actuación individual y el segundo a la identidad y la actuación pública y 
colectiva. La cittci renacerltista y la ciudad moderna han continuado, lo que 
no quiere decir replicado, esta historia de las ciudades y también la pregunta 
por la educación en las ciudades, su misión y su función educativas y 
socializadoras, o mejor aún su gran potencialidad educativa; por eso es posible, 
no sólamente hacer una historia de las ciudades sino también acerca de los 
proyectos, las intencionalidades, los énfasis, o sus contenidos educativos. 
Hagamos un gran salto en el tiempo, para referirnos a la explícita 
denominación de «Ciudad Educativa* o «Ciudad Educadora*, observables en 
esta segunda mitad del siglo XX. Al tiempo moderno, lo ha caracterizado no 
sólamente la consolidación de ideas y proyectos particulares, sino también, la 
interrelación y actuación global de las naciones; se conciben entonces proyectos. 
ideas y experiencias en países particulares, a la vez que se difunden, e incluso 
* Jefe del Prognrnru de Edirccrcicín de la Corporcrci<ín Regiíín y miembro del equipo coordinírdor de l i  Mesa 
Pernrunente de Educrrciíín de Medellítz. 
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se convienen y acuerdan proyectos, ideas, propuestas y acciones generalizadas 
entre las naciones. La UNESCO, una de las tantas expresiones de esta 
conceptualización y actuación colectivas entre naciones, en 1972, propone y 
difunde el documento «Aprender a ser, la educación del f i i turo~ elaborado 
por E. Faure conjuntamente con otros autores en el cual se hace la mención 
específica «Hacia una ciudad ediccatiivz» y propone que «La idea de educación 
permanente es la clave del arco de la Ciudad Educativa» (E. Faure. 1972). 
Este documento inicia un camino de reflexión y de experimentación en torno 
al concepto de la Ciudad Educadora y Colombia, sus municipios y ciudades 
han hecho parte de esta historia. 
Entre los años setenta y los 90, el concepto y la propuesta de la Ciudad 
Educadora ha circulado con los enfoques y matices particulares a cada país, 
región o municipalidad. Para el caso colombiano es necesario resaltar la 
experiencia del Municipio de Tabio en donde aparecía el concepto como un 
enfoque y un propósito para el desarrollo integral del municipio y de sus 
habitantes y en donde se ejecutaron y pusieron a prueba acciones particulares 
para el desarrollo de esta propuesta 
En el mundo 
Como resultado de un concepto y de una propuesta que venía 
construyéndose y experimentándose desde los años setenta, en 1990 se realizó 
en Barcelona el Primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras. Quedó 
como aporte la «Carta de las Ciudades Educadoras» en la que puede leerse: 
rHoy más que nunca la ciudad, grande o pequeíia, dispone de incontables 
posibilidades educadoras. De irna manera u otra, contiene en sí misma 
elementos iinportantes para una formación integral ... La ciudad será 
educadora, cirando reconozca, ejercite y desarrolle, además de sus funciones 
tradicionales (económica, social, política y de prestación de servicios) una 
función educadora. Cuando asuma la intencionalidad y responsabilidad cuyo 
objetivo sea la formación, promoción y desarrollo de todos sus habitantes. 
La «Ciudad será educadora* si ofrece con generosidad todo su potencial, si 
se deja aprehender por todos sus habitantes y si les enseña hacerlo*. 
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El Ayuntamiento de Barcelona, publica además un texto compilando 
diferentes ensayos en torno al título de Ciudad Educadora, con un relevante 
artículo introductorio realizado por Jaume Trilla Bernet autor que ha explorado 
específicamente este concepto, donde se lee, por ejemplo, «Ciudad educadora» 
más que una categoría cientqica es una idea, se trata de una idea 
extraordinariamente genérica, productiva y heurística que incorpora 
contenidos descriptivos y, simirltn'nenmente, desiderativos, proyectivos y 
utópicos. Sirve también, en el mejor sentido de la palabra, como lema o 
slogan. Un lema en muchos casos, con una función sensibilizadora y 
beligerante, y en otros casos -no hay por qué ocultarlo- con zcna función 
meramente retórica. Por esta acumulación de sentidos y usos puede resultar 
inconveniente, sino imposible, lograr una definición unívoca de «ciudad 
educadora». Quizá no haya más remedio que aceptar tal expresión como un 
significante abierto y polisémico». 
A partir de este primer encuentro internacional se generalizó la idea y la 
propuesta de Ciudad Educadora con una mayor fertilidad conceptual y 
experimental, recreándose y nutriéndose en cada uno de los sitios en donde es 
pensada y experimentada. Barcelona fue también la gran puerta para que se 
conformara la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, que realiza la 
cuarta versión del encuentro en 1996 en la Ciudad de Chicago en Estados Unidos. 
En Colombia 
La idea también sigue constmyéndose, recreándose, pensándose y 
experimentándose. Un buen número de ciudades y municipios se han conectado 
con esta idea y esta propuesta, algunos con un contenido retórico, como título 
atractivo o apoyo simbólico para el plan de desarrollo o programa de gobierno, 
otros se han propuesto una experimentación y ejecución consistentes y persistentes 
con el propósito ya connotado en la denominación de Ciudad Educadora. 
El concepto de «Ciudad Educadora» también se ha visto en muchos casos 
reducido a unas acciones lamentablemente minúsculas -aunque no 
despreciables- en muchas de las municipalidades colombianas. 
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Para trascender el slogan, es necesario que se precisen estrategias, 
programas, proyectos y acciones, pero es también fundamental que se reconozca 
y se mantenga el concepto desde una dimensión compleja, diversa y sistémica; 
al fin y al cabo, estamos hablando de la vastedad que es la ciudad como concepto 
y como escenario de confluencia de diversos, múltiples e interrelacionados 
ambientes y contextos de educación y aprendizaje. 
Veamos ahora rápidamente algunos datos significativos del recorrido que 
la Ciudad Educadora, como idea y como propuesta, viene haciendo en Colombia 
en los últimos años. Hicimos ya una contextualización y reconocimiento de la 
experiencia pionera del municipio de Tabio. En los años corridos de esta 
significativa década de los noventa se ha venido reflexionando sobre este tema 
en diferentes escenarios y se han realizado experiencias en un número 
considerable de municipalidades, como es el caso del proceso promocionado 
por la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, en coordinación con 
ciudades y municipios del país que han aceptado este reto y esta propuesta. 
Contamos con un concepto que se ha venido recreando, pero también con la 
información y la experiencia que nos pueden otorgar este proceso y estas 
acciones específicas, que nos vienen dando las condiciones y el recorrido para 
realizar un estado del arte del proceso de la idea y de la propuesta de Ciudad 
Educadora en Colombia. Algunas ciudades capitales de departamento y la 
misma capital nacional se han conectado con esta idea y han pasado algunas 
por el solo slogan y otras en la realización de programas específicos. 
La Ley General de Educación, si bien no se refiere explícitamente al término 
de Ciudad Educadora incorpora una ampliación en la comprensión del horizonte 
educativo y combina diferentes formas y modalidades de educación como la 
informal, la no formal y la formal, aunque por las características de esta ley, 
desarrolla predominantemente esta última. La Ley General de Educación 
comienza a proponernos en primeros pincelazos una concepción de educación 
complementaria a la desarrollada en las instituciones escolares. 
La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, en el tomo 2 de los Informes 
de los Comisionados publicado en 1995, presenta el capítulo «Colombia 
Educadora* entendido en el concepto de sociedad educadora y hace una 
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recomendación específica y explícita del Programa de Ciudad Educadora «Para 
ciimplir con la obligación educadora no será suficiente ofrecer aulas, 
maestros, y materiales pedagógicos, ni tampoco será suficiente mostrar 
indicadores cuantitativos sobre el número de alumnos formales titulados en 
uno o en otro grado, pues esto de por si, aunque haya ido en aumento, 
paradójicamente no ha producido colombianos más justos, más honestos, o 
más pacíficos, o más satisfechos. Sólo podemos decir verdaderamente que 
hemos cumplido con nuestra tarea educadora, cuando mostremos con 
indicadores reales que hemos educado a los colombianos para vivir en paz, 
para trabajar creativamente, para respetar su dignidad personal, para 
convivir armónicamente con su entorno, para recrearse sanamente, para 
respetar su historia y proyectarse sobre ella dirtámicamente hacia el futuro*. 
Las mesas departamentales y municipales de Educación, los foros nacionales 
preparatorios del Plan Decenal Nacional de Educación y el mismo plan, insisten 
en tres criterios que son relevantes y nos conectan con el tema de la ciudad 
educadora; en primer lugar, la trascendencia de comprender que la educación 
y la escolarización exigen una diferenciación cada vez más necesaria; en 
segundo lugar y en consecuencia con la primera consideración, la ampliación 
y diversificación del horizonte educativo, es decir, que la escuela es sólo uno 
de los tantos ambientes y contextos de educación y aprendizaje; y en tercer 
lugar, que son necesarias una visión y una acción sistémicas entre estos 
diferentes ambientes y contextos de aprendizaje, pero también del sistema 
educativo, con otros sistemas, el político, el cultural y el económico. El Plan 
Decenal de Educación, se propone y así se puede leer en varios de sus lugares, 
la ampliación de este horizonte educativo «la educación es un proceso continuo 
que permite apropiarse críticamente de los saberes, competencias, actitudes 
y destrezas necesarios para comprender la realidad, penetrarla, valorar su 
universo simbólico y darle sentido a los eventos y circunstancias de su 
cotidiartidad. No se limita al aula escolar ni a lo propuesto por un currículo. 
Desborda los límites de la escuela y copa todos los espacios y arnbierrtes de 
la sociedad» 
F Hemos dado cuenta aunque no exhaustivamente de un proceso internacional 
I 
; y nacional de construcción del concepto de Ciudad Educadora y de la 
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experimentación que este ha generado; vemos como «la ciudad Educadora 
supone, además de cambiar la comprensión convencional de educación - 
asociada fundamentalmente a escolarización-, reconocer la ciudad cor12o un 
proyecto colectivo y como un sistema integrado de correlaciones, sobre las 
cuales se sustenta el desarrollo y aprendizaje de sus habitantes, la ciudad no 
es sólo ya el conglomerado urbanístico y de pobladores, sino una gran alma, 
una ciudad viva, un cuerpo que siente, que se mueve, una ciudad con corclzón 
propio, un ambiente y un contexto global de vida y aprendizaje>>. (Ramón 
Moncada, El Colombiano, Medellín, 1995) o como lo precisa Jaume Trilla, 
«la ciudad educativa es presencia y acción sinérgicas de ambientes, 
contextos y procesos educativos». 
La Ciudad Educadora es entonces un concepto y una propuesta con historia, 
esta que viene recorriéndose, pero también la que estamos construyendo, la 
que nos toca ahora y, de la que sólo podemos decir, qué puede o no pasar en 
ese futuro, no predecible, pero sí susceptible de ser un campo en el cual podamos 
tener una incidencia. Sólo así es posible que las ideas y las propuestas tengan 
la sólida característica de la trascendencia, lograda para este caso a través de 
la reflexión y de la experimentación. 
TIEMFO~ PLANEACI~N~ ORGANIZACI~N 
Y DESARROLLO : O LAS CUATRO 
LIMITACIONES DEL HACER EDUCATIVO 
EN SU RELACI~N CON EL HÁBITAT. 
FABIÁN B. ZULETA R.' 
La época, en términos prospectivos e internacionales, está caracterizada por 
una diversidad de opciones políticas y culturales. Sin embargo, en nuestro contexto 
geográfico, tal amplitud de perspectivas expresa algunas restricciones importantes, 
derivadas básicamente del comportamiento y de la estructura del sistema educativo. 
Las restricciones, aún cuando hacen referencia a la ausencia de una proyección 
estratégica socio-profesional de las políticas educativas, alude también desde este 
ámbito a factores de orden político2, ya que se presume que este orden limita o 
facilita el acceso a fuentes internacionales de conocimiento. 
En este orden de ideas, se destacan como factores políticos restrictivos de 
las estrategias educativas: 
1) Una noción de tiempo estructurada con rigidez autónomamente de otras 
nociones también estructurantes de la tarea educativa, tales como la noción 
de espacio (geográfico, institucional, ambientes y escenarios virtuales, etc.), 
o la noción de individuo o de grupo (definido éste por los ritmos, intereses y 
capacidades de cada uno de sus individuos, que hace que se aproximen o 
separen); 
2) Una noción de planeación educativa, basada en absttacciones metodológicas, 
que aún cuando presume cientificidad, no logra articular a sus variables de 
análisis, otras variables correspondientes a los sistemas con los cuales tiene o 
establece relaciones de vecindad, interés, correlación, etc.; 
' Historiador. Director prugranias curriculares, Secretaría de Educación, Gobernación de Antioquia. 
Por orden político. se entiende no sólamente u1 Estado p sus dispositi>,os de pensaniiento y decisión; se 
comprende además a los núcleos acodéniicos, los sindicatos de docentes e instancias "extra-académic~s" 
que deneri injerencia en la divitlgación, pmmoción y enseñanza de todn tipo de conocimieritos. 
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3) Una noción de organización, basada en "responsabilidda"individuales, que 
fractura la conformación de alianzas de conocimiento y por su conducto la 
vinculación del sistema educacional a estructuras socio-profesionales 
dinámicas; 
4) Una noción del desarrollo científico disociada de una perspectiva política, 
territorial y cultural, que se traduce en una divulgación y enseñanza de la 
"ciencia general", como si ésta no asumiera versionesespecífcas y territoriales, 
de acuerdo con unos intereses políticos y económicos de orden étnico, local, 
regional, o si se quiere en un término más amplio, nacional. 
1. La noción de tiempo escolar, o el espacio cosificado 
Como punto de partida, se podría afirmar que el concepto de tiempo en el 
cual se basa toda la programación escolar desde su primer ciclo básico hasta el 
ciclo básico de educación superior, no es otra cosa que un puro estereotipo, 
referenciado en las unidades de año, semestre, trimestre. El uso de estereotipos, 
justificado en el propósito de organización y eficienciade los dispositivos de estudio 
y de trabajo, llevan consigo una carga estabilizadoraque culmina por traducirse 
en una visión lineal del tiempo, pero también de todo lo que en éste se contiene, a 
saber: actitudes para el pensamiento, capacidad de actualización y 
recontextualización de las ideas, permeabilidad parael análisis, las aplicaciones y 
la enseñanza según situaciones, circunstancias, escenarios, etc. 
El tiempo de la escuela básica y universitaria, es pues, un tiempo lineal. No 
puede, entonces, esperarse de esta perdurable permanencia de las cosas, cambios 
y transformaciones notorias en los cerebros, en sus movimientos internos del pensar, 
del crear y del hacer. La linealidad al "equilibrar" las relaciones del sujeto con las 
ideas y con las cosas, bloquea la percepción de otras lecturas y la utilización de 
nuevos conceptos: "bifurcaciones, no linealidad, fluctuaciones", por ejemplo. 
El trinomio flujo - función - estructura, "que se observaen todos los sistemas, 
desde los más elementales hasta los más complejos, con la salvedad de que, en 
sistemas complejos como los sistemas humanos, el flujo no es algo establecido, 
sino que alterna y lo relanza la sociedad, por lo tanto, está contenido en el proceso 
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de humanización de la naturaleza ..."3, invita a repensar para el caso que analizamos, 
las relaciones del tiempo con sus propias categorías, con las categorías de la acción 
y con las categorías espaciales. 
En Tiempo y Narración, Paul Ricoeur, plantea que "entre la actividad de 
narrar una historia y el carácter temporal de la existencia humana existe una 
correlación que no es puramente accidental, sino que presenta la forma de necesidad 
transcultural. Con otras palabras: el tiempo se hace tiempo humano en la medida 
en que se articula en un modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación 
cuando se convierte en una condición de la existencia temporal". 
Característica de la actividad docente, es la de servir de mediador de un proceso 
de conocimiento, organizado a su vez en estructuras temporales. El asunto, 
entendido en los términos de la necesidad transcultural, arriba citada, es que el 
esquema de correlación entre la actividad narradora del docente y el carácter 
temporal de la existencia humana, de sus producciones, de su obrar y de su vivir, 
ha quedado en entredicho, en parte, porque el relato académico expuesto por el 
docente (sea este científico, literario, humanístico, etc.), en los casos de la escuela 
básica y con no poca frecuencia en la escuela pos-secundaria, se ha limitado a una 
pura repetición, sin que medie una actitud reconfiguradora de su discurso; y de 
otra parte, porque las limitaciones comprensivas del tiempo en el relato académico, 
ha empobrecido las posibilidades de usos temporales de la escuela como escenario, 
como lugar de reescenificación de los discursos. Por este camino, se han desfigurado 
también, las múltiples posibilidades de acción de sus actores y protagonistas en la 
espacialidad socio-cultural. 
Ahora bien, si no existe reciprocidad entre tiempo y espacio escolar, debe 
identificarse un nuevo esquema de recomposición y actualización de su relación. 
Considero que someter la escuela tradicional a una reinterpretación del 
esquema, bajo las condiciones de pervivencia y referencia del modelo vigente, no 
es otra cosa que abrir el cáncer para que se disemine. Porque no se trata de 
-z Ilya Prigogitie. 2 fitn solo una ilusión ? 
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simular las nuevas posibilidades, sino de asumirlas en los escenarios que le 
corresponden. 
La redefinición política y estratégica del esquema de localización en la escuela 
básica, interpretada ba.jo los nuevos conceptos de flujo, indeterminación, 
nomadismo territorial, etc., debe tener en cuenta los rasgos contemporáneos del 
tiempo y del espacio, tanto desde la perspectiva de su configuración en el 
conocimiento, como de una percepción y presencialidad en la vida cultural. 
El desarrollo de escuelas "itinerantes" experimentales4, con unos nuevos 
rasgos conceptuales y vivenciales en la definición del tiempo y del espacio, 
podría tener en cuenta: 
Rasgos morfológicos: Las estructuras definidas desde la variable espacio, 
pueden ser nómadas, seminómadas o sedentarias. El uso de estas variables con 
respecto al concepto tiempo, introduce en éste una amplia variedad de experiencias, 
así como de campos de acción, escenarios, etc. 
Nuevos rasgos antropológicos: La movilidad de los escenarios y de los 
tiempos enriquece y diversifica tanto la población dispuesta a aprender, como la 
población dispuesta a enseñar. En este caso, se pueden lograr situaciones nuevas 
de aprendizaje, instalando, por ejemplo, un "módulo nómada" en el patio de una 
gran industria de alimentos, y a partir de una variedad de intervalos de tiempo, 
suscitar un encuentro de saberes entre el grupo de técnicos, profesionales, equipo 
pedagógico y grupo de estudiantes. Las mismas relaciones se pueden establecer 
en una granja, un parque público, un asentamiento indígena, un asentamiento 
barrial, etc. 
En la misma forma, ¿por que no analizar la captación "laboral" de los 
estudiantes de los últimos semestres de cualquier programa de formación de 
pregrado universitarios? 
- 
Si una produccicín artística se hace itiiiernrite, y se fncilita para una rarpa pt-d<ig<ígica di~~iilgritivn, por 
ejemplo. esto sucede con los trabajos teatrales, las obras plásticas, etc., ¿por qué restringimos estas 
posibilidades a sirs procesos? 
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Procedimientos y enfoques de enseñanza: La movilidad de los escenarios y 
de los personajes, exige importantes transformaciones en las estructuras 
epistemológicas de los programas de estudio y de enseñanza; y por obvias razones, 
en los lenguajes, características, disponibilidad y riesgos de sus expositores, que 
garanticen una gran capacidad de adaptación a las situaciones y de 
contextualización de los temas de estudio, en correspondencia con las mismas. 
En esta idea, la propuesta de un comportamiento pedagógico 
interdisciplinario, deja de ser una invitación y se constituye en acción, exigencia 
y realidad intelectual. Del mismo modo se deben modificar las conductas y 
protocolos de los docentes. 
2. La noción de planeación: ¿juego de simulacros o la mirada 
hacia dentro? 
Toda planeación, y particularmente toda planeación formulada y realizada 
desde el Estado, se piensa desde una racionalidad teórico-política concreta. Esta 
aseveración es más o menos precisa en las culturas capitalistas avanzadas. donde 
las racionalizaciones teórico-económicas y sus respectivas aplicaciones, han dado 
lugar a métodos de control científicos de los mercados, de la natalidad, de las 
conductas, del tráfico de las drogas y las guerras5. 
Sin embargo, aún aceptando la planetarización de las decisiones políticas y el 
impacto generalizado al que se ve expuesta toda acción política de Estado, cabe 
preguntarse si los conceptos de regulación, control y ordenamiento racional de las 
culturas, es compatible con la diseminación de las tendencias, que caracteriza las 
culturas de la posmodernidad. 
En el ámbito educativo colombiano, por ejemplo, las nuevas políticas otorgan 
autonomía a los municipios, e incluso extiende el mismo concepto a las instituciones 
educativas, en campos de vital importancia, como la organización del currículo. 
Vér~se l texto de Huns Georg Gadainer: LQ Planeación del futuro. 
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Bajo este contexto, ¿tendrá sentido hablar de un concepto ordenador en la 
planeación de la política educativa?; ¿cuál sería la naturaleza de esta noción 
ordenadora: económica, política, filosófica, antropológica, científica? 
De manera ligera, la noción económica se visliimbra como elemento integrador, 
ya que aparentemente todas las fuerzas partícipes del sistema educativo, aluden 
casi siempre a las debilidades económicas del sector. No obstante, tal indicación 
no es otra cosa que una ligereza, porque lo que se logra comprobar en las inversiones 
educativas del Estado es el resultado irracional de un proceso que supuestamente 
se pensó racionalmente. Por ejemplo, la impotencia manifiesta de las instituciones 
docentes para neutralizar o contrarrestar movimientos de violencia endógena, y la 
escasa inteligencia para controlar o dirigir las tendencias contestatarias positivas 
de los jóvenes en provecho de la consolidación de actitudes políticas democráticas 
y laicas, permiten constatar que no existe reversibilidad alguna, salvo la de mantener 
"quietas" a una "masa" de personas dispuestas potencialmente para cualquier 
decisión o situación, ya que en este aspecto el principio de incertidumbre sí tiene 
alguna presencialidad en la academia. La cuestión es que este tipo de 
incertidumbres, asociado con el silencio degenera en improductividad intelectual 
y burocracia, o se traduce también en la legitimación del cinismo como conducta 
intelectual, acatándose así el principio popular de "panza llena corazón contento". 
Ahora bien, se puede pensar o confundir la crítica a la idea racionalizadora 
de planeación, en el sentido de asumir que ni la planeación ni la racionalidad que 
le sirve de base, tienen importancia para la construcción de una política educativa. 
A este respecto, considero que la crítica desarrollada por Gadamer al concepto 
global de planeación, a saber la que "al convertir por primera vez la configuración 
de nuestro mundo en objeto de planificación científicamente elaborada y controlada, 
esa cientificación no hace sino encubrir la incertidumbre sobre el criterio del orden", 
es válida y extensible a la experiencia planificadora desarrollada en otras escalas 
en nuestro país. 
La diferencia entre la crítica de Gadamer a la cultura científica centro- 
capitalista y la crítica extendida a nuestros terrenos culturales, consiste, en que 
aquellas culturas están ampliamente comprometidas con las prácticas científicas 
(lo que explica las sensibilidades políticas antinucleares, por ejemplo), mientras 
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que la lectura que en nuestro medio se hace de las ciencias, es básicamente una 
lectura de información, la de "estar al tanto de las cosas", porque su lectura no 
atraviesa el campo de las experiencias cotidianas de las culturas. Cuando más, se 
podría admitir el efecto de cierta sobredeterminación de una política científica, 
siempre "externa", pero con o muy pocas lecturas de re-contextualización y 
aplicación. 
En este orden de ideas, se puede admitir que nuestra cultura académica 
corresponde a la de un nicho, que desde sus múltiples reproducciones permite 
construir réplicas del mundo e informar de lo que en este se dice y se sabe, pero 
incapaz de generar sus propias escenas, discursos y escenarios. No estamos, 
pues, frente al terreno de las producciones, sino en el juego de los simulacros. 
Esto explica, el por qué en las denominadas ciencias de la sociedad, o las ciencias 
del hombre y de la cultura, las teorías culminan neutralizadas por las situaciones. 
Esta afirmación, posiblemente calificada de temeraria, está particularmente 
evidenciada en las limitaciones de los análisis aportados por la cultura científica 
nacional sobre los aspectos de las guerras locales, las drogas, los conflictos juveniles 
y el creciente deterioro de las prácticas y logros educativos. De los esquemas 
categoriales de análisis, lo poco que ha quedado es una consigna ambigua, inercia] 
y poco útil: la tolerancia, la cual como fin de un pensamiento agotado en sus 
términos, no logra cristalizar en un principio organizador, capaz de contraefectuar 
las fuerzas estabilizadoras de una guerra ideada para no acabarse. 
Como dice René Thom, "la inercia de un paradigma se debe a la miopía 
de los científicos que trabajan en un ámbito, entregados a la "solución de 
rompecabezas" ... Está claro que cuando uno se dedica a la solución de un 
rompecabezas no se acuerda de todo lo que queda fuera del rompecabezas que 
tratamos de resolver: precisamente por esta razón, un paradigma puede verse, 
con el tiempo, amenazado desde el exterior, sin que los investigadores que trabajan 
en su interior tomen conciencia de ello. Se encuentran pues, en una situación meta 
estable, incluso antes de darse cuenta. Una situación que es por completo análoga 
a la que se da en el terreno político, en los períodos prerrevolucionarios. A menudo 
los regímenes se encuentran en dificultades porque los dirigentes no tienen 
conciencia clara de los peligros que les amenazan ..." 
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Bueno. Pero, al fin de cuentas, todo esto ¿qué relación tiene con el esquema 
de planeación estatal? La relación es tal vez simple: que el cuestionamiento a la 
utilización de los esquemas racionales de regulación que le sirven de sustento, 
exigen una examinación de sus componentes internos, y muy probablemente, de 
su propia denominación, así como de las cargas instrumentales y significativas 
que conlleva. 
En consecuencia, un espacio que debe ser contemplado en la examinación del 
enfoque planificador, alude a la escogencia de los objetos de normalización social, 
hacia los cuales apunta el éxito y la eficacia de la política. Los objetos han 
combinado elementos de la retórica del discurso económico, con elementos 
psicológicos de disuasión acompañados generalmente de un despliegue periodístico, 
"que reporta al sujeto una especie de "~reodo"~ que le da seguridad- es tan eficaz 
que el sujeto, incapaz de captar la verdadera causa del mal, se forja un falso 
objeto sobre el que actuar, con el resultado de eliminar (tan sólo) los aspectos 
psicológicos de la crisis en cuestión. En biología y también en sociología son 
numerosísimas estas "pseudosoluciones". Pensemos sólo en los chivos expiatorios 
a los que recurre demasiado a menudo la comunidad social en crisis (es típico el 
caso de las persecuciones y de las guerras promovidas por los nazis). Ahora bien, 
las pseudosoluciones tienen con frecuencia una eficacia local innegable, pero insistir 
en estas pseudosoluciones más allá de un determinado límite no tarda en generar 
una situación análoga a la de las crisis debidas a hybris: un mecanismo que se ha 
mostrado ventajoso hasta cierto punto, se manifiesta desastroso más allá de un 
determinado umbral" (René Thom, 1993). 
La figurade chivo expiatorio, aparte de su uso habitual en la "cultura política", 
ha tenido en la planeación otros usos y referencias. Por ejemplo, el aprovechamiento 
como recurso retórico de las situaciones conflictivas: las bandas juveniles, las 
crisis educativas, las diferencias fronterizas, una consigna internacional (los niños, 
las mujeres), etc., o también las referencias geográficas vinculadas en los conflictos: 
Urabá, las comunas, etc. El chivo expiatorio, ha servido como fórmula y 
Palabra deriraada del griego, que significa recorrido obligado. El término es tttilizado en enibriología. El 
autor lo emplea en el setttido de que "muchos tipos de trairsfonnaciín que se producen en lrr sociedad, tienen 
un carácter creódico más o menos desarrollado; una vez tomuda una cierta dirección resulta muy difícil 
inducir un cambio de ruta". 
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expediente, tanto para su interpretación en la vía de las pseudosoluciones, como 
para definir el esquema de regulación de los planes. De cualquier forma, se ha 
limitado a la aplicación del modelo global de "intervención externa", mediante el 
uso de categorías políticas, culturales, económicas, militares y "pedagógicas" del 
mismo cuño externalista; es decir, el conocimiento en manos del Estado se ha 
concebido como una relación pasiva de aplicación de conceptos sobre cosas y 
situaciones, como si éstas fueran también entes pasivos, asignificantes. 
Pero esta concepción, no es otra cosa que una prolongación del modelo de 
pensamiento genérico aplicado indiferenciadamente para el análisis de 
fenómenos de múltiples procedencias y comportamientos. Se trata de "una 
especie de antropocentrismo ingenuo que depende del hecho de que actuemos 
sobre los objetos externos a través de la fuerza que aplicamos en ellos con el 
concurso de nuestros músculos" (René Thom). Así las cosas, terminamos por 
convertir el cerebro en un músculo, y las soluciones quedan reducidas a una 
cuestión de fuerza, un asunto militar. El antropocentrismo inicialmente aplicado 
a fenómenos físicos, por el efecto del carácter lineal de su planteamiento, 
cuando es aplicado a los "fenómenos humanos", actúa por la misma línea, en 
sentido de reversibilidad. Esto explica, en parte, la inutilidad de sus ideas. 
Por analogía, considero que el análisis morfológico, planteado por R. Thom, 
y según sus propias palabras, puede poner de manifiesto más cosas que un análisis 
en términos de fuerzas ... "En otros términos: hay que retrotraer el fenómeno a su 
ambiente, considerarlo en su génesis y en su desarrollo. De hecho son estas 
consideraciones vinculadas al ambiente las que pueden decidir sobre la elección 
de la dinámica a utilizar en el modelo" (R. Thom). 
El análisis morfológico, (o la mirada hacia dentro, en el sentido de que lo más 
profundo es lo que está en superficie), aplicado a los campos de la organización 
social, exige, en caso de considerarse su conveniencia, darle un mayor valor al 
papel de la imaginación del investigador en tres perspectivas simultáneas: creación 
de modelos teóricos; simulación-aplicación en fenómenos locales de interés 
(ambientes locales); organización de programas basados en: la relación 
localización-globalización, la disociación de los fenómenos internos, aplicación 
de unas estrategias de actuación sobre "objetos oportunos", etc. 
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Ciertamente, el análisis de la problemática social, localizada en su ambiente 
y comportamientos territoriales, es un poco más compleja y dispendiosa, que las 
técnicas de análisis tradicional, las cuales en el caso de las llamadas ciencias 
humanas, están muy restringidas porque en la mayor frecuencia de casos, sus 
propuestas teóricas para diagnóstico ó soliición de problemas, están basadas en 
lecturas arbitrariamente sustentadas en las generalidades teóricas superponiéndolas 
a los fenómenos en "crisis". No se efectúa un proceso de imitación creativo. Las 
"crisis" resultan así obliteradas e incluso engañadas ... prolongadas en su agonía 
infinita. Los flujos y tendencias de recomposición, internas a los fenómenos, no 
encuentran canales de regulación y liberación "energéticas" que hagan posible 
una recuperación de la normalización de unos casos, o una modificación por el 
juego de las aleaciones, en otros, etc. 
Pero para esto será necesario superar las distribuciones feudales de las 
disciplinas humanísticas y su articulación con las otras ciencias que hace que la 
"lucha organizada" hacia dentro de sus facciones, no se resuelva positivamente 
en la creación de teorías y modelos, que produzcan tanto bellas reflexiones como 
también gratificación a las culturas y al espíritu contemporáneo de sus gentes. 
3. Las organizaciones o la ausencia de una voluntad social 
como constante histórica 
Las organizaciones son organismos regidos por dinamismos propios e 
intercambios de diversa naturaleza (política, económica, etc.) En esta perspectiva 
se pueden interpretar las organizaciones como sistemas sociales donde se gestan 
distintas modalidades de comportamiento y de flrijos, que inducen a cambios, en 
la forma de lo que se podría denominar "retroalimentación (feed-back) evolutiva": 
surgimiento de nuevas estructuras y modificaciones de flujos que hacen posible la 
emergencia de otras estructuras. "Por lo tanto nos hallamos en una coyuntura en 
la que las estructuras creadas en un período precedente han generado nuevos flujos, 
sin que éstos hayan encontrado su inserción social en forma de estructuras 
adecuadas para procesarlos" (Ilya Prigogine). 
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La aparición de flujos de pensamiento renovador en el campo de las ciencias, 
las humanidades y las artes, hacia la década de los treintas (segundo lustro) 
implicó una importante y sustancial revolución organizacional del sistema educativo 
colombiano, que indujo la transformación de los Institutos dispersos y cerrados, 
en estructuras unificadas como las "ciudades universitarias". Se dio así, un 
proceso de "captura" de saberes, para su institucionalización, formalización y 
reproducción por la vías de las "Facultades". 
Las modernas organizaciones culturales, especialmente en la concepción 
jerárquica y política del gobierno académico se correlacionan con las fórmulas 
estructurales de las ciencias "capturadas" o "apropiadas", es decir, operan con 
los valores epistemológicos de las ciencias que le otorgan validez y legitimidad 
social. De esta manera, la compartimentación del sistema universitario, respecto 
de otros sistemas, es no sólo consecuente con, sino que es consecuencia de un 
enfoque científico que se basa en la compartimentación de los sistemas respecto 
del mundo a que pertenecen. 
Esta ciencia utilitaria, con todos los inconvenientes de la cultura cerrada, 
patriarcal y campesina de las décadas de los 50-60s, produjo importantes 
modificaciones en las nuevas lecturas de la ciudad moderna que apareció hacia 
finales de los sesentas. La inserción de las ingenierías y de la arquitectura en el 
mundo cultural urbano, por ejemplo, es un hecho casi que patético, aun admitiendo 
los optimismos de algunos, o las tristezas y desencantos de otros. 
Independientemente de estos sentimientos, conviene sin embargo, proponer 
para la discusión, qiie un factor importante que explica el carácter utilitario y 
defensivo de nuestra actividad científica, humanística, artística y pedagógica, tanto 
en su enseñanza como en los servicios que presta a la sociedad en cualquiera de 
los procesos (antes y después de la formación profesional), estriba en la naturaleza 
artificiosa (explicable por la forma accidental de la aparición de las ciencias en 
nuestro medio cultural), de los esquemas organizacionales adoptados institucional 
y socialmente para la divulgación de las ciencias, las humanidades, la pedagogia 
y las artes. En las décadas de los treintas-cuarentas predominó el afán modernizante 
del gobieno López Pumarejo. Pero era un afán personal del presidente. Porque la 
corriente intelectual de su época, la del "Centenario" y sus discípulos, asumen, 
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frente al alcance de las ciencias y sus posibilidades reales en el medio sociocultural, 
unas posiciones fundamentalmente divulgativas y literarias, como la que puede 
expresarse, por ejemplo, en quien escribe estas líneas. 
La ciencia era más un deseo de opiniones que un movimiento. Por eso terminó 
siendo un montaje. Se constituyó en movimiento de ideas, con pequeñas tendencias 
y propuestas, a partir de la década de los ochentas. En síntesis no había ni hay 
una voluntad social manifiesta, hacia las ciencias y sus implicaciones políticas. 
Incluso, más recientemente, la inmensa publicidad que se produjo en el gobierno 
del presidente Gaviria, para incentivar el interés por la actualidad de las ciencias, 
amenaza con quedarse reducida a una propaganda. Para el inmediato futuro de 
las comunidades académicas que surjan, se cuenta con otro elemento más, el de 
que el y los estatutos epistemológicos de las ciencias modernas, no solamente han 
comenzado a ser cuestionados en sus lugares de "origen", sino que precisamente 
su circunstancia ha hecho tomar conciencia de unas exigencias organizacionales, 
más móviles y "termodinámicas" para las instituciones donde se estudia, investiga 
y producen políticas para el desarrollo de las ciencias. Esta novedad, aunque para 
las culturas centrocapitalistas constituye el umbral de agotamiento de un proceso 
más natural en sus marcos de duración, significa para nosotros un asunto casi que 
prematuro. Pero en esto, hay "coherencia" con los orígenes de nuestras inquietudes 
científicas. En el campo de las discontinuidades, y especialmente del devenir de 
las nuevas ciencias, de un devenir intrínseco a preguntas extrañas a nuestra tradición 
cultural y científica, nos corresponde propiciar unas circunstancias que sean 
congruentes con los rasgos de la cultura científica contemporánea, en la cual "toda 
invención 'humana' o natural, introduce en el mundo entidades que no existían, 
realizaciones y problemas nuevos; ¿en qué condiciones se producirán estas 
invenciones, en qué condiciones podrán mantenerse y provocar la destrucción o la 
conmoción del sistema en que se produzcan?'(I. Prigogine). 
Pensar estas preguntas en nuestra cultura organizacional, implica tomar 
distancia del excesivo convencimiento que caracteriza a los individualismos 
académicos, que en el campo de las producciones, se expresa con una marcada 
tendencia a la propaganda y a un olvido de los agrupamientos y de los propósitos 
respecto de objetos de estudio duraderos. 
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Una estrategia de cambio en la cultura organizacional, está comprometida, 
entonces, con los modelos de agrupamiento y con los objetos de análisis; la 
escogencia de estos últimos, por ejemplo, guarda una estrecha relación tanto con 
las formas de agrupamiento de las disciplinas, de las profesiones y de los 
profesionales, como con la "oportunidad" en la captación y definición de objetos 
en el análisis de los fenómenos a estudiar e investigar. En este orden de ideas, 
considero que la noción de "ciudad universitaria", pero muy especialmente sus 
componentes internos básicos: las "Facultades", son muy inadecuadas e 
inconvenientes para las exigencias organizacionales de las nuevas ciencias de las 
culturas posmodernas. 
Sin embargo, el principal factor de resistencia para un cambio del modelo 
organizacional, se localiza en unas prácticas de discurso predominantemente 
sedentarias, "estables" e insensibles al ánimo y disposición juvenil actuales. Este 
factor se comprende y comprueba en buena medida por la razón de que los estudios 
de fenómenos localizados en nuestros escenarios naturales y culturales, son en su 
mayoría estudios de tesis o de monografía producidos por estudiantes, pero con 
una escasa trayectoria de continuidad y de profundización en sus temas. La 
situación se agrava por el hecho de que la actividad de los docentes está centrada 
principalmente en lecturas de divulgación muy poco o arbitrariamente confrontadas 
con los acontecimientos de nuestro mundo sociocultural. El vacío de este contraste, 
contrasta con el nomadismo académico de europeos y americanos del norte, los 
cuales sí extraen importantes consecuencias y utilidades teóricas a través del 
contacto con nuestros laboratorios habituales de vida. 
Merece destacarse en el marco de estas ideas, todavía imprecisas y generales, 
que el modelo de formación socioprofesional anteriormente cuestionado, tiene sus 
prolongaciones en el mundo empresarial productivo y ocioso. Las angustias de 
los empresarios y la impotencia civil e institucional del Estado para responder 
eficazmente a los interrogantes y necesidades de la época son una constatación 
casi elemental y obvia de lo dicho. Pero esto tiene que ver con la forma y los 
modelos con los cuales la academia "vernácula" se ha interrogado a sí misma y 
ha interrogado a los fenómenos de las naturalezas y de las culturas, tema que 
abordaré en el siguiente aparte: 
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4. Una noción de desarrollo disociada de sus ámbitos humano- 
naturales. 
"La historia de los últimos siglos muestra a las clam que el nuevo pensamiento 
científico que inició en el siglo XVII su realización sólo ha podido desarrollar 
con mucho retraso y muy lenta y gradualmente las posibilidades universales 
que había en él. 
Se puede afirmar que, con la única excepción de la física nuclear,todas las 
aplicaciones que caracterizan a nuestra revolución industrial se basan en los 
descubrimientos científicos del siglo XIX, y esto quiere decir que hubiera 
sido posible científicamente ya entonces". (Gadamer). 
El retraso de los procesos, para el caso de nuestros escenarios de investigación, 
hace relación con el tema anteriormente abordado, a saber, el de las 
incompatibilidades de las estructuras organizacionales con respecto a procesos de 
pensamiento y de conocimiento, topológicamente ligados más con las cualidades 
de los procesos internos a los fenómenos, que con su "matematización" y 
formalización en estructuras más o menos definitivas. 
En orden de continuidad, se podría proponer a manera de hipótesis que los 
paradigmas y nociones de desarrollo con los cuales se da fundamentación a las 
políticas de planeación del Estado y de la academia, en tanto que son concebidas 
como universos teóricos externos a aquéllos procesos de pensamiento y de 
conocimiento (los de la racionalidad positiva), dejan por fuera los componentes 
internos de tales procesos, lo que en otras palabras significa dejar por fuera el 
dinamismo interno de los fenómenos y de la actividad espontánea de sus 
corporalizaciones, sucesos y transformaciones. 
No se puede pretender, así, que con una noción de desarrollo colocada 
artificiosamente como paradigma dominante y orientador de las políticas de avance 
científico y humanístico, se pueda derivar diálogo alguno o reciprocidades de 
naturaleza inestable, ya que ésta es negada por la visión lineal del desarrollo 
cuestionada. La realidad es que el hegemonismo de la noción, no deja ver ni 
percibir la espesura y diversidad de los fenómenos y difícilmente se pueden 
identificar para su postulación como temas de política. 
Aparte de esta última consideración, se debe anotar que la noción de desarrollo 
aceptada por los núcleos institucionales académicos y del Estado, padecen una 
doble dificultad: la de ser externa a los procesos globales de pensamiento y de 
conocimiento, entendidos éstos en su actualidad y acepción universal, y la de ser 
exógena (no por excreción-secreción, sino por superposición) a nuestros mundos 
humano-naturales, lo cual se constituye en un distractor de considerables 
proporciones, tanto como en un engaño para los cinco sentidos básicos ligados a 
la humana inteligencia. 
Idénticos cuestionamientos a la noción de desarrollo, habría que plantearle al 
concepto de creatividad muy en boga en los últimos años. Su sola postulación al 
dejar intactos los esquemas de organización y de modelización del pensamiento, la 
condena a una simple consigna. Porque como bien lo expresan Prigogine y Stengers 
"la creatividad ocupa, en el pensamiento contemporáneo, un lugar enormemente 
ambiguo: reivindicaciones, rechazos, temores y utopías la acosan al punto de 
hacer de ella uno de los mitos de nuestra época. Cierto que, frente a la creciente 
coación anónima en la que algunos ven el precio de la tecnicidad de nuestra sociedad, 
es tentador afirmar la creatividad del individuo, su posibilidad de crear sin cesar, 
espontáneamente, por sí mismo, formas de relación nuevas con el mundo y con los 
demás. El individuo afirmándose frente a la sociedad, el individuo rebelándose 
contra todos los conformismos opresores: esta es la situación de confrontación 
dramática que evoca el concepto de creatividad". 
Para nuestras actuales circunstancias históricas, una resolución positiva de 
esta ambigüedad, es más compleja, si se tiene en cuenta que la ampliación de la 
difusión del planteamiento creativo coincidió con el momento político de la apertura 
internacional de la economía, lo cual por la vía de las ideologías que acciona, 
toma equivalente la creatividad con capacidad de competencia y de dominio, es 
decir, con un fervor individualista que, en el contexto anteriormente criticado (de 
la ausencia de una tradición de trabajo por colectivos académicos), es probable 
que conduzca a una frustración de las capacidades e inventivas individuales. 
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Desde otro ángulo, la creatividad se puede entender como un desarrollo de las 
habilidades para buscar accesos y vías a los círculos académicos internacionales 
y a sus respectivas academias. Pero para nuestro caso, tal opción se verá reducida 
al segundo término de las posibilidades. Lo que no constituye gran cosa si se tiene 
en cuenta que la sola oferta de escucha sin la ventaja de los intercambios basados 
en la autonomía de las experiencias de conocimiento, es tan interesante como el 
goce que provocan los programas científicos de la televisión. 
A modo de síntesis reitero la urgencia de motivar rupturas en los esquemas y 
dispositivos organizacionales. Para comenzar la desmitificación de los pedestales 
y de las consignas, un buen comienzo serían las "academias itinerantes" desde 
las cuales se lidere la constitución de escenarios móviles con una gran capacidad 
de Improvisación en sus estacionamientos territoriales y en el aprovechamiento de 
éstos para la conformación de pequeños embriones, redes de conocimiento y 
comunidades académicas integradas por docentes de la escuela básica y 
postsecundaria y alumnos avanzados de ésta. 
«Llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada 
sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de urta sola persona, 
aurlque estuviese toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para 
irívestigar una materia tan vasta ... Por lo tanto este coríocimiento sólo se 
podrá desarrollar a lo largo de srrcesivas edades. Llegará uría época en 
la que rtuestros descendientes se asornbrarárt de que ignoráramos cosas 
que para ellos son tan claras ... Muchos son los descubrimientos reservados 
para las épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. 
Nuestro universo sería una cosa muy limitada si izo ofreciera a cada época 
algo qué investiga r... La naturaleza no revela sus misterios de una vez 
para siempre*. 
Sétíeca. Cuestiones Naturales. 
Libro 7. Siglo priniem. 
El conocimiento es una reserva a la cual podemos acceder, unos más otros 
menos, de acuerdo con el nivel de preparación, desarrollo o evolución integral, 
y también de acuerdo con las herramientas que decidamos emplear. Dos 
cuestiones fundamentales se nos presentan, pues, a nuestra consideración; en 
primer lugar, la esencia o naturaleza propia de nuestro ser, y la otra, aquello 
de lo cual podemos hacer uso y que antes no lo hacíamos ya porque lo 
ignorábamos o porque se nos negaba desde afuera. 
' Algurius reflerioties inc.luida.7 en esta ponencia. hnn sido tomridus de Ir tesis para el Mugíster del mismu 
ciutor: «Antropología ecol<ígic~a. salud y /idbitcit. El encunto real de una utopía». 
Antrop<ílogo. Mcigíster eti Estirdios Urbcino-regionciles. Docente de la Facultad de Medicina de la UnArersidud 
de Antioyitici. 
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Podríamos partir para nuestra reflexión, de una premisa fundamental en 
lo relacionado a la temática ambiental: «Todo es uno», a la luz de una visión 
holística, integral o de síntesis. Pero no es justo partir de este concepto de 
unidad ya que muy bien lo captaríamos a nivel del área cognitiva como simple 
conocimiento, sin haberlo madurado en nuestro interior. 
El conocimiento frente a lo que llamamos «Medio Ambiente* debe ir más allá 
de nuestra reflexión; debe tocar el área sensitiva y también el área del corazón. El 
universo y la naturaleza ocupan hoy el campo de la razón, de lo racional, de lo 
analítico. Somos fruto del pensamiento occidental. de un pensamiento basado en 
el análisis y en la diferenciación; en un pensamiento que es individual tanto en la 
investigación como en la educación . Cuando no nos hemos limitado a lo repetitivo, 
hemos aprendido a fragmentar, a clasificar, a ordenar. La educación occidental 
ha fortalecido la forma de pensar dualista. Desde la infancia el mundo es presentado 
por compartimentos; y de ahí en adelante junto a la manía de la lógica, acompaña 
al hombre esa otra manía, la manía de la fragmentación. Y lo mismo que al 
universo, el hombre se mira a sí mismo como si fuera a través de un vidrio o 
espejo que ha sido quebrado. De ahí que las ciencias y más particularmente la 
medicina tengan una mirada focalizada, reduccionista, organicista. 
El pensamiento ambiental contemporáneo ohedece a unos principios filosóficos 
y científicos muy lejos de la integralidad. La naturaleza considerada como almacén 
de recursos es uno de los efectos de esa concepción dualista. 
UN CAMINO TRAZADO 
- llenes la bondad de decirrlze qué camitlo debo tornar? 
- Eso depende del lugar al que quieras ir». (Lewis Corrol. Alicia en el 
país de las maravillas). 
Desde un inicio la humanidad siempre se ha cuestionado en lo que respecta 
a su rumbo: el género humano nunca ha descansado de su avidez de 
conocimiento. La rueda de la historia gira a distintas velocidades y en diferentes 
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direcciones proporcionando al hombre algunas visiones o facilitándole ángulos 
a partir de los cuales puede apropiarse de la realidad. Los mismos altibajos 
históricos. los poderes y paradigmas reinantes, han propiciado el olvido de 
grandes hallazgos en el conocimiento y han enrutado a la humanidad hacia un 
dominio de temporalidades y verdades relativas. 
«La confusión en nuestro conocimiento de nosotros mismos proviene 
principalmente de la presencia de residuos de sistemas científicos, filosóficos y 
religiosos entre los hechos positivos. Si nuestro espíritu se adhiere a un sistema 
cualquiera, cambia el aspecto y el significado de los fenómenos concretos. En 
todos los tiempos la humanidad se ha contemplado a sí misma a través de cristales 
coloreados por las doctrinas, las creencias y las ilusiones». (Carrel, 1949,54) 
Cabe preguntarnos qué hay en el fondo de todo esto. ¿Por qué obviarnos 
enfrentamos a un verdadero desarrollo del conocimiento, a un despertar? El 
conocimiento trae consigo poder, un noble poder. Algunos antropólogos e 
historiadores se refieren a la extinción del Homo Neanderthal (raza humana del 
Paleolítico Medio), como un proceso de selección por el cual triunfa el más fuerte. 
El Homo Cromagnón, del cual dicen que descendemos, y contemporáneo de aquel, 
pudo abatirlo con su astucia, fuerza y agresividad, a pesar de ser superior el grado 
de inteligencia (según la capacidad craneana) del Neanderthal. Mas el poder que 
trae consigo el conocimiento es frágil frente al poder de persuasión y dominio de 
quienes hacen uso de éste. 
El problema fundamental que aquí planteamos y que reviste gravedad, es 
el de la democratización del conocimiento; el derecho que la humanidad entera 
tiene de «conocer»; un derecho que es coartado conscientemente por unos e 
inconscientemente por otros. El conocimiento es patrimonio universal, es 
patrimonio de la humanidad; mas siendo así, sólo está reservado a unos pocos.3 
Es ésta una dura realidad y que habrá que afrontar en la temática general del 
hábitat y del medio ambiente. 
N o  se luce referene,icr al rotlocimiento intelectual el cucrl es fúcilnrente adquirido, sino al verdcrdem 
cotiocirniento o sabiditrícr el crral se cilcanzcl con muchci lentitud. con~irtiendo el conocitniento intelectual en 
cotrocimietrto eniocioncrl o sub<~onsciente. Este conocimiento (intelectucrl) una vez trcinsformado. la huella es 
permanente. 
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Para poder conocer y transformar el mundo interior y exterior, el hombre 
posee una herramienta que denominamos inteligencia, (del latín intus - legere 
: capacidad para leer dentro. «Legere» del latín leer, y a su vez del griego 
«Lego» que significa recoger, reunir, escoger). 
Esta capacidad de conocer, este poseer inteligencia forma parte de un amplio 
debate entre quienes sostienen que es hereditaria y quienes afirman que es 
determinada por unas condiciones ambientales; pero esta no es nuestra 
preocupación en el momento. El problema es esclarecer por qué el 
conocimiento sólo es del dominio de pocos, y quiénes son esos pocos. Entramos 
aquí al problema del determinismo cultural, de los poderes y de la forma de 
transmisión del conocimiento que solemos llamar educación. 
Educar (del latín ex-ducere), significa: sacar fuera, conducir, traer, 
propiciar a que se de a luz mediante el ejercicio de la inteligencia como 
herramienta. La educación es el principio mediante el cual la comunidad 
humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual, viviéndola y 
transformándola con miras hacia su propio desarrollo. 
Es una lástima tener que aceptar cómo muchas de nuestras universidades e 
instituciones educativas colocan freno al pensamiento, a la inteligencia y a la 
creatividad, no permitiendo nuevas orientaciones pedagógicas y científicas, sino 
manteniéndose en el conservadurismo representado en quienes ostentan el poder 
en cada facultad o instituto, y quienes por lo general conforman élites cerradas 
que van heredando la orientación a quienes sintonizan con sus ideas o ideales. 
En la educación, entendida en la forma tradicional, es donde se cierra la 
posibilidad de conocimiento. Nos convertimos en repetidores infatigables de teorías 
y en rumiantes de esquemas conceptuales. «Nuestro espíritu ama las soluciones 
precisas y definitivas y los resultados de la seguridad intelectual. Sentinios una 
tendencia casi irresistible a seleccionar los temas de nuestras investigaciones 
más bien por su facilidad técnica y su claridad que por su importancia». 
...m Gente que se especializa en temas cuyas técnicas son fáciles y ya conocidas, 
mejor que en el estudio de las enfermedades de la humanidad». 
(Carrel, 1949,58). Destacamos el dolor frente al oscurecimiento de la ciencia 
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y del conocimiento y frente al estancamiento de la educación, representado en 
pocas personas, lo que constituye un diagnóstico más entre los que ya existen. 
«La palabra educación ha sido a veces utilizada en un sentido muy amplio 
para designar el conjunto de las influencias que la naturaleza, o los demás hombres, 
pueden ejercer bien sea sobre nuestra inteligencia, bien sea sobre nuestra voluntad. 
Abarca, dice Stuart Mill, «Todo lo que hacemos por voluntad propia y todo cuanto 
hacen los demás en favor nuestro con el fin de aproximamos a la perfección de 
nuestra naturaleza». (Durkheim, 1989,43). 
En nuestro medio y en nuestro momento histórico, hemos olvidado el verdadero 
sentido de inteligencia, de educación y de perfección. Es precisamente la nuestra, 
una educación en una sociedad «científica»; una educación repetitiva de troquelado 
(imprinting) y desarrollo de la conducta. Con su doble finalidad, la educación: 
por un lado forma la inteligencia; por el otro, prepara al ciudadano. Los atenienses 
se fijaron más en lo primero; los espartanos, en lo segundo. Los espartanos 
ganaron. Pero los atenienses perviven en la memoria de los hombres. En la 
sociedad tecnológica y científica interesa más el sobrevivir que el pervivir. Los 
esquemas de enseñanza se van perpetuando y, esta educación abarca como lo 
hemos visto en Stuart Mill, no sólo lo que hacemos por voluntad propia, sino todo 
cuanto hacen los demás en favor nuestro con el fin de aproximamos a la perfección 
de nuestra naturaleza. 
¿Cómo confiarnos en lo que hacen los demás en favor de otros? 
¿Entienden los primeros lo que significa la perfección, y está ausente en su 
orientación el egoísmo (característica fundamental de los seres humanos)? 
En la famosa tragedia de William Shakespeare, Hamlet pone a prueba a los 
individuos y se reserva el jugar con ellos como lo hace con Polonio; veamos: 
Hamlet. - ¿Veis aquella nube cuya forma es muy semejante a un camello? 
Polonio. - Sí, y que parece un camello realmente. 
Hamlet. - Yo creo que parece una comadreja. 
Polonio. - Tiene el dorso de una comadreja. 
Hamlet. - O de una ballena. 
Polonio. - Exacto: de una ballena. (Shakespeare, 197 1,83). 
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En nuestro sistema educativo actual predomina el estancamiento del 
proceso del conocimiento, del entendimiento. A la humanidad no se le puede 
negar la oportunidad de posesionarse de su propio patrimonio, de hacer uso de 
su inteligencia y de crear nuevas perspectivas. «Hubo historiadores de la 
ciencia que consideraban como no científica (y hasta como supersticiosa) toda 
concepción no aceptada en la época en que ellos escribían» ... ».Una teoría 
falsa puede ser una realización tan grande como una verdadera . Puede sugerir 
modificaciones y estimular la crítica», (Popper, 1983,175) ,además de despertar 
interés por los enigmas de nuestro universo. Cada día es un nuevo día en que 
se necesita revaluar los conceptos antropológicos, cognitivos, filosóficos y 
científicos. La humanidad en esta encrucijada histórica debe recapitular 
conocimientos, no necesariamente con la concepción de epílogo, sino con el 
afán de construir y edificar como prólogo de una nueva historia. 
Para alcanzar nuestro verdadero objetivo en educación ambiental, se hace 
necesario romper con una nueva inquisición al pensamiento, como lo es actualmente 
el dogmatismo de la ciencia o de la inteligencia técnica. 
En tanto se niegue el conocimiento y se coarte a los pueblos su adquisición, 
lamentablemente el concepto de naturaleza y de ambiente quedará perdido, 
sumido y condicionado: a) a una concepción de la naturaleza que el hombre 
en tales condiciones no está capacitado para concebir y asumir; b) a unas 
políticas culturales que aún siguen dependiendo de un poder central o regional 
conformado no por los más idóneos; c) al poder, al Estado, el cual es ciego 
ante la magnitud del planteamiento y cuyo interés fundamental continúa siendo 
dentro de la estructura capitalista ( y la no capitalista), el desarrollo económico 
y tecnológico de cada país. 
Democratizando el conocimiento muere la ignorancia y para ello es necesario 
una revolución pedagógica y un enterramiento a los dogmas y egoísmos. 
André Vemot y otros pensadores contemporáneos nos hablan de la construcción 
de una nueva pedagogía, de la forma como podemos transformar la realidad 
transformándonos y de una educación en lo ambiental como un enfoque nuevo 
del quehacer educativo en su totalidad. 
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La única forma de transformamos es obteniendo el derecho al conocimiento 
mediante una verdadera revolución educativa, la que sólo puede darse con 
sabios y filósofos en el poder. En la época de Platón bien podría considerarse 
esta afirmación como una utopía; pero ahora en la era del despertar las cosas 
son diferentes. La esclavitud reconocida y oficial ha sido una página de la 
historia. Ahora, es de reconocimiento público que si existe una gran 
desigualdad social, ésta no refleja la desigualdad natural de las aptitudes. 
Aristóteles afirmaba que de los hombres, algunos están destinados a ser señores 
y otros a ser esclavos, pero añadía que muchos señores tenían alma de esclavos 
y muchos esclavos, alma de señores. Wilfredo Pareto veía en la disparidad 
entre la jerarquía de los privilegios y la jerarquía de la habilidad, una de las 
causas profundas de la revolución. (Aron, 1968,18). 
Ante la amenaza del planeta, <<los abios» como hombres que son saturados 
de los prejuicios de su ambiente y de su época y con la creencia de buen grado que 
los hechos que no pueden ser explicados por las teorías corrientes no existen, 
tendrán que ceder el paso a nuevas visiones, como el infante díscolo ante la amenaza 
de sus mayores. La humanidad entonces, ávida de conocer y tomar su rumbo, 
tendrá la oportunidad de posesionarse de ese derecho inalienable de conocer el 
conocimiento y enrutar su desarrollo y perfeccionamiento. 
Para el hombre moderno y civilizado, la ciencia ha sustituido en gran 
parte a las supersticiones. La humanidad constantemente recurre a la ciencia 
en busca de soluciones a todos sus problemas, de la misma forma como antes 
recurría a los cielos y a sus dioses. Esa primera explicación de tipo 
sobrenatural fue cediendo el paso a medida que la «ciencia» racional, basada 
en «verdades» racionales daba explicaciones cada vez más exactas de la 
naturaleza. Pero hoy en día vemos que estas explicaciones racionales y 
científicas no se alejan mucho de las supersticiones o explicaciones de orden 
sobrenatural. «Las verdades de hoy son inciertas como arenas movedizas. 
Las verdades de una generación pueden invalidarse y convertirse en absurdos 
para una generación posterior». (Gauquelin, 1976,lO). 
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La ciencia y con ella la técnica fueron avanzando con tanta rapidez y con 
tanto éxito, que por parte de casi todos existía la firme convicción de que por 
medio de ese conocimiento se llegaría a comprender y a explicar los grandes 
fenómenos del hombre y de la naturaleza. Se fueron creando así nuevas 
deidades, nuevos fetiches. 
Los distintos pueblos de la antigüedad conformaban sus propios dioses de 
acuerdo con sus ideas religiosas. Sus divinidades eran hechas según su propia 
imagen y semejanza de la naturaleza que les rodeaba. Se personificaba al viento 
y al árbol, y se le conferían poderes sobrenaturales a las fuerzas de la naturaleza, 
endiosando al mar y la tormenta lo mismo que a los astros. Se veneraban los 
dioses y se les brindaba un máximo respeto. Hoy día se defiende la infalibilidad 
científica elevándola al rango de deidad, restándole importancia a la religión y a 
los mitos dentro de una cultura. La ciencia se va convirtiendo en cambio, en el 
gran mito de la época moderna. Ya a principios de siglo afirmaba Durkheim que 
«si la religión fue la ciencia de una sociedad sin ciencia, ésta última puede venir a 
ser la religión de una sociedad sin religión». (Mauss,197 1,268). 
La inteligencia técnica y científica mediante la cultura de occidente, ha 
psicologizado el subconsciente; no permite la crítica, sino que presenta mitos. 
La humanidad salta de esta manera a una dimensión totalmente diferente 
a la que conocieron nuestros antepasados. La microelectrónica, la informática, 
la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la robótica, la medicina 
tecnológica, la comunicación por satélite y la aplicación masiva de la ciencia 
a un gran número de actividades, forman la vanguardia de una gran fuerza 
transformadora. Los ojos de la humanidad se encuentran atónitos ante un 
nuevo dios científico o un nuevo dios máquina. La secularización traslada a 
la ciencia la función que cumplía anteriormente la religión. 
Son cada vez más los que se preguntan si el siglo que está por llegar será 
o no el de los dioses, el del predominio de un espíritu religioso latente en la 
humanidad, o el de la vuelta al estado simbólico de las tradiciones religiosas, 
frente al miedo de no ser capaces de adueñarse de la fuerza desencadenada por 
la ciencia y la técnica. Y lo cierto es que el hombre de hoy, aunque no resiste a 
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una hipótesis de nueva sacralización ,se encuentra atemorizado y desposeído de 
sus certezas laicas frente a un vacío de valores que se da actualmente en el mundo. 
El conocimiento actual (formalizado) no exhibe los caminos de aventura 
del espíritu humano. 
LA OTRA DIMENSIÓN 
En el siglo XX los físicos se enfrentaron por primera vez con un serio problema 
y desafío a sus conocimientos para comprender el universo. En su exploración 
del mundo atómico y subatómico, los científicos entraron en contacto con una 
realidad misteriosa e inesperada que no compaginaba con su visión del mundo y 
removía las bases de sus postulados y teorías. «No se trataba de un problema 
exclusivamente intelectual, sino de una experiencia existencia1 y emotiva de gran 
intensidad». (Capra, 1 985,83). 
Poco a poco los físicos lograron penetrar en el mundo de la física cuántica? 
Estos principios cuánticos que ellos formularon, tuvieron un efecto devastador en 
la visión que los físicos tenían de la realidad. El mundo percibido hasta el momento 
no era mas que un mundo que respondía a determinadas formas de ver ese mundo. 
En el Mito de las Cavernas Platón nos presenta la necesidad de soltar ligaduras 
con las que estamos atados, para poder obtener el conocimiento. Mientras 
permanezcamos en la caverna nuestro conocimiento no podrá ser reflejo fiel de la 
realidad. El filósofo Kant en su «Crítica de la Razón Pura» nos dice que el 
hombre concibe la realidad mediante las categorías apriorísticas de su sensibilidad 
y entendimiento. Para Kant sólo conocemos lo fenoménico, lo que aparece, 
mientras el noúmeno, lo que es en sí, no podemos conocerlo. 
La otra dimensión le corresponde a cada uno el tratar de alcanzarla. La 
humanidad debe despertar. Para poder trascender en la comprensión de lo 
ambiental, necesitamos ante todo superar una visión racional y antropocéntrica. 
El antropocentrismo ha sido una fijación con algunas raíces en la filosofía, en 
El grupo internacional defiicos, udemds de Éinstein, errr conj¿,rmadopor Mux Planck, Niels Bohr, Broglie. 
Sclirijdinger, Heisenberg y otros. 
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la teología y en la biología, y que lleva al hombre a situarse a sí mismo como 
centro, pasando todos los demás seres a constituirse como « lo otro» que lo 
rodea. De ahí el término o términos con que se expresa al referirse a su 
mundo como: ambiente, medio o medio ambiente. Se hace necesario entonces 
utilizar un lenguaje diferente. 
«Las diosas Gaia en Grecia y Telus en Roma revelan, al margen de las 
fatigosas genealogías, la intensidad simbólica de una protohistoria llena de 
sabias intuiciones». (Vidart, 1986, 177) 
Cuando nos referimos a trascender la óptica, nos referimos a la 
trascendencia de la racionalidad, al manejo de la no-racionalidad, Debemos 
aflorar el mundo de lo sensorial, de la intuición y de lo afectivo, sin caer en la 
falsa visión romántica de alguna corriente ecologista. Se hace imprescindible 
una nueva educación como herramienta para modificar la forma de sentir, 
pensar y actuar de las personas, viviendo la realidad. La educación ambiental 
debe desarrollarse en el ámbito formal y no formal. No debe quedarse atrapada 
en declaraciones de aspiraciones y en el problema pedagógico técnico de cómo 
presentar los temas de estudio. Lo ambiental debe estar inmerso, integrarse 
en el plan educativo en todos los niveles. No se trata de una ciencia de 
catástrofes, sino de una ciencia de la vida. No es enfatizar en las grandes 
catástrofes o problemas, sino en descubrir las manifestaciones de la vida y 
aprender a vibrar con ellas. Para comprender la otra dimensión de lo vivencia1 
o ambiental, no se necesita crear nuevos conocimientos, sino interiorizar 
aquellos mismos que la naturaleza nos ha dado, con una óptica integradora. 
El hombre occidental se ha especializado en ser un maestro del detalle, pero 
ciego ante el todo. 
Las diferentes corrientes religiosas, por su misma orientación, no nos han 
permitido comprender el profundo mensa-je y el real significado del término 
religión. Del latín: re-ligare (volver a unir, reconectar, volver a ligar), el 
término nos lleva a la búsqueda y recuperación de un saber perdido. No se 
trata de hacer una escisión entre lo científico y lo no-científico. La ciencia y lo 
sobrenatural no están separados; ambos son proyecciones del espíritu humano. 
En la antigüedad los sacerdotes manejaban la ciencia y lo sobrenatural. 
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El trabajo de los artistas creativos, la percepción intuitiva de los grandes 
investigadores científicos, la imaginación inspirada de los poetas del mundo y 
la visión de los idealistas inspirados, deben ser tomados en cuenta y explicados, 
porque las leyes bajo las cuales tales hombres y mujeres trabajan corresponden 
a un mundo diferente al mundo de lo meramente racional. La explicación 
racional es como un camino para dar a entender la verdad a quien no la percibe 
de otra manera. No importa que se crea o no en otra dimensión del conocimiento 
y en una nueva epistemología, tras la ruptura de los esquemas particulares. 
La realidad existente es independiente de si creemos o no en ella. 
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EDUCAR PARA EL CAMPO. 
UNA PROPUESTA PARA EL MANEJO 
AMBIENTAL Y LA P R E V E N C I ~ N  DE 
DESASTRES. 
MARTHA INÉS VALDERRAMA B 
Hoy estamos asistiendo y evidenciando los efectos de lo que podríamos 
denominar un proceso de desarrollo a nivel mundial, fundamentado en la extracción 
irracional de los recursos naturales, como medio para alcanzar la riqueza y la 
acumulación. En esta misma perspectiva han sido dos los mitos que han orientado 
nuestra permanencia en el planeta: en primer lugar hemos considerado que muchos 
de los recursos naturales son renovables y con esta creencia la utilización 
indiscriminada de ellos ha ocasionado un deterioro cada vez más dramático de los 
elementos básicos de nuestra existencia como el agua, el aire y la tierra. En 
segundo lugar, nuestra lógica de existencia y relación con todo lo que nos rodea se 
ha fundamentado en la primacía del hombre, como el rey de la naturaleza, por 
encima de otras formas de vida que deben coexistir en profunda relación de respeto. 
Hasta hace muy poco y luego de experimentar los efectos negativos 
ocasionados por estas maneras de entender y asumir nuestra presencia en la 
tierra, entendimos que los recursos naturales se agotan, que los seres humanos 
somos y hacemos parte de la naturaleza y que nuestras formas de relación con 
nosotros, los otros y lo otro influye directamente en el establecimiento de la 
armonía cósmica y planetaria y por ende en la posibilidad de pervivencia de 
generaciones futuras. 
La forma como se ha venido localizando espacialmente la población en 
nuestro planeta, y en particular los efectos que este proceso ha provocado en 
términos ambientales y de generación de situaciones de riesgo o desastre, debe 
ser un factor fundamental a considerar. Desde hace varias décadas nuestras 
formaciones sociales Latinoamericanas han experimentado -con algunas 
' Trabajadora Social. Mdster en Planeación Urbano-Regioncil de h Universidad de Antioquia, Ini*estigadora 
y Docente de la Unii~ersidad e Ai~tioqiria. 
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excepciones- un proceso acelerado de concentración poblacional y productiva 
sin límites, para provocar una estructura territorial eminentemente urbana, 
configurada en su fase inicial sobre la base de continuos procesos migratorios 
de la población rural. Rápidamente pasamos de ser recolectores, cazadores y 
agricultores a ser pobladores urbanos, trabajadores en fábricas y oficinas y 
ese contacto estrecho con la naturaleza lo hemos cambiado por encuentros y 
recorridos entre el ladrillo, el hormigón, el asfalto, los olores a combustible 
quemado, los ríos contaminados que ya no podemos transitar y las grandes 
fábricas que a través de sus chimeneas y desagües hacen un significativo aporte 
a este ambiente artificial ya contaminado. 
Esta dinámica de constitución de nuestras ciudades se ha dado sin que se 
tengan previstos procesos de planificación integral que permitan la 
acomodación de población con criterios claros de manejo del territorio, 
orientados a establecer relaciones adecuadas en el plano ambiental y a disminuir 
los niveles de exposición de sus habitantes y su entorno frente a la ocurrencia 
de desastres de origen natural o antrópico. 
Es evidente la forma como intervienen los seres humanos en la generación de 
problemáticas de orden ambiental y de situaciones de desastre que hasta hace 
poco sólo era posible pensarlos como hechos de origen eminentemente natural. 
Hoy, evidenciamos un delicado panorama mundial marcado por la agudización 
de fenómenos como el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento paulatino de 
la tierra, la contaminación ambiental por el uso de combustible y desechos urbanos, 
el agotamiento de recursos fundamentales como el agua, el deterioro de la tierra 
como el elemento básico para la producción de alimentos y materias primas, la 
ocurrencia de inundaciones, deslizamientos y movimientos sísmicos, que afectan 
cada vez mayores grupos de población y entornos naturales y artificiales. 
Son evidentes las desigualdades económicas y sociales, los efectos de la 
pobreza, de la guerra, de las sequías y un sinnúmero de fenómenos que sólo 
nos pueden indicar como causa el distanciamiento que el ser humano ha 
establecido con su propia naturaleza, producto de una carrera sin límites que 
nos conduce a pensar en un planeta enfermo, en una sociedad enferma, en 
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unas ciudades enfermas, pero ante todo en un ser humano enfermo, sin rumbo, 
que se asume en la pérdida de sentido. 
Las alternativas que nos pueden conducir a alcanzar una sociedad, un 
planeta y un cosmos con mayores niveles de armonía deben estar sustentadas 
en la educación de la población que lo habita. Sólo cuando reconozcamos que 
hacemos y somos parte de nuestra naturaleza, que somos con ella y en ella un 
eslabón en la cadena, podremos construir un planeta vivo, lleno de vida, 
recuperando así la armonía y el sentido de la existencia. Es por ello que hoy 
comprendimos que el trabajo en el ámbito ambiental y de la prevención de 
desastres debe sustentarse en la educación, entendida aquí como un nuevo 
aprehender, un nuevo conocer y entender, como la recuperación de nuestra 
condición de personas en el planeta y en el cosmos. 
NUESTRO COMPROMISO CON LA TIERRA 
"Nuestro Compromiso con la Tierra", es una propuesta educativa para la 
Ciudad de Medellín -Colombia- que surge en los marcos del Programa de 
Cooperación Técnica entre el Municipio de Medellín y las Naciones Unidas 
para el Desarrollo -PNUD-; fue diseñado mediante un convenio realizado con 
la Universidad de Antioquia. 
La Ciudad de Medellín es considerada como una de las cuatro grandes 
ciudades que constituyen el sistema urbano colombiano. Su proceso acelerado 
de crecimiento sin límites la convierten en una urbe con problemas serios a 
nivel ambiental, dentro de los cuales podríamos referenciar: 
Su río principal en el que desembocan una gran cantidad de quebradas y 
ofrece altos índices de contaminación, al haberse convertido en receptor 
de los desechos líquidos de origen doméstico e industrial y de gran cantidad 
y diversidad de basuras. 
Muchas familias sin posibilidades de establecerse en un lugar seguro se 
han localizado en zonas de ladera y en las cuencas de ríos y quebradas, 
exponiéndose a los efectos de inundaciones y movimientos de masa. 
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- Su carácter de ciudad industrial le aporta significativamente a la 
contaminación y junto a ello las contribuciones que genera el ruido y los 
combustibles automotores. 
. El proceso de crecimiento urbanístico sin consultar las normas mínimas, 
colocan a Medellín en situación de riesgo frente a la ocurrencia de 
movimientos sísmicos. 
. En este mismo sentido es posible considerar otro tipo de fenómenos como 
la contaminación provocada por incendios forestales, extracción 
inadecuada de canteras, deforestación, la desestabilización de terrenos a 
causa de la tala indiscriminada de árboles y de banqueos inadecuados 
para la construcción de viviendas y la contaminación visual, entre otros. 
En la historia de Medellín, ha sido repetida la ocurrencia de situaciones 
de desastre ocasionadas por fenómenos como inundaciones y movimientos 
de masa, en los cuales numerosas familias han perdido la vida y otras, 
con mayor fortuna, han quedado desprovistas de sus condiciones básicas 
para permanecer en un lugar: la tierra, la vivienda y sus enseres. 
Así mismo la violencia por diversas causas, se ha convertido en otro 
factor de amenaza que pone en evidencia la estabilidad de entornos 
completos. 
En este contexto y teniendo como marco de referencia los elementos que 
caracterizan desde el punto de vista cultural al poblador de Medellín, conocido 
como el "hombre trabajador, emprendedor y abocado a asumir al precio que 
sea la vida m ~ d e r n a " ~ ,  es posible comprender la necesidad que tienen hoy los 
medellinenses de recuperar sus orígenes en tanto seres naturales, evidenciando 
los efectos de lo que ha significado para todos nosotros el distanciamiento con 
nuestra madre tierra, con nuestra naturaleza y en particular el impacto 
provocado por una ciudad que a paso agigantado se ha venido consolidando 
en muy pocos años como "Metrópoli". 
Estos son algunos de los inraginurios que se tejen acercu de la cultura paisa, de los antioqueños y en 
par:icillar de los niedellinerises. Imaginarios que periititeil sentir el orgullo de serpciisa, arrazcidor. deitioledor 
en busca de progreso. 
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Todo ello se ha logrado a costa de una acción irracional que nos aleja de 
cualquier posibilidad de pensamos como parte de la naturaleza en donde estamos 
edificando no un presente, sino el futuro para otras generaciones. Estas aceleradas 
transformaciones se hacen con el afán de construir un ambiente eminentemente 
artificial, un Medellín que nos coloque en condiciones de relacionarnos con el 
gran Mundo Desarrollado que viene edificando ciudades globales en donde el 
sentido de la existencia misma se pone en cuestión, porque antes de generar 
ambientes favorables para la vida, lo que hemos podido alcanzar es la destrucción 
de lo vivo, todo ello para dar paso a la máquina, al artefacto más modernos que el 
ser humano jamás haya podio imaginar, La Ciudad. 
Con estos referentes, un grupo de docentes e investigadores de diferentes 
disciplinas, vinculados a la Universidad de Antioquia y al Municipio de 
Medellín, diseñaron el programa educativo "Nuestro Compromiso con la 
Tierra", orientado a generar en la cultura de los pobladores de Medellín una 
vieja nueva forma de entender y asumir la vida en tanto seres naturales, 
fundamentada en la recuperación de la armonía de la que hacemos parte. 
Desde un trabajo interdisciplinario y luego de reconocer y analizar las 
experiencias más importantes que en el país se han desarrollado en material 
de educación ambiental y prevención de desastres, surge para Medellín una 
propuesta educativa, que hemos considerado como alternativa en tanto plantea 
otra lógica diferente a la que hasta entonces había orientado el trabajo educativo 
en el tema. 
De las experiencias consultadas se pudo constatar: 
Que buena parte de los programas educativos carecen de un fundamento 
conceptual y filosófico y, en esencia, lo constituyen cartillas de corte técnico 
frente a fenómenos como incendios, inundaciones, movimientos de masa 
y movimientos sísmicos. 
Que los contenidos de este material generalmente se encuentran dirigidos 
a que las personas se preparen para actuar en caso de una situación de 
emergencia o desastre, mas no para prevenir o mitigar sus efectos. 
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. Que el lenguaje utilizado contiene una gran carga ideológica en el sentido 
de su expresión negativa y prohibitiva, más que propositiva. Así fue 
posible encontrar un significativo porcentaje de material didáctico con 
expresiones como: "no construya a orillas de ríos y quebradas", "no tire 
basuras a las alcantarillas", "no contamine las aguas", "no provoque 
incendios forestales", "no tale árboles" ... lenguaje poco aconsejable para 
iniciar un proceso de sensibilización y cambio de actitud. 
Así, fue posible diseñar una propuesta eminentemente positiva y 
propositiva que pretenda, más que informar, generar nuevas actitudes, 
introyectando en nuestra cultura otras formas de relación con nosotros mismos, 
con los otros y con el planeta que habitamos. Su base filosófica y sus objetivos 
propenden por construir con la población una nueva filosofía de vida que 
permita reconocer nuestra condición de personas. La educación ambiental y 
para la prevención de desastres es entendida como un proceso permanente de 
transformación de actitudes y relaciones orientadas todas ellas hacia la 
recuperación de la armonía de la que hacemos parte. 
Entender que somos naturaleza, que hacemos parte de ella, que somos con 
los otros y en los otros, constituyendo cadenas interrelacionadas para formar 
un todo, se constituye en parte fundamental de este nuevo ser, de este nuevo 
aprehender que es el que le dará sentido a la existencia entendida como 
continuidad, en profunda actitud de respeto por todo lo vivo en el cosmos, en 
el planeta, porque planeta y persona son una y la misma expresión de la vida. 
Siete son los módulos educativos que respaldan esta propuesta, 
acompañados de cuatro videos que buscan de manera secuencia1 o interrumpida 
generar en las personas un proceso de sensibilización para asumir el cambio y 
la transformación, para abrirnos al planeta entero y entender que formamos 
una unidad con todos los seres que la tierra acoge en su seno, articulados en 
una cadena que es la vida, porque "La armonía con nosotros mismos y con el 
planeta garantiza a la tierra su condición de ser vivo y a todos los seres la 
posibilidad de habitarla fel i~mente"~.  
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La Armonía Cósmica, Pobladores del Planeta, Espacios para la 
Convivencia, Procesos Personales y Lazos Sociales, Temores y Esperanzas, 
Búsquedas y Transformaciones y Nuestro Compromiso con la Vida, constituyen 
los temas que invocan a este cambio de actitud y de respeto por la vida y por 
el planeta. Si entendemos que como habitantes del planeta debemos 
reconocernos en él con nuestros elementos básicos como el agua, el aire, la 
tierra y el fuego, identificando los espacios que habitamos, su historia, sus 
vulnerabilidades y potencialidades, las relaciones humanas, materiales y 
espirituales que nos unen a ese territorio, así como las redes que hemos tejido 
y que se convierten en potencial para la transformación, y, con todo ello, 
establecemos búsquedas que nos permitan asumir el cambio de actitud personal 
y colectivo, podremos entonces ofrendar a la tierra, al planeta, nuestro 
compromiso materializado en la generación de otras nuevas-viejas relaciones 
con todo lo que nos rodea, donde el respeto por nosotros, los otros y todo lo 
otro sea el motor que orienta nuestra existencia. 
UNA PROPUESTA VALIDADA 
Esta sugestiva pero a la vez "dudosa" propuesta educativa, que plantea 
otras formas de abordar el trabajo en el ámbito ambiental y de prevención de 
desastres, basado en el amor y el respeto, que concibe la crisis urbana, ambiental 
y social como posibilidad de cambio, ha sido implementada con diferentes 
grupos de población localizados en el municipio de Medellín, involucrando 
desde niños, hasta ancianos, pasando por profesionales y líderes comunitarios 
que han entendido que existen otras formas de educar y son precisamente 
aquellas que irrumpen en y desde la cotidianidad de las personas. buscando 
fortalecerse en la creatividad de los participantes, para emprender nuevas 
búsquedas. 
Así, los pobladores de Medellín hemos entendido que de cada uno de 
nosotros depende el futuro del planeta, de la ciudad y de nuestro entorno más 
inmediato y para alcanzar un hábitat distinto, más armónico, más humano, 
;' Nuestro Cornproiniso con la tierra. progranla educrrtivo para la prevención de desastres en el municipio de 
MedellNi, nródirlo No 2. 
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más diverso, todos debemos sentirnos parte activa, responsables de nosotros y 
de los otros, y en consecuencia debemos emprender proyectos que nos permitan 
multiplicar nuestros aprendizajes y llegar a cada habitante para transformar y 
transformarnos. 
"Mirahacia arriba: ese es tu cielo. 
Mira hacia abajo: esa es tu tierra. 
Mira hacia afuera: esos son tus hermanos. 
Mira hacia adentro: ese eres tú". 
